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I N T R O D U C C I Ó N  
 
E s t e  p r o y e c t o  d e  in v e s t ig a c ió n  s e  p r o p o n e  a n a l iz a r ,  a c la r a r  y  d i lu c id a r  la s  
d i f e r e n t e s  s i t u a c io n e s  q u e  s e  h a n  p r e s e n t a d o  e n  lo s  e s t r a d o s  ju d ic ia le s ,  r e s p e c t o  
d e l  d e b id o  p r o c e s o  p r o b a t o r io  e n  lo  q u e  c o n c ie r n e  e s p e c í f ic a m e n t e  a  la  p r u e b a  
d o c u m e n t a l ;  s e  d e s a r r o l la r á n  a s p e c t o s  g e n e r a le s  d e  lo s  m e d io s  d e  p r u e b a ,  e l  
d o c u m e n t o ,  y  e l  d e b id o  p r o c e s o  p a r a  a p o r t a r  e s t e  m e d io  p r o b a t o r io  a l  ju ic o  o r a l ,  
s e ñ a la n d o  u n o  a  u n o  lo s  p a s o s  q u e  d e b e n  s e g u i r s e  e n  la s  d i f e r e n t e s  a u d ie n c ia s  
d e l  s is t e m a  c o n  t e n d e n c ia  a c u s a t o r ia .  
 
C o n  la s  e n t r e v is t a s  r e a l iz a d a s  a  la s  d i f e r e n t e s  p a r t e s  e  in t e r v in ie n t e s  d e l  n u e v o  
s is t e m a ,  e n  e s p e c ia l  c o n  ju e c e s  d e  c o n o c im ie n t o ,  s e  lo g r a r á  d e t e c t a r  y  c o n o c e r  
la s  s i t u a c io n e s  d iv e r g e n t e s  p r e s e n t a d a s  e n  la s  d i f e r e n t e s  a u d ie n c ia s ,  p a r a  lu e g o  
e n c o n t r a r  e l  p r o c e d im ie n t o  le g a l ,  p r á c t ic o  y  b e n é f ic o  p a r a  lo g r a r  lo s  f in e s  
e s e n c ia le s  d e l  p r o c e s o  p e n a l ,  y  c o n s e g u i r  la  e f ic a c ia  q u e  p u e d e  c o m p o r t a r  u n a  
p r u e b a  d o c u m e n t a l  p a r a  a t e n d e r  la  t e o r í a  d e l  c a s o  d e  la s  p a r t e s .   
 
P a r a  lo  a n t e r io r  s e  t e n d r á  e n  c u e n t a  e l  b lo q u e  d e  c o n s t i t u c io n a l id a d ,  la  
C o n s t i t u c ió n  P o l í t ic a ,  la  L e y ,  y  la  ju r is p r u d e n c ia  d e  la  C o r t e  C o n s t i t u c io n a l  y   d e  la  
S a la  P e n a l  d e  la  C o r t e  S u p r e m a  d e  J u s t ic ia ,  d e  lo s  ú l t im o s  c in c o  a ñ o s .   
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1 .  P R O Y E C T O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  
 
1 . 1  P R O B L E M A  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  
 
U n  d o c u m e n t o  c o m o  e v id e n c ia  f í s ic a  o  e le m e n t o  m a t e r ia l  p r o b a t o r io ,  s u  s o l ic i t u d  
c o m o  p r u e b a  y  lo s  p a s o s  p a r a  s u  in c o r p o r a c ió n  a l  ju ic io  o r a l  y  p ú b l ic o ,  c o n  e l  
o b je t o  d e  q u e  s e  c o n v ie r t a  e n  p r u e b a  d e  u n  h e c h o  o  s i t u a c ió n  y  s e a  v a lo r a d o  e n  
c o n ju n t o  c o n  la s  d e m á s  p r a c t ic a d a s .   
 
P a r a  d e t e r m in a r  s i  t ie n e n  e f ic a c ia  p r o b a t o r ia  la s  f o t o c o p ia s  s im p le s  o  in f o r m a le s  
d e  u n  d o c u m e n t o ,  a t e n d ie n d o   q u e  e l  a r t í c u lo  4 2 9  d e  la  L e y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  e n s e ñ a  
q u e :  “ E l  d o c u m e n t o  p o d r á  p r e s e n t a r s e  e n  o r ig in a l ,  o  e n  c o p ia  a u t e n t ic a d a ,  c u a n d o  
lo  p r im e r o  n o  f u e s e  p o s ib le  o  c a u s a r e  g r a v e  p e r ju ic io  a  s u  a c r e e d o r ” .   A s í  la s  
c o s a s ,  e n  p r in c ip io ,  s o lo  s e  p o d r í a n  a c e p t a r  d o c u m e n t o s  o r ig in a le s  o  c o p ia s  
a u t e n t ic a s ;  lo  c u a l  h a  g e n e r a d o  in n u m e r a b le s  in c o n v e n ie n t e  y  e n g o r r o s a s  
s i t u a c io n e s  q u e  la s  p a r t e s  e  in t e r v in ie n t e s  e n  e l  p r o c e s o  p e n a l  t e n d r í a n  q u e  
a f r o n t a r ;  n a d a  p r á c t ic o  p a r a  n u e s t r o  a c t u a l  s is t e m a ,  a  n u e s t r o  p e n s a r .  
 
I g u a lm e n t e  d e t e r m in a r  s i  la  l la m a d a  “ n u e v a  le y  a n t i t r á m i t e s ”  q u e  e x p id ió  la  
P r e s id e n c ia  d e  la  R e p ú b l ic a  D e c r e t o  N r o .  0 0 1 9  d e l  1 0  d e  e n e r o  d e  2 0 1 2 ,  q u e  d ic t ó  
n o r m a s  p a r a  s u p r im ir  o  r e f o r m a r  r e g u la c io n e s ,  p r o c e d im ie n t o s  y  t r á m i t e s  
in n e c e s a r io s  e x is t e n t e s  e n  la  a d m in is t r a c ió n  p ú b l ic a ;  p u e d e  in c id i r  e n  e l  r e q u is i t o  
e x ig id o  d e  c o p ia s  a u t e n t ic a s .  
 
P a r a  e s t a b le c e r  s i  s e  p u e d e  a c u d i r  a  o t r o s  m é t o d o s  d i f e r e n t e s  a  lo s  c o n t e m p la d o s  
e n  e l  A r t .  4 2 6  d e  la  L e y  9 0 6  d e  2 0 0 4
1
,  p a r a  a u t e n t ic a r  e  id e n t i f ic a r  u n  d o c u m e n t o ,  
                                                             
1  M é t o d o s  d e  a u t e n t i c a c i ó n  e  i d e n t i f i c a c i ó n .  L a  a u t e n t i c i d a d  e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  d o c u m e n t o  s e  
p r o b a r á  p o r  m é t o d o s  c o m o  l o s  s i g u i e n t e s :  1 .  R e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  p e r s o n a  q u e  l o  h a  e l a b o r a d o ,  
m a n u s c r i t o ,  m e c a n o g r a f i a d o ,  i m p r e s o ,  f i r m a d o  o  p r o d u c i d o .  2 .  R e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  p a r t e  c o n t r a  
1 9  
p u e s  s e  h a n  p r e s e n t a d o  c a s o s  e n  lo s  c u a le s  n o  s e  c u e n t a  c o n  la  p e r s o n a  q u e  lo  
s u s c r ib ió ,  e la b o r ó ,  m e c a n o g r a f ió ,  im p r im ió ,  f i r m ó  o  p r o d u jo ;  o  q u e  la  e n t id a d  n o  
p u e d a  c e r t i f ic a r  s u  a u t e n t ic id a d ,  p o r q u e  y a  n o  e x is t e ,  o  t a m p o c o  la  p a r t e  c o n t r a  la  
c u a l  s e  a d u c e  lo  r e c o n o c e ,  v e r b i  g r a c ia ,  d a r s e  e l  c a s o  d e l  d e r e c h o  q u e  le  a s is t e  a l  
a c u s a d o  d e  g u a r d a r  s i le n c io ,  l im i t e  e s t a  p o s ib i l id a d .  
 
1 . 2  H I P Ó T E S I S  
 
P a r a  la  in c o r p o r a c ió n  d e  d o c u m e n t o s  a l  ju ic io  o r a l ,  y  q u e  s e a n  v a lo r a d o s  c o m o  
p r u e b a s ,  s e  d e b e n  c u m p l i r  e s t r i c t a m e n t e  u n o s  p a s o s ,  t a le s  c o m o  la  o b t e n c ió n  d e l  
d o c u m e n t o ,  y  y a  in ic ia d o  la  e t a p a  d e l  ju ic io ,  s e  c o n t in ú a  c o n  e l  d e s c u b r im ie n t o  e n  
la s  a u d ie n c ia s  r e s p e c t iv a s ,  la  e n u n c ia c ió n ,  la  s o l ic i t u d  s e ñ a la n d o  la  c o n d u c e n c ia ,  
p e r t in e n c ia  y  a d m is ib i l id a d ,  y  f in a lm e n t e  e n  e l  m o m e n t o  d e  la  a d u c c ió n  d e l  
d o c u m e n t o  e n  e l  ju ic io  o r a l ,  s e  d e b e  in c o r p o r a r  p o r  m e d io  d e  u n  t e r c e r o ,  q u ie n  
d e b e  e x p l ic a r  e l  o r ig e n  o  a u t o r í a  y  o b t e n c ió n  d e l  d o c u m e n t o  p a r a  a s í  d e m o s t r a r  
q u e  e s  a u t é n t ic o .    
 
A  la s  p a r t e s ,  p e r s o n a lm e n t e  n o  le s  e s t á  p e r m i t id o  a l le g a r  o  e n t r e g a r  a l  J u e z ,  
d o c u m e n t o s  q u e  p u e d e n  s e r v i r  d e  p r u e b a  e n  d e s a r r o l lo  d e  u n  ju ic io  o r a l ,  p o r  
c u a n t o  n o  s e  p u e d e n  c o n v e r t i r  e n  t e s t ig o s .    
 
E n  e l  J u ic io  o r a l ,  s e  p u e d e  a c e p t a r  c o m o  p r u e b a  la  f o t o c o p ia  d e  u n  d o c u m e n t o  
e x p e d id o  p o r  u n a  a u t o r id a d  p ú b l ic a ,  e je m p lo  u n a  s e n t e n c ia  e m i t id a  p o r  u n  ju z g a d o  
p e n a l ,  in c lu s iv e  c o n t e n id a  e n  u n  d is c o  c o m p a c t o ,  y  é s t a  in c o r p o r a c ió n  s e  p u e d e  
h a c e r  a  t r a v é s  d e l  in v e s t ig a d o r  d e  la  f is c a l í a  o  la  d e f e n s a ;  é s t e  d o c u m e n t o  
d e b id a m e n t e  a l le g a d o ,  d e b e r á  s e r  v a lo r a d o  e n  c o n ju n t o  c o n  la  e v id e n c ia  f í s ic a  y  
d e m á s  e le m e n t o s  p r o b a t o r io s  q u e  s e  a c o p ie n  d u r a n t e  e l  ju ic io  o r a l ,  r e c o r d á n d o s e  
                                                                                                                                                                                        
l a  c u a l  s e  a d u c e .  3 .  M e d i a n t e  c e r t i f i c a c i ó n  e x p e d i d a  p o r  l a  e n t i d a d   c e r t i f i c a d o r a  d e  f i r m a s  d i g i t a l e s  
d e  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  o  j u r í d i c a s .  4 .  M e d i a n t e  i n f o r m e  d e  e x p e r t o s  e n  l a  r e s p e c t i v a  d i s c i p l i n a  
s u g e r i d a  e n  e l  a r t í c u l o  4 2 4 .    
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q u e  p o r  t r a t a r s e  d e  u n  d o c u m e n t o  p ú b l ic o ,  e s t á  s o m e t id o  a  la  r e g la  d e  m e jo r  
e v id e n c ia .   
 
1 . 3  J U S T I F I C A C I Ó N   
 
E n  la  p r á c t ic a  y  la  e x p e r ie n c ia  q u e  s e  h a  a d q u i r id o  e n  e l  s is t e m a  c o n  t e n d e n c ia  
a c u s a t o r ia ,  lo s  ju e c e s ,  la s  p a r t e s  y  lo s  in t e r v in ie n t e s ,  s e  h a n  v is t o  a v o c a d o s  a  
in n u m e r a b le s  s i t u a c io n e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  a l  m o m e n t o  d e  t r a t a r  t e m a s  
r e la c io n a d o s  c o n  e l  d e b id o  p r o c e s o  p a r a  la  in c o r p o r a c ió n  d e  la  p r u e b a  
d o c u m e n t a l ,  s ie n d o  n e c e s a r io  d i lu c id a r  t a le s  a s p e c t o s  p a r a  lo g r a r  q u e  é s t e  m e d io  
d e  c o n o c im ie n t o  s e a  v a lo r a d o  e n  c o n ju n t o  c o n  la s  d e m á s  p r u e b a s  p r a c t ic a d a s ,  la s  
c u a le s  d e b e r á n  s e r  a t e n d id a s  p o r  lo s  ju e c e s  a l  m o m e n t o  d e  p r o f e r i r  lo s  f a l lo s ,  y  
a s í  lo g r a r  la  ju s t ic ia  e s p e r a d a  p o r  la  s o c ie d a d .  
 
L a  im p o r t a n c ia  d e  e s t e  e s t u d io  r a d ic a  e n  q u e  s e  h a  e s c r i t o  p o c o  s o b r e  é s t e   t e m a ,  
a u n a d o  a  la s  d i f e r e n t e s  s i t u a c io n e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  t o d o s  lo s  d í a s  e n  lo s  
e s t r a d o s  ju d ic ia le s .  E s t e  s is t e m a  e n  C o lo m b ia  t o d a v í a  e s t á  e n  s u  in ic ia c ió n ,  lo  
c u a l  h a c e  q u e  s e a  u r g e n t e  e n c o n t r a r  m a t e r ia l  q u e  e s t u d ie  la  p r u e b a  d o c u m e n t a l  y  
s u s  p a s o s  n e c e s a r io s  p a r a  in c o r p o r a r la  e n  e l  ju ic io  o r a l .   
 
E n  s u m a  s e  p r e t e n d e ,  b r in d a r  u n  t e x t o  d e  c o n s u l t a  a  t o d o s  a q u e l lo s  in t e r e s a d o s  y  
p r o t a g o n is t a s  d e  lo s  d i f e r e n t e s  r o le s  e n  e l  s is t e m a  c o n  t e n d e n c ia  a c u s a t o r ia ,  y  a s í  
lo g r a r  la  o p t im iz a c ió n  e n  la s  d i f e r e n t e s  in t e r v e n c io n e s  e n  e l  ju ic io  o r a l  y  p ú b l ic o ,  
e n  p r o c u r a  d e  h a c e r  m á s  á g i l  y  d in á m ic o  e l  m is m o ,  a p l ic a r  e l  d e b id o  p r o c e s o  e n  
s u  in t e g r id a d ,  g a r a n t iz a r  lo s  d e r e c h o s  d e  la s  p a r t e s  e  in t e r v in ie n t e s ,  y  a s í  
p r o p e n d e r  p o r  u n a  e f e c t iv a ,  p r o n t a  y  e f ic a z  a d m in is t r a c ió n  d e  ju s t ic ia .  
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1 . 4  O B J E T I V O S  
 
1 . 4 . 1  O b j e t i v o  g e n e r a l .  T e n e r  u n a  g u í a  c o m p le t a  d e  c o n s u l t a ,  e n  la  c u a l  s e  
p u e d a  e n c o n t r a r  e l  d e s a r r o l lo  d e  é s t e  t e m a  c o m o  lo  e s  e l  d o c u m e n t o  e n  e l  
s is t e m a  p e n a l  c o n  t e n d e n c ia  a c u s a t o r ia ;  t o d a  v e z  q u e  e n  la  p r á c t ic a  s e  h a n  
p r e s e n t a d o  d i f e r e n t e s  p o s ic io n e s  q u e  h a n  g e n e r a d o  c o n t r o v e r s ia s .  P la n t e a r  la s  
p o s ib le s  s o lu c io n e s  a  lo s  d i f e r e n t e s  p r o b le m a s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  la s  
a u d ie n c ia s ,  r e s p e c t o  d e  é s t e  m e d io  d e  p r u e b a ,  y  a s í  a c c e d e r  d e  m a n e r a  o p o r t u n a ,  
á g i l  y  d id á c t ic a ,  a  la  s o lu c ió n  p r á c t ic a ,  a p o y a d o s  e n  la  n o r m a t iv id a d  v ig e n t e ,  
in s t r u m e n t o s  in t e r n a c io n a le s ,  la  c o n s t i t u c ió n  p o l í t ic a ,  la  le y  y  la  ju r is p r u d e n c ia  
r e c ie n t e .  
 
1 . 4 . 2  O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s .         
 
  S e ñ a la r  la  im p o r t a n c ia  d e  c o n o c e r  e l  d e b id o  p r o c e s o  p a r a  la  in c o r p o r a c ió n  d e  
u n  d o c u m e n t o  e n  e l  s is t e m a  p e n a l  a c u s a t o r io ,  r e c o r d a r  lo s  r e q u is i t o s  y  
f o r m a l id a d e s  p r e v is t a s  e n  la  le y  p a r a  s u  f o r m a c ió n ,  v a l id e z  y  e f ic a c ia .  
 
  A n a l iz a r  a q u e l la s  s i t u a c io n e s  r e s u e l t a s  p o r  la  C o r t e  S u p r e m a  d e  J u s t ic ia ,  S a la  
P e n a l ,  d e  lo s  ú l t im o s  t r e s  a ñ o s ,  r e s p e c t o  d e  la  p r u e b a  d o c u m e n t a l .   
 
 
1 . 5  R E S U L T A D O S  E S P E R A D O S   
 
D is e ñ a r  u n  d o c u m e n t o  d e  c o n s u l t a  t e m á t ic a  y  s is t e m á t ic a  q u e  p e r m i t a  a  t o d o s  lo s  
a c t o r e s  d e l  d e r e c h o  p e n a l ,  a c c e d e r  d e  m a n e r a  d id á c t ic a ,  a l  c o n t e n id o  d e l  d e b id o  
p r o c e s o  d e  la  p r u e b a  d o c u m e n t a l  e n  e l  s is t e m a  p e n a l  a c u s a t o r io .    
 
I g u a lm e n t e  s e  p r e t e n d e  q u e  e n  u n  s o lo  d o c u m e n t o ,  s e  e n c u e n t r e  la  in f o r m a c ió n  
c o m p le t a ,  r e c o p i la d a  y  a c t u a l iz a d a ,  d e  la  f o r m a  c ó m o  s e  in t r o d u c e  u n  d o c u m e n t o  
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e n  e l  a c t u a l  s is t e m a  o r a l ,  y  d a r  a  c o n o c e r  la s  e s p e c ia le s  s i t u a c io n e s  q u e  s e  
p r e s e n t a n  e n  d e s a r r o l lo  d e  J u ic io s  O r a le s ,  c o n t a d a s  p o r  lo s  a c t o r e s  p r in c ip a le s ,  y  
a s í  p r e s e n t a r  la  p o s ib le  s o lu c ió n  a ju s t a d a  a  d e r e c h o ,  r e s p e t u o s a  d e l  d e b id o  
p r o c e s o  p r o b a t o r io .  
 
1 . 6  E S T R A T E G I A  M E T O D O L Ó G I C A   
 
E n  p r im e r  lu g a r  s e  d e s a r r o l la r a n  e n  t é r m in o s  g e n e r a le s ,  lo s  m e d io s  d e  p r u e b a  y  
s u s  p r in c ip io s ,  p a r a  s e g u id a m e n t e  e s t u d ia r  d e n t r o  d e  e l lo s  e l  d o c u m e n t o ,  y  s u  
im p o r t a n c ia  f r e n t e  a l  d e b id o  p r o c e s o  p r o b a t o r io  p a r a  o b t e n e r  q u e  e s e  e le m e n t o  
m a t e r ia l  p r o b a t o r io  s e  c o n v ie r t a  e n  p r u e b a ;  p a r a  e l lo  s e  a n a l iz a r a n  p a s o  a  p a s o  la  
f o r m a  c o m o  s e  c u m p le  s u  in t r o d u c c ió n  a l  ju ic io  o r a l ,  d e s d e  s u  d e s c u b r im ie n t o ,  
d e c r e t o  y  p r á c t ic a .   
 
P a r a  f in a lm e n t e  h a c e r  r e f e r e n c ia  a  s i t u a c io n e s  p r e s e n t a d a s  e n  a u d ie n c ia s  a n t e  
ju e c e s  d e   c o n o c im ie n t o ,  y  lo g r a r  d a r  u n  c o n c e p t o  a  la  lu z  d e l  b lo q u e  d e  
c o n s t i t u c io n a l id a d ,  la s  le y e s ,  la  ju r is p r u d e n c ia  y  la  d o c t r in a ,  q u e  n o s  c o n d u z c a  a  
s o lu c io n a r  lo s  p r o b le m a s  ju r í d ic o s  p r e s e n t a d o s ,  c o n  r a z o n a b le  p r o b a b i l id a d  d e  
a c ie r t o .     
 
S e  e n f a t iz a r á  e n  e l  d e b id o  p r o c e s o  p r o b a t o r io ,  a n a l iz a n d o  p r in c ip io s  
c o n s t i t u c io n a le s  y  la  f o r m a  c ó m o  lo g r a r  la  e f ic a c ia  d e  e s t a  c la s e  d e  p r u e b a .   
 
L a  m e t o d o lo g í a  a  u t i l iz a r  s e r á  d e d u c t iv a ,  p a r t ie n d o  d e l  c o n o c im ie n t o  p r e v io  d e  la  
p r o b le m á t ic a  p r e s e n t a d a  e n  d i f e r e n t e s  e s t r a d o s  ju d ic ia le s  a l  m o m e n t o  d e  a p l ic a r  
e l  d e b id o  p r o c e s o  d e  la  p r u e b a  d o c u m e n t a l ,  y  s e  in d ic a r a n  la s  s o lu c io n e s  d a d a s  
p o r  la  ju r is p r u d e n c ia ,  p a r a  lo  c u a l  s e  s e g u i r á  u n a  m e t o d o lo g í a  d e d u c t iv a .   
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2 .  A S P E C T O S  G E N E R A L E S  
 
2 . 1  E L  D O C U M E N T O  
 
D e l  la t .  d o c u m e n t u m .  
 
a .  D ip lo m a ,  c a r t a ,  r e la c ió n  u  o t r o  e s c r i t o  q u e  i lu s t r a  a c e r c a  d e  a lg ú n  h e c h o ,  
p r in c ip a lm e n t e  d e  lo s  h is t ó r ic o s .  
b .  E s c r i t o  e n  q u e  c o n s t a n  d a t o s  f id e d ig n o s  o  s u s c e p t ib le s  d e  s e r  e m p le a d o s  
c o m o  t a le s  p a r a  p r o b a r  a lg o .  
c .  I n s t r u c c ió n  q u e  s e  d a  a  a lg u ie n  e n  c u a lq u ie r  m a t e r ia ,  y  p a r t ic u la r m e n t e  a v is o  y  
c o n s e jo  p a r a  a p a r t a r le  d e  o b r a r  m a l .  
 
E l  a r t í c u lo  2 5 1  d e l  C ó d ig o  d e  P r o c e d im ie n t o  C iv i l ,  s e ñ a la :   
 
D i s t i n t a s  c l a s e s  d e  d o c u m e n t o s .  S o n  d o c u m e n t o s  l o s  e s c r i t o s ,  i m p r e s o s ,  
p l a n o s ,  d i b u j o s ,  c u a d r o s ,  f o t o g r a f í a s ,  c i n t a s  c i n e m a t o g r á f i c a s ,  d i s c o s ,  
g r a b a c i o n e s  m a g n e t o f ó n i c a s ,  r a d i o g r a f í a s ,  t a l o n e s ,  c o n t r a s e ñ a s ,  
c u p o n e s ,  e t i q u e t a s ,  s e l l o s  y ,  e n  g e n e r a l ,  t o d o  o b j e t o  m u e b l e  q u e  t e n g a  
c a r á c t e r  r e p r e s e n t a t i v o  o  d e c l a r a t i v o ,  y  l a s  i n s c r i p c i o n e s  e n  l á p i d a s ,  
m o n u m e n t o s ,  e d i f i c i o s  o  s i m i l a r e s . . .
2
.   
 
 
E l  a r t í c u lo  4 2 4  d e  la  le y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  r e s p e c t o  d e l  c o n c e p t o  d e  “ d o c u m e n t o s ”  
in c lu y e :  
 
a .  D o c u m e n t o s  e s c r i t o s  p o r  c u a l q u i e r  m e d i o  -  m e c a n o g r á f i c o ,  
m a n u s c r i t o  o  i m p r e s o .   
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b .  G r a b a c i o n e s  h e c h a s  p o r  c u a l q u i e r  m e d i o  –  m a g n e t o f ó n i c a s ,  d i s c o s  
d e  t o d a s  l a s  e s p e c i a l e s  q u e  c o n t e n g a n  g r a b a c i o n e s  .  
c .  F i l m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  c u a l q u i e r  m e d i o  –  g r a b a c i o n e s  f o n ó p t i c a s  
o  v i d e o s ,  p e l í c u l a s  c i n e m a t o g r á f i c a s ,  g r a b a c i o n e s  c o m p u t a c i o n a l e s ,  
m e n s a j e s  d e  d a t o s .   
d .  F o t o g r a f í a s  y  o t r o s  m e d i o s  t a l e s  c o m o  r a y o s  x  –  r a d i o g r a f í a s ,  
e c o g r a f í a s ,  t o m o g r a f í a s ,  e l e c t r o e n c e f a l o g r a m a s ,  
e .  e l e c t r o c a r d i o g r a m a s .  
f .  C u a l q u i e r  o t r o  d o c u m e n t o ,  s i m i l a r  o  a n á l o g o  a  l o s  a n t e r i o r e s
3
.  
 
 
E n  s u m a ,  la  e v id e n c ia  o  p r u e b a  d o c u m e n t a l  e s t á  c o n s t i t u id a  p o r  t o d o  t ip o  o  c la s e  
d e  e s c r i t o s ,  g r a b a c io n e s  d e  a u d io  o  v id e o ,  g r a b a c io n e s  d e  d iv e r s o s  s is t e m a s  d e  
in f o r m a c ió n ,  f o t o g r a f í a s ,  r e p o r t e s  d e  e x á m e n e s  m é d ic o s  o  c u a lq u ie r  o b je t o  s im i la r  
o  a n á lo g o .  T ie n e  s ig n i f ic a d o  ju r í d ic o  in t r í n s e c o  p o r  h a b e r  s id o  c r e a d o  y  t e n e r  la  
c a p a c id a d  d e  p r o b a r  e v e n t o s  p a s a d o s ,  d e  u n a  m a n e r a  q u e  e l  t e s t im o n io  n o  p u e d e  
h a c e r lo .   
 
 
2 . 1 . 1  C l a s e s  d e  d o c u m e n t o s .  L a  d o c t r in a  y  la  ju r is p r u d e n c ia  h a  c la s i f ic a d o  lo s  
d o c u m e n t o s  e n  d i f e r e n t e s  g r u p o s ,  e s  a s í  c o m o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  d e l  v a lo r  
p r o b a t o r io  y  s u  p r o c e d e n c ia ,  s e  d is t in g u e n  lo s  d o c u m e n t o s  p ú b l ic o s  o  p r iv a d o s ;  e l  
p ú b l ic o  s e r á  e l  e x p e d id o  p o r  f u n c io n a r io  e s t a t a l  o  s e r v id o r  p ú b l ic o  d e  c u a lq u ie r  
n a t u r a le z a ,  e n  e je r c ic io  d e  s u s  f u n c io n e s ;  y  e l  p r iv a d o  s e r á  t o d o  lo  q u e  n o  e s  
d o c u m e n t o  p ú b l ic o .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  d e l  c o n t e n id o  p u e d e n  s e r  ju d ic ia le s  o  
e x t r a ju d ic ia le s .  S e g ú n  la  c e r t e z a  s o b r e  s u  p r o c e d e n c ia  e s  a u t é n t ic o  o  n o  
a u t é n t ic o ,  e s  a u t e n t ic o  c u a n d o  s e  t ie n e  c e r t e z a  d e  la  p e r s o n a  q u e  lo  h a  
e la b o r a d o ,  r e a l iz a d o ,  s u s c r i t o ,  m e c a n o g r a f ia d o ,  im p r e s o ,  f i r m a d o ,  p r o d u c id o ,  e t c . ,  
y  c o m o  m á s  a d e la n t e  s e  v e r á ,  e x is t e n  m é t o d o s  p r e v is t o s  e n  la  le y  p e n a l ,  p a r a  la  
a u t e n t ic a c ió n  e  id e n t i f ic a c ió n  d e  u n  d o c u m e n t o ;  p o r  s u  c o n t e n id o  p u e d e  s e r  
d e c la r a t iv o  o  r e p r e s e n t a t iv o ;  s e g ú n  s u  o r ig in a l id a d  lo  p u e d e  s e r  f a ls o ,  c o p ia  u  
o r ig in a l .    
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P a r a  la  le y  p e n a l ,  l o s  d o c u m e n t o s  c u y a  a u t e n t ic a c ió n  o  id e n t i f ic a c ió n  n o  s e a  
p o s ib le  e s t a b le c e r  p o r  a lg u n o  d e  lo s  p r o c e d im ie n t o s  p r e v is t o s  y  a c e p t a d o s  p o r  la  
le y ,  s e  c o n s id e r a n  a n ó n im o s  y  n o  p u e d e n  a d m i t i r s e  c o m o  m e d io  d e  p r u e b a .    
 
2 . 2  E L  D O C U M E N T O  C O M O  M E D I O  D E  P R U E B A  E N  E L  S I S T E M A  C O N  
T E N D E N C I A  A C U S A T O R I A  
 
E l  d o c u m e n t o  e s  la  p r u e b a  p r e c o n s t i t u id a  p o r  e x c e le n c ia ,  p u e s  s e  p u e d e  a f i r m a r  
q u e  e x is t e  a n t e s  d e l  p r o c e s o .   
 
L a s  p r u e b a s  t ie n e n  p o r  f in  l le v a r  a l  c o n o c im ie n t o  d e l  ju e z ,  m á s  a l lá  d e  t o d a  d u d a  
r a z o n a b le ,  lo s  h e c h o s  y  c i r c u n s t a n c ia s  m a t e r ia  d e l  ju ic io  y  lo s  d e  la  
r e s p o n s a b i l id a d  p e n a l  d e l  a c u s a d o ,  c o m o  a u t o r  o  p a r t í c ip e
4
.  L o s  h e c h o s  y  
c i r c u n s t a n c ia s  d e  in t e r é s  p a r a  la s  p a r t e s ,  s e  p o d r á n  p r o b a r  p o r  c u a lq u ie r a  d e  lo s  
m e d io s  e s t a b le c id o s  e n  e l  c ó d ig o  d e  p r o c e d im ie n t o  p e n a l ,  o  p o r  c u a lq u ie r  o t r o  
m e d io  t é c n ic o  o  c ie n t í f ic o  q u e  n o  v io le  lo s  d e r e c h o s  h u m a n o s .   
 
E l  p r in c ip io  d e  la  n e c e s id a d  d e  la  p r u e b a ,  t a m b ié n  c o n o c id o  c o m o  e l  d e  la  
p r o h ib ic ió n  p a r a  e l  ju e z  d e  a p l ic a r  s u  c o n o c im ie n t o  p r iv a d o  o  a d q u i r id o  p o r  f u e r a  
d e l  ju ic io  o r a l  y  p ú b l ic o ,  p a r a  la  f i ja c ió n  d e l  f u n d a m e n t o  f á c t ic o  d e  s u  d e c is ió n ,  
c o n s t i t u y e ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  é t ic o ,  u n a  g a r a n t í a  p a r a  la  im p a r c ia l id a d  d e l  
ju e z ,  e l  c u a l  d e b e  o p t a r  p o r  u n  c o n o c im ie n t o  in d i r e c t o ,  m e d ia t o ,  a  t r a v é s  d e  
t e r c e r o s ,  s o b r e  u n a  r e a l id a d  d e  s u y o  c o m p le j a ,  c u a l  e s  la  c o n d u c t a  h u m a n a  s o c ia l  
y  c o n  r e le v a n c ia  ju r í d ic a .   
 
S o n  m e d io s  d e  c o n o c im ie n t o :  la  p r u e b a  t e s t im o n ia l ,  la  p r u e b a  p e r ic ia l ,  l a  p r u e b a  
d o c u m e n t a l ,  la  p r u e b a  d e  in s p e c c ió n ,  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s ,  
e v id e n c ia  f í s ic a ,  o  c u a lq u ie r  o t r o  m e d io  t é c n ic o  o  c ie n t í f ic o ,  q u e  n o  v io le  e l  o r d e n  
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ju r í d ic o
5
;  s i  b ie n  e s  c ie r t o ,  e l  in d ic io  n o  a p a r e c e  e n  e l  l is t a d o  d e  p r u e b a s ,  e l lo  n o  
s ig n i f ic a  q u e  la s  in f e r e n c ia s  ló g ic o  ju r í d ic a s  a  t r a v é s  d e  o p e r a c io n e s  in d ic ia r ia s  
e s t u v ie r e n  p r o h ib id a s ,  a s í  lo  h a  r e f e r id o  la  ju r is p r u d e n c ia  d e  la  C o r t e  S u p r e m a  d e  
J u s t ic ia
6
,  a l  s e ñ a la r  q u e  c o n  b a s e  e n  e s a  p e r c e p c ió n  e l  J u e z  d e b e  e la b o r a r  ju ic io s  
y  r a c io c in io s  q u e  le  s e r v i r á n  p a r a  e s t r u c t u r a r  e l  s e n t id o  d e l  f a l lo .   
 
2 . 2 . 1  L a  p r u e b a  d o c u m e n t a l .  E s  u n  m e d io  d e  c o n o c im ie n t o ,  q u e  t ie n e  c o m o  
f in a l id a d  c o m o  lo s  d e m á s  m e d io s  d e  p r u e b a  l le v a r  in f o r m a c ió n  a l  J u e z ,  m á s  a l lá  
d e  t o d a  d u d a  r a z o n a b le ,  lo s  h e c h o s  y  c i r c u n s t a n c ia s  m a t e r a  d e l  ju ic io  y  lo s  d e  la  
r e s p o n s a b i l id a d  p e n a l  d e l  a c u s a d o ,  c o m o  a u t o r  o  p a r t í c ip e .  
 
D e p e n d ie n d o  d e l  e s t a d io  p r o c e s a l  e n  e l  q u e  n o s  e n c o n t r e m o s ,  e l  t é r m in o  a  u t i l iz a r  
lo  p u e d e  s e r  e v id e n c ia  o  p r u e b a .  S ie n d o  e v id e n c ia ,  e l  m e d io  p o r  e l  c u a l  u n  h e c h o  
p u e d e  s e r  p r o b a d o ,  e s  d e c i r  lo s  d o c u m e n t o s ,  o b je t o s  o  t e s t im o n io s  q u e  s e  
p r e s e n t a r a n  a l  ju e z  y  q u e  s e r v i r á n  p a r a  d e m o s t r a r  la  t e o r í a  d e l  c a s o  d e  la s  p a r t e s .  
Y  p r u e b a  e s  e l  r e s u l t a d o  o  e f e c t o  p o s i t iv o  d e  la  v a lo r a c ió n  d e  lo s  m e d io s  d e  
p r u e b a ,  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  t o d a  la  e v id e n c ia  p r e s e n t a d a ,  a d m i t id a ,  a d u c id a  y  
d e b a t id a  e n  ju ic io  o r a l  y  p ú b l ic o ,  c o n  t o t a l  r e s p e t o  d e  lo s  p r in c ip io s  d e  o r a l id a d ,  
p u b l ic id a d ,  in m e d ia c ió n ,  c o n t r a d ic c ió n  y  c o n c e n t r a c ió n .   
 
2 . 3  D E B I D O  P R O C E S O  P R O B A T O R I O  E N  L A  P R U E B A  D O C U M E N T A L     
 
E l  d e r e c h o  a l  d e b id o  p r o c e s o  c o m p r e n d e  n o  s o lo  la  o b s e r v a n c ia  d e  lo s  p a s o s  q u e  
la  le y  im p o n e  a  lo s  p r o c e s o s  ju d i c ia le s  y  a  lo s  p r o c e s o s  y  t r á m i t e s  a d m in is t r a t iv o s ,  
s in o  t a m b ié n  e l  r e s p e t o  a  la s  f o r m a l id a d e s  p r o p ia s  d e  c a d a  ju ic io ,  p o r  e l lo  e s  
im p r e s c in d ib le  p a r a  q u e  u n  d o c u m e n t o  t e n g a  v a l id e z ,  e f ic a c ia  y  s e a  v a lo r a d o  e n  e l  
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p r o c e s o  p e n a l ,  q u e  s e  o b s e r v e  e s t r ic t a m e n t e  e l  p r o c e d im ie n t o ,  p a r a  s e r  
in t r o d u c id o  a l  ju ic io  o r a l .  
 
E n  a r t .  2 9  d e  la  C o n s t i t u c ió n  P o l í t ic a  d e  C o lo m b ia ,  a l  r e f e r i r s e  a  e s t e  d e r e c h o  
f u n d a m e n t a l ,  d e l  d e b id o  p r o c e s o ,  d is p o n e  q u e  s e  a p l ic a r a  a  t o d a  c la s e  d e  
a c t u a c io n e s  ju d ic ia le s  y  a d m in is t r a t iv a s ,  ig u a lm e n t e  s e ñ a la  q u e  e s  n u l a  d e  p l e n o  
d e r e c h o ,  l a  p r u e b a  o b t e n i d a  c o n  v i o l a c i ó n  a l  d e b i d o  p r o c e s o .   
 
P o r  e l lo  e l  d e b id o  p r o c e s o  p r o b a t o r io  d e b e  s u je t a r s e  a  p r in c ip io s  b a s i la r e s ,  c o m o  
s o n  lo s  d e  le g a l id a d ,  p u b l ic id a d ,  o r a l id a d ,  c o n t r a d ic c ió n ,  in m e d ia c ió n  y  
c o n c e n t r a c ió n ,  s o  p e n a  d e  d e s n a t u r a l iz a r  e l  r e s p e c t iv o  a c t o  p r o b a t o r io ,  
o c a s io n a n d o  la  n u l id a d  d e l  m is m o  c u a n d o  e f e c t iv a m e n t e  e l  d e s a c a t o  d e  a q u e l lo s  
s e  t r a d u c e  e n  i r r e s p e t o  d e  la s  g a r a n t í a s  d e  a lg u n a  d e  la s  p a r t e s .  
 
L o s  a r t í c u lo s  2 3 ,  3 9 9  y  3 6 0  d e l  c ó d ig o  p e n a l ,  s e ñ a la n  q u e  u n a  p r u e b a  s e  p u e d e  
c o n v e r t i r  e n  i l í c i t a  p o r  s e r  in c o n s t i t u c io n a l  a l  s e r  o b t e n id a  c o n  v io la c ió n  d e  
g a r a n t í a s  f u n d a m e n t a le s ,  e n  e s t o s  c a s o s  d e b e  e x c lu i r s e  d e  la  a c t u a c ió n  p r o c e s a l ;  
o  i le g a l ,  a l  p r a c t ic a r s e  c o n  v io la c ió n  d e l  r é g im e n  le g a l  d e  la  p r u e b a ,  p r a c t ic a d a  c o n  
v io la c ió n  d e  lo s  r e q u is i t o s  f o r m a le s ,  o p e r a n d o  e n  e s t o s  c a s o s  la  r e g la  d e  
e x c lu s ió n .  
 
2 . 3 . 1  E x c l u s i ó n  y  r e c h a z o  d e  l o s  e l e m e n t o s  p r o b a t o r i o s .  E n  p r im e r  lu g a r ,  c a b e  
d e s t a c a r  q u e  e l  J u e z  d e  c o n o c im ie n t o ,  d u r a n t e  la  a u d ie n c ia  p r e p a r a t o r ia ,  t ie n e  la  
f a c u l t a d  d e  r e c h a z a r  o  e x c lu i r  a q u e l la s  p r u e b a s  q u e  c o n s id e r e  im p e r t in e n t e s ,  
in ú t i le s  o  in a d m is ib le s ,  y  a d e m á s  a q u e l la s  q u e  s e  o b t e n g a n  c o n  v io la c ió n  a  lo s  
p r o c e d im ie n t o s  p r e v is t o s  e n  la  n o r m a t iv id a d  p r o c e s a l  p e n a l .   
 
L a  C o n s t i t u c ió n  P o l í t i c a ,  e n  s u  a r t í c u lo  2 9 ,  c o n s a g r a  la  r e g la  g e n e r a l  d e  e x c lu s ió n  
a l  d is p o n e r  q u e  “ e s  n u la  d e  p le n o  d e r e c h o ,  la  p r u e b a  o b t e n id a  c o n  v io la c ió n  d e l  
d e b id o  p r o c e s o ” .  A  s u  t u r n o  e l  a r t .  2 3  d e  la  le y  9 0 6  d e  2 0 0 4  e s t a b le c e  la  c lá u s u la  
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d e  e x c lu s ió n  d e  la  p r u e b a  i l í c i t a  –  a q u e l la  r e c o le c t a d a  c o n  v io la c ió n  d e  d e r e c h o s  
f u n d a m e n t a le s  - ,  y  e l  a r t í c u lo  3 6 0  í d e m ,  p la s m a  ig u a l  r e g la  f r e n t e  a  a q u e l la  q u e  s e  
p r o d u c e  s in  e l  c u m p l im ie n t o  d e  lo s  r e q u is i t o s  le g a le s  e x ig id o s .   
 
E n  e l  ju ic io  o r a l  t a m b ié n  s e  e s t á  a u t o r iz a d o  p a r a  h a c e r  e x c lu s io n e s ,  y  e n  p a r t ic u la r  
a l  m o m e n t o  d e  e m i t i r  e l  f a l lo ,  p a r a  e s o s  e v e n t o s  s e g ú n  la  ju r is p r u d e n c ia ,  
c o r r e s p o n d e   e n  “ n o  e s  a n u la r  e l  p r o c e s o ,  s in o  e x c lu i r  d e l  d e b a t e  p r o b a t o r io  la  
p r u e b a  i le g a lm e n t e  a d u c id a ,  y  d e c id i r  c o n  f u n d a m e n t o  e n  la s  r e s t a n t e s ,  p u e s  s e  
c o n s id e r a  q u e  la  in f o r m a l id a d  q u e  a f e c t a  la  p r o d u c c ió n  d e  u n a  p r u e b a  e n  
p a r t ic u la r ,  n o  s e  p r o y e c t a  m á s  a l lá  d e  la  p r u e b a  m is m a ”
7
.   
 
L a  e x c lu s ió n  s e  a p l ic a  d e  d is t in t a  m a n e r a ,  d e p e n d ie n d o  s i  la  p r u e b a  e s  i l í c i t a  o  e s  
i le g a l .   
 
2 . 3 . 1 . 1  P r u e b a  i l í c i t a .  E s  la  q u e  s e  o b t ie n e  c o n  v u ln e r a c ió n  d e  lo s  d e r e c h o s  
f u n d a m e n t a le s  d e  la s  p e r s o n a s ,  e n t r e  e l lo s  la  d ig n id a d ,  e l  d e b id o  p r o c e s o ,  la  
in t im id a d ,  la  n o  a u t o in c r im in a c ió n ,  la  s o l id a r id a d  í n t im a ,  y  a q u e l la s  e n  c u y a  
p r o d u c c ió n ,  p r á c t ic a  o  a d u c c ió n  s e  s o m e t e  a  la s  p e r s o n a s  a  t o r t u r a s ,  t r a t o s  
c r u e le s ,  in h u m a n o s  o  d e g r a d a n t e s ,  s e a  c u a l  f u e r e  e l  g é n e r o  o  la  e s p e c ie  d e  la  
p r u e b a  a s í  o b t e n id a .  
 
E s t a  c la s e  d e  p r u e b a ,  la  i l í c i t a ,  d e b e  s e r  f o r z o s a m e n t e  e x c lu id a  y  n o  p o d r á  f o r m a r  
p a r t e  d e  lo s  e le m e n t o s  d e  c o n v ic c ió n  q u e  e l  ju e z  d e  m a n e r a  c o n ju n t a  y  e n  s a n a  
c r í t ic a ,  v a lo r a ,  p a r a  t o m a r  o  a d o p t a r  u n a  d e c is ió n  e n  lo s  a s u n t o s  d e  s u  
c o n o c im ie n t o .   
 
D e  s u  m is m a  d e f in ic ió n  s e  e x t r a e ,  q u e  la  p r u e b a  i l í c i t a  e s  a q u e l la  a f e c t a d a  p o r   
c o n d u c t a  d o lo s a ,  e n  c u a n t o  a  la  f o r m a  d e  o b t e n c ió n ,  e s  d e c i r ,  a q u e l la  q u e  h a  s id o  
o b t e n id a  d e  f o r m a  f r a u d u le n t a  a  t r a v é s  d e  u n a  c o n d u c t a  i l í c i t a .   
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A  m a n e r a  d e  e je m p lo s ,  p o d e m o s  c i t a r  a lg u n a s  c a u s a s  q u e  p u e d e n  g e n e r a r  u n a  
p r u e b a  i l í c i t a :  
 
a .  V io la c ió n  a l  d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  d e  la  d ig n id a d  h u m a n a ,  c o m o  u n a  t o r t u r a ,  
u n  c o n s t r e ñ im ie n t o  i le g a l ,  u n  t r a t o  c r u e l  o  d e g r a d a n t e .  
 
b .  V io la c ió n  a l  d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  d e  la  in t im id a d ,  h a b e r s e  o b t e n id o  c o n  
o c a s ió n  d e  a l la n a m ie n t o  y  r e g is t r o  d e  d o m ic i l io  o  t r a b a jo  i l í c i t o s .  O  p o r  
v io la c ió n  i l í c i t a  d e  c o m u n ic a c io n e s ,  r e t e n c ió n  y  a p e r t u r a  d e  c o r r e s p o n d e n c ia  
i le g a le s ,  a c c e s o  a b u s iv o  a  u n  s is t e m a  in f o r m á t ic o ,  v io la c ió n  i l í c i t a  d e  
c o m u n ic a c io n e s  o  c o r r e s p o n d e n c ia  d e  c a r á c t e r  o f ic ia l .   
 
c .  P u e d e  s e r  e l  e f e c t o  d e  u n  f a ls o  t e s t im o n io ,  d e  u n  s o b o r n o ,  d e  u n a  f a ls e d a d  e n  
d o c u m e n t o  p ú b l ic o  o  p r i v a d o .   
 
d .  U n  a l la n a m ie n t o  c o n s id e r a d o  c o m o  i le g a l  o  s in  e l  l le n o  d e  lo s  r e q u is i t o s  
le g a le s .   
 
e .  C u a n d o  m e d ia  e l  p u n ib le  d e  s o b o r n o ,  o f r e c e r  d in e r o  a  u n  t e s t ig o  p a r a  q u e  
f a l t e  a  la  v e r d a d .   
 
2 . 3 . 1 . 2  P r u e b a  i l e g a l .  S e  g e n e r a  e n  s u  p r o d u c c ió n ,  p r á c t ic a  o  a d u c c ió n ,  c u a n d o  
s e  in c u m p le n  lo s  r e q u is i t o s  le g a le s  e s e n c ia le s ,  c a s o  e n  e l  c u a l  d e b e  e x c lu i r s e .  E n  
e s t o s  c a s o s ,  c o r r e s p o n d e  a l  ju e z  d e t e r m in a r  s i  e l  r e q u is i t o  le g a l  p r e t e r m i t id o  e s  
e s e n c ia l  y  d is c e r n i r  s u  p r o y e c c ió n  y  t r a s c e n d e n c ia  s o b r e  e l  d e b id o  p r o c e s o ,  t o d a  
v e z  q u e  la  o m is ió n  d e  a lg u n a  f o r m a l id a d  in s u s t a n c ia l  p o r  s í  s o la  n o  a u t o r iz a  la  
e x c lu s ió n  d e l  m e d io  d e  p r u e b a
8
.   
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 C O L O M B I A .  C O R T E  S U P R E M A  D E  J U S T I C I A .  S e n t e n c i a  2 9 4 1 6  d e l  2 3  d e  a b r i l  d e  2 0 0 8 .  M . P .  
Y e s i d  R a m í r e z  B a s t i d a s .   
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2 . 3 . 2  C a d e n a  d e  c u s t o d i a .  L a  c a d e n a  d e  c u s t o d ia  r e g la m e n t a d a  e n  lo s  a r t í c u lo s  
2 5 4  y  s ig u ie n t e s  d e  la  le y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  t a m b ié n  t ie n e  c o m o  f in a l id a d  d e m o s t r a r  la  
a u t e n t ic id a d  d e  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s  y  e v id e n c ia  f í s ic a .   
 
S e  h a  c o n c e b id o  c o m o  e l  s is t e m a  d e  a s e g u r a m ie n t o  d e  la  e v id e n c ia  f í s ic a ,  
c o m p u e s t o  p o r  p e r s o n a s ,  n o r m a s ,  p r o c e d im ie n t o s ,  in f o r m a c ió n ,  c o n t e n e d o r e s  y  
lu g a r e s ,  q u e  a l  a v a la r  e l  c u m p l im ie n t o  d e l  p r in c ip io  d e  m is m id a d ,  g a r a n t iz a  la  
a u t e n t ic id a d  d e  la  e v id e n c ia  q u e  s e  r e c o le c t a  y  a n a l iz a  y  q u e  s e  e x h ib e  e n  la  
a u d ie n c ia  p ú b l ic a  d e l  ju ic io  o r a l
9
.   
 
S i  s e  c u e s t io n a  la  c a d e n a  d e  c u s t o d ia ,  n o  e s  a p r o p ia d o  r e c la m a r  q u e  e s  i le g a l  y  
q u e  d e b e  e x c lu i r s e ,  s in o  q u e  d e b e  s e r  c u e s t io n a d a  e n  s u  m é r i t o  o  f u e r z a  d e  
c o n v ic c ió n  p o r  la  p a r t e  c o n t r a  la  c u a l  s e  a d u c e .  P u e s  s u s  d e f e c t o s ,  c o n s p i r a n  e s  
c o n t r a  la  e f ic a c ia ,  c r e d ib i l id a d  o  a s ig n a c ió n  d e  s u  m é r i t o  p r o b a t o r io .  
 
S i  u n a  d e  la s  p a r t e s ,  d e m u e s t r a  q u e  s e  r o m p ió  la  c a d e n a  d e  c u s t o d ia ,  e l  m o m e n t o  
o p o r t u n o  p a r a  o p o n e r s e  a  s u  a d m is ió n  o  d e c r e t o  c o m o  p r u e b a ,  e s  la  a u d ie n c ia  
p r e p a r a t o r ia ,  p u d ie n d o  e l  ju e z ,  lu e g o  d e  u n  p r o c e s o  d ia lé c t ic o  e n t r e  lo s  
a d v e r s a r io s ,  n o  d e c r e t a r  la  p r u e b a ,  y  s u  r e c h a z o  n o  s e r á  p o r  m o t iv o s  d e  
i le g a l id a d ,  s in o  p o r q u e  c a r e c e r í a  d e  p o d e r  d e  c o n v ic c ió n ,  p o r  e x is t i r  d u d a s  
r e s p e c t o  d e  la  f o r m a  c o m o  s e  p r o d u jo  s u  r e c o le c c ió n ,  p o n ie n d o  e n  in c e r t id u m b r e  
s u  c o n t e n id o .       
 
2 . 3 . 3  P r u e b a  d o c u m e n t a l  d i f e r e n t e  d e  l a  p r u e b a  p e r i c i a l .  L a  p r u e b a  p e r ic ia l  
p r o c e d e  c u a n d o  s e a  n e c e s a r io  e f e c t u a r  v a lo r a c io n e s  q u e  r e q u ie r e n  c o n o c im ie n t o s  
c ie n t í f ic o s ,  t é c n ic o s ,  a r t í s t ic o s  o  e s p e c ia l iz a d o s .  Y  la  p e r s o n a  q u e  r e a l iz a  e s t o s  
e x p e r t ic io s ,  s e  le  d e n o m in a  p e r i t o ,  a  q u ie n  s e  le  a p l ic a n  la s  r e g la s  d e l  t e s t im o n io ,  
p a r a  a d u c i r  e l  d ic t a m e n  a l  ju ic io  o r a l .    
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 M O R A  I Z Q U I E R D O ,  R i c a r d o .  E v o l u c i ó n  d e  l a  m e d i c i n a  l e g a l  y  d e  l a s  d i s c i p l i n a s  f o r e n s e s  e n  
C o l o m b i a .  T o m o  I I I .  B o g o t á :  E d i c i o n e s  J u r í d i c a s  G u s t a v o  I b á ñ e z ,  2 0 0 2 ,  p  1 3 1  y  1 6 8 .  
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E s t o s  d o c u m e n t o s  e x p e d id o s  p o r  u n  e x p e r t o  o  p e r i t o ,  c o m o  p u e d e n  s e r  lo s  
f u n c io n a r io s  d e  m e d ic in a  L e g a l ,  o  q u e  f u n c io n a lm e n t e  e m i t a  la  m e n c io n a d a  
e n t id a d ,  s e  p r e s u m e n  a u t é n t ic o s  y  s e  p r e c is a  d e s v i r t u a r  la  p r e s u n c ió n  p o r  q u ie n  
t u v ie r e  m o t iv o s  p a r a  h a c e r lo .  
 
A  m a n e r a  d e  e je m p lo ,  t e n e m o s  q u e  d e n t r o  d e  la s  f u n c io n e s  c o t id ia n a s  d e  lo s  
m é d ic o s  f o r e n s e s  c o n s is t e  e n  h a c e r  “ r e c o n o c im ie n t o s ”  a  la s  p e r s o n a s  q u e  h a n  
p a d e c id o  le s io n e s  c o n  o c a s ió n  d e  u n  d e l i t o .  E s t o s  “ r e c o n o c im ie n t o s ”  m é d ic o  
le g a le s ,  s i  b ie n  e s t á n  c o n t e n id o s  e n  u n  d o c u m e n t o ,  c o n s t i t u y e n  in f o r m e s  t é c n ic o  
c ie n t í f ic o s  q u e ,  t ie n e n  e l  c a r á c t e r  d e  p r u e b a  p e r ic ia l  y  a  s u s  a u t o r e s  p e r i t o s  o  
e x p e r t o s - ,  a l  m o m e n t o  d e  s u  p r á c t ic a ,  s e  le s  a p l ic a n  la s  r e g la s  d e  la  p r u e b a  
t e s t im o n ia l .  
 
A s í ,  n o  p o r  s e r  d o c u m e n t o s  e m a n a d o s  d e  s e r v id o r e s  p ú b l ic o s  e n  e je r c ic io  d e  s u s  
f u n c io n e s ,  lo s  in f o r m e s  p e r ic ia le s ,  p a r t ic u la r m e n t e  lo s  r e c o n o c im ie n t o s  m é d ic o  
le g a le s ,  c o n f ig u r a n  p r u e b a  d o c u m e n t a l .  
 
L a  p r u e b a  d o c u m e n t a l ,  e n  s u  f o r m a  d e  a d u c c ió n  y  e s t im a c ió n ,  t ie n e  s u  p r o p ia  
r e g la m e n t a c ió n  le g a l ,  d i f e r e n t e  a  la  d e  la  p r u e b a  p e r ic ia l .  
 
S im i la r  s i t u a c ió n  s e  p r e s e n t a  c o n  lo s  in f o r m e s  t é c n ic o - m e c á n ic o s  r e a l iz a d o s  p o r  
lo s  p e r i t o s  a d s c r i t o s  a  la  p o l ic í a  n a c io n a l  o ,  e n  g e n e r a l ,  a  c u a lq u ie r  e n t id a d  p ú b l ic a  
o  p a r t ic u la r .  E s ,  e n t o n c e s ,  a  t r a v é s  d e  u n  e x p e r t o ,  q u e  s e  in c o r p o r a n  d i c h o s  
c o n c e p t o s  a  la  a c t u a c ió n .  
 
Y  a q u e l lo s  e x p e r t o s  o  p e r i t o s ,  d e b e r á n  s e r  s o m e t id o s  a  in t e r r o g a t o r io  y   
c o n t r a in t e r r o g a t o r io ,  p a r a  q u e  e x p l iq u e n  lo s  in f o r m e s  p e r ic ia le s  q u e  h u b i e r e n  
r e n d id o ,  r e f ie r a n  a  lo s  a n t e c e d e n t e s  q u e  a c r e d i t e n  s u  c o n o c im ie n t o  t e ó r ic o  s o b r e  
la  c ie n c ia ,  t é c n ic a  o  a r t e  e n  q u e  e s  e x p e r t o ,  t a m b ié n  s o b r e  s u  e x p e r ie n c ia ,  lo s  
m é t o d o s  u t i l iz a d o s ,  e t c .   
3 2  
M ie n t r a s  q u e  u n  d o c u m e n t o ,  c o m o  a r r ib a  s e  a n u n c ió ,  e s  in t r o d u c id o  p o r  u n  
t e r c e r o  q u e  lo  o b t u v o  p o r  s u  la b o r  in v e s t ig a t iv a ,  e n c o m e n d a d a  p o r  la  d e f e n s a  o  
p o r  la  f is c a l í a .   E n  c a p í t u lo s  s u b s ig u ie n t e s  s e  e x p o n d r á  a m p l ia m e n t e  a l  r e s p e c t o .  
 
3 3  
 
 
 
 
3 .  L A  P R U E B A  
 
3 . 1  P R I N C I P I O S  D E  L O S  M E D I O S  D E  P R U E B A  
 
3 . 1 . 1  L e g a l i d a d .  E l  p r in c ip io  d e  le g a l id a d  t ie n e  r e la c ió n  c o n  la  p r e v is ió n  d e  q u e  
ú n ic a m e n t e  s e  c o n s id e r a n  “ m e d io s  d e  c o n o c im ie n t o  la  p r u e b a  t e s t im o n ia l ,  la  
p r u e b a  p e r ic ia l ,  la  p r u e b a  d o c u m e n t a l ,  la  p r u e b a  d e  in s p e c c ió n ,  lo s  e le m e n t o s  
m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s ,  e v id e n c ia  f í s ic a ,  o  c u a lq u ie r  o t r o  m e d io  t é c n ic o  o  c ie n t í f ic o ,  
q u e  n o  v io le  e l  o r d e n a m ie n t o  ju r í d ic o ”
1 0
,  e s t o  e s ,  q u e  r e s p e c t o  d e  lo s  m e d io s  d e  
p r u e b a  s e  d e b e  o b s e r v a r  lo  p r e s c r i t o  e n  la  C o n s t i t u c ió n  P o l í t ic a ,  e n  lo s  t r a t a d o s  
in t e r n a c io n a le s  v ig e n t e s  e n  C o lo m b ia  y  e n  la  le y  a c e r c a  d e  d e r e c h o s  h u m a n o s .  
 
E l  a n á l is is  d e  le g a l id a d  c o m ie n z a  e n  e t a p a s  t e m p r a n a s  d e  la  a c t u a c ió n  p r o c e s a l ,  
c u a n d o  e l  ju e z  d e  g a r a n t í a s  r e a l iz a  e l  c o n t r o l  s o b r e  la  le g a l id a d  d e  u n  a c t o  d e  
in v e s t ig a c ió n ,  m o m e n t o  e n  e l  c u a l  n o  s o lo  d e b e  e x a m in a r s e  e l  a s p e c t o  f o r m a l  s in o  
q u e  e s t é  a c o r d e  c o n  la  n o r m a t iv id a d  v ig e n t e .   
 
3 . 1 . 2  P u b l i c i d a d .  E l  p r in c ip io  d e  p u b l ic id a d ,  t ie n e  a r r a ig o  e n  n u e s t r a  C a r t a  
F u n d a m e n t a l  e  im p l ic a  q u e  e n  u n  E s t a d o  s o c ia l  y  d e m o c r á t ic o  q u ie n  s e a  
s in d ic a d o  d e  u n a  c o n d u c t a  p u n ib le  t ie n e  d e r e c h o  a  u n  p r o c e s o  p ú b l ic o ,  lo  q u e  
im p id e  q u e  e n  d e s a r r o l lo  d e l  m is m o  p u e d a  c o n c e b i r s e  la  a d u c c ió n  d e  p r u e b a s  
o c u l t a s  o  s e c r e t a s ;  e s  d e c i r ,  q u e  t o d o  m e d io  d e  c o n o c im ie n t o ,  s a lv o  p r e c is a s  
e x c e p c io n e s  le g a le s ,  d e b e  in t r o d u c i r s e  e n  e l  ju ic io  a n t e  la  p r e s e n c ia  d e  la s  p a r t e s  
e  in t e r v in ie n t e s  y  d e l  p ú b l ic o  e n  g e n e r a l .  S o la m e n t e  e n  c a s o s  e x p r e s a m e n t e  
a u t o r iz a d o s  p o r  la  le y ,  c o m o  lo  s o n  c u a n d o  la s  v í c t im a s  s o n  m e n o r e s  d e  e d a d ,  s e  
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 C O L O M B I A .  C O N G R E S O  D E  L A  R E P Ú B L I C A .  L e y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  O p .  c i t . ,  A r t .  6 º  e n  a r m o n í a  
c o n  l o s  a r t í c u l o s  2 7 5 ,  2 7 6 ,  2 7 7 ,  y  3 8 2 .  
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f a c u l t a  a l  ju e z  p a r a  q u e  a d e la n t e  e l  ju ic io  s in  la  p r e s e n c ia  d e  p ú b l ic o ,  e s t o  e s  a  
p u e r t a  c e r r a d a .   
 
3 . 1 . 3  O r a l i d a d .  E l  d e  o r a l id a d ,  c o m o  lo s  a n t e r io r e s ,  e s  t a m b ié n  n o r m a  r e c t o r a  d e l  
o r d e n a m ie n t o  p r o c e s a l
1 1
 y  e n  m a t e r ia  p r o b a t o r ia  c o n s t i t u y e  u n a  r e g la ,  
p r á c t ic a m e n t e  s in  e x c e p c ió n ,  y a  q u e  a ú n  t r a t á n d o s e  d e  r e p r o d u c i r  p r u e b a  
d o c u m e n t a l ,  lo s  e s c r i t o s  d e b e n  s e r  le í d o s  e n  e l  d e b a t e  e n  p r e s e n c ia  d e l  ju e z ,  la s  
p a r t e s ,  lo s  in t e r v in ie n t e s   e l  p ú b l ic o  a s is t e n t e ,  y  lo s  d e m á s  d o c u m e n t o s  d e b e n  s e r  
e x h ib id o s  o  p r o y e c t a d o s  p o r  c u a lq u ie r  m e d io  p o s ib i l i t a n d o  a s í  s u  p le n o  
c o n o c im ie n t o ;  e l  m is m o  p r in c ip io  im p o n e  q u e  s ó lo  p u e d e  s u s t e n t a r s e  la  s e n t e n c ia  
e n  p r u e b a s  q u e  h a y a n  s id o  r e g u la r m e n t e  in c o r p o r a d a s  e n  f o r m a  o r a l .  
 
3 . 1 . 4  C o n t r a d i c c i ó n .  E l  p r in c ip io  d e  c o n t r a d ic c ió n ,  h a l la  a s ie n t o  e n  la  
C o n s t i t u c ió n  P o l í t ic a  y  c o m o  n o r m a  r e c t o r a  q u e  e s  d e l  o r d e n a m ie n t o  p e n a l  
a d je t iv o ,  i r r a d ia  t o d o  e l  p r o c e s o  ju d ic ia l  im p o n ie n d o  la  ig u a ld a d  d e  o p o r t u n id a d e s  
p a r a  la s  p a r t e s  e  in t e r v in ie n t e s  d e  e je r c e r  la  d e f e n s a  d e  s u s  d e r e c h o s ;  e n  m a t e r ia  
p r o b a t o r ia  c o m p r e n d e  e l  d e r e c h o  a  o f r e c e r  y  p r o d u c i r  p r u e b a s  c u a n d o  
c o r r e s p o n d a ,  e l  d e  c o n t r o la r  p le n a m e n t e  la  p r o d u c c ió n  d e  la s  p r u e b a s  o f r e c id a s  
p o r  la s  o t r a s  p a r t e s ,  e l  d e  a le g a r  a c e r c a  d e l  m é r i t o  d e  la s  m is m a s  y  e l  d e  r e a l iz a r  
t o d a s  la s  o b s e r v a c io n e s  q u e  s e a n  p e r t in e n t e s  d u r a n t e  e l  c u r s o  d e l  d e b a t e
1 2
.  
 
3 . 1 . 5  I n m e d i a c i ó n .  E s t e  p r in c ip io  c o m p r e n d e  la  p e r c e p c ió n  d i r e c t a  d e  la s  p r u e b a s  
p o r  e l  ju e z ,  la s  p a r t e s ,  in t e r v in ie n t e s  y  e l  p ú b l ic o  e n  g e n e r a l ,  p e r o  
f u n d a m e n t a lm e n t e  h a c e  r e f e r e n c ia  e s  a  la  r e la c ió n  q u e  d e b e  o b r a r  e n t r e  e l  
ju z g a d o r  y  la  p r u e b a ,  im p l ic a n d o  q u e  e l  f u n c io n a r io  q u e  v a  e m i t i r  s e n t e n c ia  d e b e  
v e r  y  o í r  p o r  s í  m is m o ,  e n  f o r m a  d i r e c t a ,  la  p r u e b a  r e s p e c t o  d e  lo s  h e c h o s ,  la s  
p r u e b a s  d e b e n  l le g a r  a  s u  á n im o  s in  s u f r i r  a l t e r a c ió n  a lg u n a  p o r  in f lu jo  e x t r a ñ o  a  
s u  p r o p ia  n a t u r a le z a ,  s in  q u e  s e  in t e r p o n g a n  o t r a s  p e r s o n a s  q u e  p u e d a n  
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 I b í d . ,  A r t .  9 º  -  e n  a r m o n í a  c o n  e l  1 4 5 .  
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J A U C H E N ,  E d u a r d o  M .  T r a t a d o  d e  l a  p r u e b a  e n  m a t e r i a  d e  p e n a l .  B u e n o s  A i r e s :  R u b i n z a l  –  
C u l z o n i ,  2 0 0 2 ,  p .  5 4 5 .  
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c o n s c ie n t e  o  in c o n s c ie n t e m e n t e  p u e d a n   t u r b a r  o  a l t e r a r  la  n a t u r a l  y  o r ig in a l  
e n t id a d  d e  lo s  e le m e n t o s  d e  c o n v ic c ió n  t e r g iv e r s a n d o  s u  a p t i t u d  p r o b a t o r ia .  
 
3 . 1 . 6  C o n c e n t r a c i ó n .  P o r  ú l t im o  e l  p r in c ip io  d e  c o n c e n t r a c ió n  e s  n o r m a  b a s i la r  
r e c t o r a ,  e n  p a r t ic u la r  d e l  ju ic io  o r a l ,  p u e s  im p o n e  q u e  é s t e  s e  d e s a r r o l le  d e  f o r m a  
u n i t a r ia ,  e n  u n  s o lo  a c t o ,  e l  m is m o  d í a ,  y  s i  e l lo  n o  f u e r e  p o s ib le  e n  d í a s  
c o n s e c u t iv o s ;  s o lo  s i  s e  p r e s e n t a n  c i r c u n s t a n c ia s  e x c e p c io n a le s  e l  f u n c io n a r io  
e s t á  f a c u l t a d o  p a r a  s u s p e n d e r  e l  ju ic io  h a s t a  p o r  t r e in t a  d í a s  v e la n d o  p o r q u e  n o  
s u r ja n  o t r a s  a u d ie n c ia s  c o n c u r r e n t e s  q u e  d is t r a ig a n  s u  a t e n c ió n .  L a  f in a l id a d  d e  
q u e  e l  ju ic io  s e  l le v e  a  c a b o  c o m o  u n id a d  d e  a c t o  s e  r e f le ja  t a m b ié n  e n  la  p r á c t ic a  
d e  p r u e b a s  q u e  d e b e n  r e a l iz a r s e  d e  m a n e r a  c o n c e n t r a d a ,  p a r a  q u e  lo  p e r c i b id o  
e n  e l  d e b a t e  n o  s e  d is p e r s e  e n  la  m e n t e  d e l  ju z g a d o r ,  la s  p a r t e s  e  in t e r v in ie n t e s .  
 
E n  e s t o s  d o s  ú l t im o s  p r in c ip io s  d e  in m e d ia c ió n  y  c o n c e n t r a c ió n ,  e s  d e b e r  d e l  ju e z  
t e n e r  c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  lo s  m e d io s  d e  p r u e b a  y  c o n  lo s  s u je t o s  p r o c e s a le s  q u e  
p a r t ic ip a n  e n  e l  c o n t r a d ic t o r io ,  s in  a l t e r a c ió n  a lg u n a ,  s in  in t e r f e r e n c ia ,  d e s d e  s u  
p r o p ia  f u e n t e .  P o r  e l lo  y  p a r a  q u e  la  in m e d ia c ió n  s e a  e f e c t iv a ,  s e  h a c e  n e c e s a r io  
q u e  e l  d e b a t e  s e a  c o n c e n t r a d o  y  q u e  n o  s e  p r o lo n g u e  p a r a  q u e  la  m e m o r ia  n o  s e  
p ie r d a  e n  e l  t ie m p o .  E l  d e b a t e  p u e d e  a g o t a r  t o d a s  la s  s e s io n e s  c o n s e c u t iv a s  q u e  
s e a n  n e c e s a r ia s ,  p e r o  n o  s e  d e b e  s u s p e n d e r  p o r  u n  p e r io d o  m u y  la r g o ,  p u e s  d e  
o t r a  m a n e r a ,  p a r á m e t r o s  d e  v a lo r a c ió n  c o m o  lo s   p r o p u e s t o s  e n  la  L e y  9 0 6  d e  
2 0 0 4  e n  s u s  a r t í c u lo s  4 0 4  y  4 2 0
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,  n o  s e  v e r í a n  c u m p l id o s ,  s i  s e  t ie n e  e n  c u e n t a  
q u e  la  p o lé m ic a ,  t a n t o  ju r í d ic a  c o m o  p r o b a t o r ia  d e l  ju ic io ,  s e  d e b e  d e s a r r o l la r  a n t e  
e l  ju e z  d e  c o n o c im ie n t o ,  e n  u n  la p s o  b r e v e .  
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 A r t í c u l o  4 0 4 .  A p r e c i a c i ó n  d e l  t e s t i m o n i o .  P a r a  a p r e c ia r  e l  t e s t im o n io ,  e l  ju e z  t e n d r á  e n  c u e n t a  lo s  
p r in c ip io s  t é c n ic o - c ie n t í f ic o s  s o b r e  la  p e r c e p c ió n  y  la  m e m o r ia  y ,  e s p e c ia lm e n t e ,  lo  r e la t iv o  a  la  n a t u r a le z a  d e l  
o b je t o  p e r c ib id o ,  a l  e s t a d o  d e  s a n id a d  d e l  s e n t id o  o  s e n t id o s  p o r  lo s  c u a le s  s e  t u v o  la  p e r c e p c ió n ,  la s  
c i r c u n s t a n c ia s  d e  lu g a r ,  t ie m p o  y  m o d o  e n  q u e  s e  p e r c ib ió ,  lo s  p r o c e s o s  d e  r e m e m o r a c ió n ,  e l  
c o m p o r t a m ie n t o  d e l  t e s t ig o  d u r a n t e  e l  in t e r r o g a t o r io  y  e l  c o n t r a in t e r r o g a t o r io ,  la  f o r m a  d e  s u s  r e s p u e s t a s  y  s u  
p e r s o n a l id a d .  
 
A r t í c u l o  4 2 0 .  A p r e c i a c i ó n  d e  l a  p r u e b a  p e r i c i a l .  P a r a  a p r e c ia r  la  p r u e b a  p e r ic ia l ,  e n  e l  ju ic io  o r a l  y  p ú b l ic o ,  
s e  t e n d r á  e n  c u e n t a  la  id o n e id a d  t é c n ic o  c ie n t í f ic a  y  m o r a l  d e l  p e r i t o ,  la  c la r id a d  y  e x a c t i t u d  d e  s u s  
r e s p u e s t a s ,  s u  c o m p o r t a m ie n t o  a l  r e s p o n d e r ,  e l  g r a d o  d e  a c e p t a c ió n  d e  lo s  p r in c ip io s  c ie n t í f ic o s ,  t é c n ic o s  o  
a r t í s t ic o s  e n  q u e  s e  a p o y a  e l  p e r i t o ,  lo s  in s t r u m e n t o s  u t i l iz a d o s  y  la  c o n s is t e n c ia  d e l  c o n ju n t o  d e  r e s p u e s t a s .  
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D e s d e  e s t a  p e r s p e c t iv a  r e s u l t a  ló g ic o  p e n s a r  q u e  s i  la  in m e d ia c ió n  c o m p o r t a  la  
p e r c e p c ió n  d i r e c t a  d e l  ju e z  s o b r e  la s  p r u e b a s  y  lo s  a le g a t o s  d e  la s  p a r t e s  y  la  
c o n c e n t r a c ió n  im p l ic a  la  v a lo r a c ió n  d e l  a c e r v o  p r o b a t o r io  e n  u n  la p s o  t e m p o r a l  
q u e  n o  p u e d e  s e r  p r o lo n g a d o ,  t a le s  p a r á m e t r o s  s e  v e r í a n  a f e c t a d o s  s i  e n  
d e t e r m in a d o  m o m e n t o  d e l  d e b a t e  e l  ju e z  q u e  in s t a ló  la  a u d ie n c ia  p ú b l ic a  d e b e  s e r  
r e e m p la z a d o  p o r  o t r o .  
 
D e  a c u e r d o  c o n  lo  a n t e r io r ,  s e  t ie n e  q u e  e l  ju e z  d e  c o n o c im ie n t o  e s  q u ie n  d i r ig e  e l  
d e b a t e  p r o b a t o r io  e n t r e  la s  p a r t e s  y  d e f in e  la  r e s p o n s a b i l id a d  p e n a l  d e l  a c u s a d o ,  
c o n  t o t a l  g a r a n t í a  d e l  d e b id o  p r o c e s o  p e n a l .  S u  p e r m a n e n c ia  h a s t a  f in a l iz a r  e l  
d e b a t e  y  d ic t a r  e l  f a l lo  c o r r e s p o n d ie n t e ,  e s  c o n s e c u e n c ia  ló g ic a  d e l  r e s p e t o  a  lo s  
p r in c ip io s  q u e  s e  v ie n e n  e x a m in a n d o .  T a n t o  a s í ,  q u e  e l  in c is o  3 º  d e l  a r t í c u lo  4 5 4  
in s is t e  e n  la  p e r m a n e n c ia  f í s ic a  d e  f u n c io n a r io  q u e  c o n t r o la  e l  d e b a t e  a l  p u n t o  
q u e ,  e n  c a s o  d e  s u s p e n s ió n  d e  la  a u d ie n c ia  d e  ju ic io  o r a l ,  la  m is m a  s e  d e b e  
r e p e t i r  c u a n d o  d ic h o  t é r m in o  in c id a  e n  la  m e m o r ia  d e  lo  s u c e d id o ,  e n  lo s  
r e s u l t a d o s  d e  la s  p r u e b a s  p r a c t ic a d a s ,  a s í  s e  t r a t e  d e l  m is m o  ju e z  q u e  h a  t e n id o  
c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  lo s  m e d io s  d e  p r u e b a ,  p u e s  lo  e s e n c ia l  e s  q u e  m a n t e n g a  
in v a r ia b le  e l  c o n o c im ie n t o  p le n o  d e l  ju ic io ,  in d is p e n s a b le  e n  la  f o r m a c ió n  d e  s u  
c o n c e p t o  a c e r c a  d e  lo  o c u r r id o  e n  e s a  f a s e  d e l  p r o c e s o .  D e  o t r a  m a n e r a  s e  
a f e c t a r í a  la  e s t r u c t u r a  d e l  n u e v o  m o d e lo  p r o c e s a l  p e n a l  y  s e  d is t o r s io n a r í a  e l  r o l  
q u e  d e b e  c u m p l i r  e l  ju e z  y ,  d e  c o n t e r a ,  s e  d e s c o n o c e r í a n  g a r a n t í a s  
f u n d a m e n t a le s  c o m o  e l  d e b id o  p r o c e s o  y  e l  d e r e c h o  a  la  d e f e n s a .  
 
S o b r e  e l  t e m a ,  a s í  s e   e x p r e s ó  la  C o r t e  C o n s t i t u c io n a l ,  e n  s e n t e n c ia  C - 5 9 1  d e  
2 0 0 5 :  E n  e f e c t o ,  la s  m o d i f ic a c io n e s  in t r o d u c id a s  a l  p r o c e s o  p e n a l  m e d ia n t e  e l  
A c t o  L e g is la t iv o  0 3  d e  2 0 0 2  in c id e n  e n  e l  r é g im e n  p r o b a t o r io ,  p o r  c u a n t o  la  
c o n s t r u c c ió n  d e  la  p r u e b a  c a m b ia  d e  e s c e n a r io ,  e n  e l  s e n t id o  d e  q u e  s e  a b a n d o n a  
e l  p r in c ip io  d e  p e r m a n e n c ia  d e  la  p r u e b a ,  s e g ú n  e l  c u a l  la s  p r u e b a s  p r a c t ic a d a s  
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p o r  la  F is c a l í a  G e n e r a l  d e  la  N a c ió n  d e s d e  la  in d a g a c ió n  p r e l im in a r  t ie n e n  v a l id e z  
p a r a  d ic t a r  u n a  s e n t e n c ia ,  p o r  a q u e l lo s  d e  c o n c e n t r a c ió n  e  in m e d ia c ió n  d e  la  
p r u e b a  p r a c t ic a d a  e n  e l  c u r s o  d e  u n  ju ic io  o r a l ,  p ú b l ic o  y  c o n  t o d a s  la s  g a r a n t í a s .  
D e  t a l  s u e r t e  q u e  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s  y  la s  e v id e n c ia s  
r e c a u d a d a s  d u r a n t e  la  in v e s t ig a c ió n ,  s i  b ie n  s i r v e n  d e  s o p o r t e  p a r a  im p o n e r  
m e d id a s  r e s t r ic t iv a s  a l  e je r c ic io  d e  lo s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a le s ,  n o  p u e d e n  s e r  e l  
f u n d a m e n t o  d e   u n a  s e n t e n c ia  c o n d e n a t o r ia ,  d e c is ió n  q u e  d e b e  e s t a r  s o p o r t a d a  
e n  p r u e b a s  p r a c t ic a d a s  d u r a n t e  e l  ju ic io  o r a l .  
 
E n  t a l  s e n t id o ,  la  p r u e b a  d e ja  d e  e n c o n t r a r s e  d is p e r s a  e n  v a r io s  e s c e n a r i o s  
p r o c e s a le s ,  e s c r i t a ,  s e c r e t a  y  v a lo r a d a  p o r  u n  f u n c io n a r io  ju d ic ia l  q u e  n o  t u v o  
in c id e n c ia  e n  s u  r e c a u d o ,  p a r a  s e r  p r a c t ic a d a  d e  f o r m a  c o n c e n t r a d a  e n  e l  c u r s o  
d e  u n  ju ic io  o r a l ,  p ú b l ic o  y  c o n  t o d a s  la s  g a r a n t í a s  p r o c e s a le s .   
 
A d e m á s  e s  p r e c is o  t e n e r  e n  c u e n t a ,  q u e  e l  n u e v o  m o d e lo  a c u s a t o r io  e s  u n  
s is t e m a  d e  p a r t e s ,  s e g ú n  e l  c u a l ,  e l  im p u t a d o  y a  n o  e s  u n  s u je t o  p a s iv o  e n  e l  
p r o c e s o ,  c o m o  lo  e r a  b a jo  e l  m o d e lo  in q u is i t iv o ,  s in o  q u e  d e m a n d a  s u  
p a r t ic ip a c ió n  a c t iv a ,  in c lu s o  d e s d e  a n t e s  d e  la  f o r m u la c ió n  d e  l a  im p u t a c ió n  d e  
c a r g o s .  P o r  lo  q u e ,  s in  c o n s id e r a r  u n a  in v e r s ió n  d e  la  p r e s u n c ió n  d e  in o c e n c ia ,  la s  
c a r g a s  p r o c e s a le s  s e  d is t r ib u y e n  e n t r e  la  F is c a l í a  y  e l  in v e s t ig a d o ,  im p u t a d o  o  
p r o c e s a d o  a  q u ie n  le  c o r r e s p o n d e  a p o r t a r  e le m e n t o s  d e  ju ic io  q u e  p e r m i t a n  
c o n f r o n t a r  lo s  a le g a t o s  d e l  a c u s a d o r ,  e  in c lu s iv e  lo s  a p o r t a d o s  p o r  la  v í c t im a  a  
q u ie n  t a m b ié n  s e  le  p e r m i t e  la  p o s ib i l id a d  d e  e n f r e n t a r  a l  im p u t a d o .  
 
E n  e f e c t o ,  d u r a n t e  la  e t a p a  p r e - p r o c e s a l  d e  in d a g a c ió n ,  a l  ig u a l  q u e  e n  e l  c u r s o  d e  
la  in v e s t ig a c ió n ,  n o  s e  p r a c t ic a n  r e a lm e n t e  “ p r u e b a s ” ,  s a lv o  la s  a n t ic ip a d a s  d e  
m a n e r a  e x c e p c io n a l ,  s in o  q u e  s e  r e c a u d a n ,  t a n t o  p o r  la  F is c a l í a  c o m o  p o r  e l  
in d ic ia d o  o  im p u t a d o ,  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s ,  e v id e n c ia  f í s ic a  e  
in f o r m a c ió n ,  t a le s  c o m o  la s  h u e l la s ,  lo s  r a s t r o s ,  la s  a r m a s ,  lo s  e f e c t o s  
p r o v e n ie n t e s  d e l  d e l i t o ,  y  lo s  m e n s a je s  d e  d a t o s ,  e n t r e  o t r o s .  E n  e l  e s c r i t o  d e  
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a c u s a c ió n ,  e l  c u a l  s e  p r e s e n t a  a n t e  e l  ju e z  d e  c o n o c im ie n t o  e n  e l  c u r s o  d e  u n a  
a u d ie n c ia  d e  f o r m u la c ió n  d e  a c u s a c ió n ,  e l  f is c a l  d e b e r á  d e s c u b r i r  la s  p r u e b a s  d e  
c a r g o ,  in c lu y e n d o  lo s  e le m e n t o s  f a v o r a b le s  a l  a c u s a d o .  A  s u  v e z ,  p o d r á  s o l ic i t a r le  
a l  ju e z  q u e  o r d e n e  a  la  d e f e n s a  e n t r e g a r le  c o p ia  d e  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  d e  
c o n v ic c ió n ,  d e  la s  d e c la r a c io n e s  ju r a d a s  y  d e m á s  m e d io s  p r o b a t o r io s  q u e  
p r e t e n d a  h a c e r  v a le r  e n  e l  ju ic io .  P o s t e r io r m e n t e ,  e n  e l  c u r s o  d e  la  a u d ie n c ia  
p r e p a r a t o r ia ,  la  F is c a l í a  y  la  d e f e n s a  d e b e r á n  e n u n c ia r le  a l  ju e z  d e  c o n o c im ie n t o  
la  t o t a l id a d  d e  la s  p r u e b a s  q u e  h a r á n  v a le r  e n  e l  ju ic io  o r a l ,   p u d ie n d o  s o l ic i t á r s e le  
la  a p l ic a c ió n  d e  la  r e g la  d e  e x c lu s ió n .  F in a lm e n t e ,  e n  v i r t u d  d e l  p r in c ip io  d e  
in m e d ia c ió n  d e  la  p r u e b a  e n  e l  ju ic io  o r a l ,  s e  p r a c t ic a r á n  la s  p r u e b a s  q u e  s e r v i r á n  
p a r a  f u n d a m e n t a r  u n a  s e n t e n c ia .  
 
E n  e f e c t o ,  e l  p r in c ip io  d e  in m e d ia c ió n  d e  la  p r u e b a ,  e s  d e f in id o  p o r  P f e i f f e r   c o m o  
a q u e l la  p o s ib i l id a d  “ q u e  t ie n e  e l  ju e z  d e  c o n o c im ie n t o  d e  p e r c ib i r  d i r e c t a m e n t e  la  
p r á c t ic a  d e  p r u e b a s  p a r a  t o m a r  la  d e c is ió n  a c e r t a d a  e n  e l  c a m p o  d e  la  
r e s p o n s a b i l id a d  p e n a l ”
1 4
.  D e  t a l  s u e r t e  q u e ,  la  a p l ic a c ió n  d e l  m is m o  e n  u n  s is t e m a  
p r o c e s a l  p e n a l  a c u s a t o r io  r e s u l t a  d e  c a r d in a l  im p o r t a n c ia ,  p o r  c u a n t o  e s  
p r e c is a m e n t e  d u r a n t e  e l  ju ic io  o r a l  c u a n d o  d e b e n  p r a c t ic a r s e  la s  p r u e b a s  a n t e  e l  
ju e z  q u e  v a  a  d ic t a r  s e n t e n c ia .  D e  a l l í  q u e ,  a  lu z  d e  d ic h o  p r in c ip io ,  s e g ú n  R o x in
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,  
e l  ju e z  d e b e  p r o f e r i r  u n a  s e n t e n c i a  d e  a c u e r d o  c o n  s u s  p r o p ia s  im p r e s io n e s  
p e r s o n a le s ,  q u e  o b t ie n e  d e l  a c u s a d o  y  d e  lo s  m e d io s  d e  p r u e b a  e n  e l  c u r s o  d e l  
ju ic io  o r a l ,  lo  c u a l  n o  e s  ó b ic e  p a r a  q u e ,  e n  c a s o s  e x c e p c io n a le s ,  s e  p u e d a n  
p r a c t ic a r  p r u e b a s  a n t ic ip a d a s ,  a  c o n d ic ió n  d e  q u e  s e  r e s p e t e n  t o d a s  la s  g a r a n t í a s  
p r o c e s a le s
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 E n  p a la b r a s  d e  L o r e n z o  B o jo s a  V a d e l l  “ L a s  e x ig e n c ia s  d e l  p r in c ip io  d e  c o n t r a d ic c ió n  y  e l  d e  in m e d ia c ió n  
e x ig e n  d is t in g u i r   e n t r e  a c t o s  s u m a r ia le s  y  a c t o s  d e  p r u e b a  y  c o n l le v a  la  n e c e s id a d  d e  d a r  v a lo r  p r o b a t o r io  
ú n ic a m e n t e  a  la  p r u e b a  p r a c t i c a d a  e n  la  f a s e  d e  ju ic io  o r a l ,  c o n  la  e s t r ic t a  e x c e p c ió n  d e  la s  p r u e b a s  
a n t i c i p a d a s  y  p r e c o n s t i t u id a s ,  s ie m p r e  q u e  s e  h a y a n  l le v a d o  a  c a b o  la s  d e b id a s  g a r a n t í a s ,  p r in c ip a lm e n t e  e l  
c u m p l im ie n t o  d e l  d e b e r  d e  in f o r m a c ió n  e  i lu s t r a c ió n  d e  s u s  d e r e c h o s  a l  im p u t a d o  c o n  e l  f in  d e  q u e  p u e d a  
e je r c i t a r  c o n  p le n i t u d  s u  d e r e c h o  d e  d e f e n s a  y  e s t a  s e a  o b t e n id a  s in  v u ln e r a c ió n  d e  lo s  d e r e c h o s  
3 9  
 
A s í  la s  c o s a s ,  d e n t r o  d e l  e s q u e m a  p e n a l  a c u s a t o r io  y  s u s  r e f e r e n t e s  r e c t o r e s ,  la  
p o s ib i l id a d  ju r í d ic a  d e  r e a n u d a r  u n  ju ic io  o r a l  p r e s id id o  p o r  u n  ju e z  d is t in t o  a l  q u e  
in s t a ló  la  v is t a  p ú b l ic a  p u e d e  l le g a r  a  d e s c o n o c e r  l o s  p r in c ip io s  c o n s t i t u c io n a le s  
d e  in m e d ia c ió n  y  c o n c e n t r a c ió n  y  a  d is t o r s io n a r  e l  p a p e l  q u e  e l  ju e z  d e b e  c u m p l i r  
e n  e l  ju ic io  o r a l  q u e ,  c o m o  e t a p a  m e d u la r ,  c o n c ib e  s u  p e r m a n e n c ia  d e  m a n e r a  
im p e r a t iv a .   
 
 
 
                                                                                                                                                                                        
f u n d a m e n t a le s ” ,  e n  “ P r in c ip io  a c u s a t o r io  y  ju ic io  o r a l  e n  e l  p r o c e s o  p e n a l  e s p a ñ o l ” .  E n :  D e r e c h o  P e n a l  
C o n t e m p o r á n e o ,  d i c .  2 0 0 4 ,  p .  5 8 .  
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4 .  A D U C C I Ó N  D E  L A  P R U E B A  D O C U M E N T A L  A L  J U I C I O  O R A L  D E B I D O  
P R O C E S O  P R O B A T O R I O  
 
E l  m e d io  d e  p r u e b a  d o c u m e n t a l  d e b e  s e g u i r  u n a s  r i t u a l id a d e s ,  u n  t r a t a m ie n t o  
p r o c e s a l  e s t a b le c id o  e n  e l  c ó d ig o  d e  p r o c e d im ie n t o  p e n a l .      
 
4 . 1  E L  D E S C U B R I M I E N T O   
 
L a  f in a l id a d  d e l  d e s c u b r im ie n t o  p r o b a t o r io  a l  t e r m in a r  la  a u d ie n c ia  d e  a c u s a c ió n  y  
d u r a n t e  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  a u d ie n c ia  p r e p a r a t o r ia ,  n o  e s  o t r o  d is t in t o  q u e  e l  d e  
h a c e r  e f e c t iv o  e l  p r in c ip io  d e  ig u a ld a d  d e  a r m a s ,  p u e s t o  q u e  s e  e s t im a  q u e  é s t a s  
y  lo s  in t e r v in ie n t e s  e s t á n  a m p a r a d a s  c o n  la s  m is m a s  o p o r t u n id a d e s  d e  
c o n t r a d ic c ió n ,  y  e n  m a t e r ia  p r o b a t o r ia  h a n  d e  t e n e r  “ la s  m is m a s  n o t ic ia s  r e s p e c t o  
d e l  p r o c e s o  y  h a s t a  p u e d e n  u t i l iz a r  lo s  m is m o s  m e d io s  d e  p r u e b a ”
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.  
 
D e  a h í  q u e ,  u n a  v e z  q u e  la s  p a r t e s  h a n  d e s c u b ie r t o  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  
p r o b a t o r io s  c o n  lo s  q u e  c u e n t a n  p a r a  s u s t e n t a r  s u  p r e t e n s ió n ,  t a l  t r a n s p a r e n c ia  o  
p u b l ic id a d  d e  la s  “ a r m a s ”  q u e  c a d a  u n a  e s g r im ir á ,  p e r m i t e  a l  a d v e r s a r io  e x p lo r a r  y  
t e n e r  c o n t a c t o  c o n  e s o s  e le m e n t o s  d e  c o n v ic c ió n ,  o b v ia m e n t e  e n  a r a s  d e  s u  
c o n t r a d ic c ió n ,  e  in c lu s o  s in  q u e  n a d a  s e  o p o n g a  a  q u e  g r a c ia s  a  e s e  
c o n o c im ie n t o ,  u n a  v e z  l le g a d o  e l  m o m e n t o  d e  c o n c r e t a r  o  s o l ic i t a r  lo s  m e d io s  d e  
p r u e b a ,  u n a  p a r t e  o p t e  p o r  s o l ic i t a r  u n  e le m e n t o  p r o b a t o r io  d e s c u b ie r t o  p o r  la  o t r a ,  
p a r a  e m p le a r lo  d e s d e  o t r a  p e r s p e c t iv a  y  e n  b e n e f ic io  d e  s u s  p r o p io s  in t e r e s e s ;  
ig u a lm e n t e  o p t a r  p o r  e s t ip u la r  u n o  o  m á s  h e c h o s ,  v a l ié n d o s e  d e  lo s  m e d io s  d e  
p r u e b a  d e  la  o t r a  p a r t e  y  q u e  b e n e f ic ie n  a  s u  t e o r í a  d e l  c a s o .  
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E n  la s  a u d ie n c ia s  p r e l im in a r e s ,  p u e d e  e v e n t u a lm e n t e ,  h a b e r  u n  d e s c u b r im ie n t o  
p r o b a t o r io ,  t e n ie n d o  e n  c la r o  q u e  e n  la  a u d ie n c ia  d e  f o r m u la c ió n  d e  im p u t a c ió n  n o  
e s  e l  e s c e n a r io  a d e c u a d o  p a r a  la  p r á c t ic a  p r o b a t o r ia ,  y  e l  f is c a l  b ie n  p u e d e  n o  
h a c e r  n in g ú n  d e s c u b r im ie n t o  p r o b a t o r io ,  y  d e  e x ig i r s e  a lg ú n  s o p o r t e  r e s p e c t o  d e  
la  e x is t e n c ia  d e l  d e l i t o  y  la  p a r t ic ip a c ió n  d e l  s in d ic a d o ,  e l lo  o p e r a  a  t r a v é s  d e  
in f o r m e s  o  la  p r e s e n t a c ió n  d e  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s  o  e v id e n c ia  f í s ic a .  
E l  s o p o r t e  d e  la s  p o s t u la c io n e s  q u e  h a y a  e l  f is c a l  e n  la s  a u d ie n c ia s  p r e l im in a r e s ,  
s o n  e s o s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s ,  e v id e n c i a  f í s ic a  o  in f o r m e s ,  y  n o  la  
p r e s e n t a c ió n  d e  t e s t ig o s
1 8
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S in  e m b a r g o ,  s e  r e p i t e ,  e n  la  p r á c t ic a ,  e n  la  p r im e r a  d i l ig e n c ia ,  e s  d e c i r  la  
f o r m u la c ió n  d e  la  im p u t a c ió n ,  la  f is c a l í a  d a  a  c o n o c e r  a  lo s  p r e s e n t e s ,  lo s  
e le m e n t o s  d e  ju ic io  r e c o p i la d o s  h a s t a  e s e  m o m e n t o ,  e s t o  s in  t e n e r  q u e  
e x h ib í r s e lo s  o  c o r r e r  t r a s la d o  a  la s  p a r t e s  e  in t e r v in ie n t e s ,  n i  m u c h o  m e n o s  h a b r á  
d e b a t e  a l  r e s p e c t o .   
 
A t e n d ie n d o  e l  t r á m i t e  c o n t e n id o  e n  e l  c ó d ig o  d e  p r o c e d im ie n t o  p e n a l ,  t e n e m o s  
q u e  la  f is c a l í a  h a c e  u n  p r im e r  d e s c u b r im ie n t o  d e  la s  p r u e b a s  c u a n d o  p r e s e n t a  e l  
e s c r i t o  d e  a c u s a c ió n  a n t e  e l  J u e z  d e  c o n o c im ie n t o  c o m p e t e n t e ,  p u e s  e s  r e q u is i t o  
f o r m a l  d e  é s t e  e s c r i t o  ( n u m e r a l  5  a r t í c u lo  3 3 7  d e  la  le y  9 0 6  d e  2 0 0 4 )  q u e  
c o n t e n g a  e l  d e s c u b r im ie n t o  d e  la s  p r u e b a s ,  d e b ié n d o s e  p r e s e n t a r  p a r a  t a l  e f e c t o  
u n  d o c u m e n t o  a n e x o ,  c o n  u n a  l is t a  b ie n  d e t a l la d a  d e  t o d a s  la s  p r u e b a s  q u e  
p r e t e n d a  h a c e r  v a le r  e n  e l  ju ic io  o r a l ,  e l  c u a l  d e b e r á  c o n t e n e r :  u n a  r e la c ió n  d e  lo s  
h e c h o s ,  la s  p r u e b a s  a n t ic ip a d a s ,  s i  la s  h u b ie r e ,  lo s  d a t o s  p a r a  la  lo c a l iz a c ió n  d e  
lo s  t e s t ig o s  d e  c a r g o  y  d e  d e s c a r g o ,  lo s  d a t o s  p a r a  la  u b ic a c ió n  d e  lo s  p e r i t o s ,  l o s  
d o c u m e n t o s  q u e  p r e t e n d a  a d u c i r  c o n  l o s  r e s p e c t i v o s  t e s t i g o s  d e  
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a c r e d i t a c i ó n ;  y  a d e m á s ,  lo s  e le m e n t o s  q u e  p u d ie r e n  r e s u l t a r  f a v o r a b le s  a l  
a c u s a d o .   
E s  d e c i r ,  e l  p r in c ip a l  m o m e n t o  p r o c e s a l  d o n d e  s e  l le v a  a  c a b o  e l  d e s c u b r im ie n t o  
p r o b a t o r io ,  p o r  p a r t e  d e l  e n t e  a c u s a d o r ,  t ie n e  lu g a r  e n  la  a u d ie n c ia  d e  f o r m u la c ió n  
d e  a c u s a c ió n ,  p u e s  l le g a d o  e l  d í a  y  la  h o r a  f i ja d o s  p o r  e l  ju e z  d e  c o n o c im ie n t o ,  
p a r a  la  c e le b r a c ió n  d e  la  m is m a ,  e l  f is c a l  f o r m u la  la  a c u s a c ió n ,  q u e  s e  m a t e r ia l iz a  
le y e n d o  e l  e s c r i t o  y a  p r e s e n t a d o ;  p u d ie n d o  e n  é s t a  d i l ig e n c ia  a c la r a r lo ,  a d ic io n a r lo  
o  c o r r e g i r lo .  Y  a c t o  s e g u id o ,  l a  d e f e n s a  p o d r á  s o l ic i t a r  la  e x h ib ic ió n  o  e n t r e g a  d e  
u n o  o  m á s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  d e  p r u e b a ,  e l  J u e z  d e b e r á  d e c id i r  s i  e s  
p e r t in e n t e  o r d e n a r la  ( 3 4 4 . 1 ) ,  la  v í c t im a  t a m b ié n  p u e d e  s o l ic i t a r  a l  ju e z  e l  
d e s c u b r im ie n t o  d e  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s  o  d e  e v id e n c ia  f í s ic a  
e s p e c i f ic a .   
 
E n  e s t a  m is m a  a u d ie n c ia ,  la  d e  F o r m u la c ió n  d e  a c u s a c ió n ,  la  f is c a l í a  p o d r á  
s o l ic i t a r  la  e n t r e g a  d e  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  d e  p r u e b a  q u e  e s t é n  e n  p o d e r  d e  la  
d e f e n s a  ( 3 4 4 . 2 ) .  
 
E l  a r t í c u lo  3 4 5  í d e m ,  r e f ie r e  a  r e s t r ic c io n e s  a l  d e s c u b r im ie n t o ,  s ie n d o  e s t a s :  
 
 
a .  I n f o r m a c ió n  s o b r e  la  c u a l  a lg u n a  n o r m a  d is p o n g a  s u  s e c r e t o ,  
c o m o  la s  c o n v e r s a c io n e s  d e l  im p u t a d o  c o n  s u  a b o g a d o ,  e n t r e  
o t r a s .  
b .  I n f o r m a c ió n  s o b r e  h e c h o s  a je n o s  a  la  a c u s a c ió n ,  y ,  e n  p a r t ic u la r ,  
in f o r m a c ió n  r e la t iv a  a  h e c h o s  q u e  p o r  d is p o s ic ió n  le g a l  o  
c o n s t i t u c io n a l  n o  p u e d e n  s e r  o b je t o  d e  p r u e b a .  
c .  A p u n t e s  p e r s o n a le s ,  a r c h iv o s  o  d o c u m e n t o s  q u e  o b r e n  e n  p o d e r  
d e  la  f is c a l í a  o  d e  la  d e f e n s a  y  q u e  f o r m e n  p a r t e  d e  s u  t r a b a jo  
p r e p a r a t o r io  d e l  c a s o ,  y  c u a n d o  n o  s e  r e f ie r a n  a  la  m a n e r a  c o m o  
s e  c o n d u jo  u n a  e n t r e v is t a  o  s e  r e a l iz ó  u n a  d e p o s ic ió n .  
d .  I n f o r m a c ió n  c u y o  d e s c u b r im ie n t o  g e n e r e  u n  p e r ju ic io  n o t a b le  
p a r a  in v e s t ig a c io n e s  e n  c u r s o  o  p o s t e r io r e s .  
e .  I n f o r m a c ió n  c u y o  d e s c u b r im ie n t o  a f e c t e  la  s e g u r id a d  d e l  E s t a d o .  
P A R Á G R A F O .  E n  lo s  c a s o s  c o n t e m p la d o s  e n  lo s  n u m e r a le s  4  y  
5  d e l  p r e s e n t e  a r t í c u lo ,  s e  p r o c e d e r á  c o m o  s e  in d ic a  e n  e l  in c i s o  
4 3  
2 o .  d e l  a r t í c u lo  3 8 3  p e r o  a  la s  p a r t e s  s e  le s  im p o n d r á  r e s e r v a  
s o b r e  lo  e s c u c h a d o  y  d is c u t id o
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A l  f in a l iz a r  la  a u d ie n c ia  d e  F o r m u la c ió n  d e  a c u s a c ió n ,  e l  J u e z  i n c o r p o r a r á  la s  
c o r r e c c io n e s  a  la  a c u s a c ió n  le í d a ,  s i  la s  h u b o ,  a p r o b a r á  o  im p r o b a r á  lo s  a c u e r d o s  
d e  la s  p a r t e s ,  y  s u s p e n d e r á  c o n d ic io n a lm e n t e  e l  p r o c e d im ie n t o ,  c u a n d o  
c o r r e s p o n d a ;  f in a lm e n t e  f i ja r á  f e c h a  p a r a  la  a u d ie n c ia  p r e p a r a t o r ia .   
 
E l  d e s c u b r im ie n t o  p r o b a t o r io  p o r  p a r t e  d e  la  f is c a l í a  e s  u n  d e b e r  c o n s t i t u c io n a l  y  
le g a l  c o n f o r m e  a l  a r t .  2 5 0  d e  la  c a r t a  p o l í t ic a ,  m o d i f ic a d o  p o r  e l  a r t .  2 2  d e l  a c t o  
le g is la t iv o  0 3  d e  2 0 0 2 ,  y  a r t .  1 5  –  p r in c ip io  d e  c o n t r a d ic c ió n ,  1 4 2  –  d e b e r e s  d e  la  
f is c a l í a ,  a l  e s t a b le c e r  c o m o  o b l ig a c ió n  “ s u m in is t r a r  t o d o s  lo s  e le m e n t o s  
p r o b a t o r io s ,  in c lu id o s  lo s  f a v o r a b le s  a l  p r o c e s a d o ” .  
 
U n  t e r c e r  m o m e n t o  lo  e s  e n  d e s a r r o l lo  d e  la  a u d ie n c ia  p r e p a r a t o r ia  ( a r t í c u lo s  3 5 6  
y  3 5 7  ib í d e m ) .  S e  in ic ia  e s t a  a u d ie n c i a  c o n  la  m a n i f e s t a c ió n   d e  la s  p a r t e s  s o b r e  
e l  p r o c e d im ie n t o  d e  d e s c u b r im ie n t o  d e  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s  
o r d e n a d o s  e n  la  a u d ie n c ia  d e  f o r m u la c ió n  d e  a c u s a c ió n ,  e l  s e ñ o r  J u e z  le s  
p r e g u n t a  t a n t o  a l  d e f e n s o r  c o m o  a l  f is c a l ,  a c e r c a  d e l  e s t r ic t o  c u m p l im ie n t o  
r e s p e c t o  d e l  d e s c u b r im ie n t o ,  s i  n o  e s t u v ie r e  c o m p le t o ,  e l  J u e z  lo  r e c h a z a r á ;  la  
v í c t im a  p u e d e  p r e s e n t a r  o b s e r v a c io n e s  a l  d e s c u b r im ie n t o .   
 
E l  p a s o  s u b s ig u ie n t e  d e  e s t a  a u d ie n c ia ,  lo  e s  q u e  la  d e f e n s a  d e s c u b r e  s u s  
e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s  y  e v id e n c ia  f í s ic a ,  q u e  t e n g a  e n  s u  p o d e r ;  c o n  e l  
ú n ic o  p r o p ó s i t o  d e  p o n e r  e n  c o n o c im ie n t o  d e  la s  o t r a s  p a r t e s  e  in t e r v in ie n t e s  e l  
m a t e r ia l  c o n  e l  q u e  c u e n t a ,  o b t e n id o  d e  s u  la b o r  in v e s t ig a t iv a .  
 
P r o c e d e n  lu e g o  la s  p a r t e s  a  e n u n c ia r  la  t o t a l id a d  d e  la s  p r u e b a s  q u e  p r e t e n d a n  
h a c e r  v a le r  e n  e l  ju ic io ,  s in  e s t a b le c e r  e n  e s t e  m o m e n t o  r e s p e c t o  d e  e l lo  n in g ú n  
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t ip o  d e  a r g u m e n t a c ió n  d e  c o n d u c e n c ia  o  p e r t in e n c ia ,  s e n c i l la m e n t e  e l  o b je t o  e s  
p e r m i t i r  e l  c o n o c im ie n t o  d e  la  c o n t r a p a r t e ,  q u e  f a c u l t e  la  e t a p a  s ig u ie n t e  d e  
e s t ip u la c io n e s  p r o b a t o r ia s .   
 
E n  la  f a s e  d e  la s  e s t ip u la c io n e s  p r o b a t o r ia s ,  l a s  p a r t e s  p u e d e n  e s t i p u l a r  u n  
h e c h o  q u e  e s t é  c o n t e n i d o  e n  u n  d o c u m e n t o ,  s e  e s t ip u la  e s  u n  h e c h o  c o n c r e t o ,  
s e  b u s c a  e s  d a r  p o r  p r o b a d o  a lg o ,  h e c h o s  o  c i r c u n s t a n c ia s ,  ( E je m p lo :  n o  s e  
e s t ip u la  e l  in f o r m e  d e  n e c r o p s ia ,  o  e l  in f o r m e  d e  b a l í s t ic a ,  s in o  e l  h e c h o  c o n c r e t o ,  
v a le  d e c i r ,  q u e  e l  o c c is o  p e r d ió  la  v id a  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  d o s  d is p a r o s  
in f l ig id o s  c o n  a r m a  d e  f u e g o  d e  c a l ib r e  3 8  la r g o ,  r e c o g id a  e n  e l  lu g a r  d e  lo s  
h e c h o s ,  y  e l lo  s e  s u s t e n t a  c o n  lo s  in f o r m e s  e n  c u e s t ió n ,  q u e  p a r a  e l  e f e c t o  s e  
a n e x a n  a  la  e s t ip u la c ió n  in t r o d u c id a  c o m o  p r u e b a ) .  
 
S e  h a  e s t a b le c id o  q u e  la s  a n t e r io r e s  f a s e s  p r o c e s a le s  n o  s o n  la s  ú n ic a s  a p t a s  
p a r a  e l  d e s c u b r im ie n t o  p r o b a t o r io ,  t o d a  v e z  q u e ,  p o r  e x c e p c ió n ,  e l  J u e z  t ie n e  la  
f a c u l t a d  d e  a u t o r iz a r  u n  d e s c u b r im ie n t o  p o s t e r io r ,  p r e s e r v a n d o  s ie m p r e  la  
g a r a n t í a  d e  c o n t r a d ic c ió n .  T a l  e v e n t u a l id a d  s e  p u e d e  p r e s e n t a r ,  p o r  e je m p lo ,  e n  
lo s  s ig u ie n t e s  c a s o s :   
 
a .  C u a n d o  s e  a c r e d i t a  q u e  la  f a l t a  d e  d e s c u b r im ie n t o  o b e d e c ió  a  c a u s a s  n o  
im p u t a b le s  a  la  p a r t e  q u e  q u ie r e  h a c e r  v a le r  la  p r u e b a
2 0
.  
 
b .  E n  e l  e v e n t o  e n  q u e  u n a  p e r s o n a  o  e n t id a d  d i f e r e n t e  a  la  F is c a l í a  e s  la  q u e  
t ie n e  f í s ic a m e n t e  o  d is p o n e  d e  la  e v id e n c ia  o  e le m e n t o  p r o b a t o r io ;  t a l  e l  c a s o  
d e  lo s  o r g a n is m o s  q u e  c u m p le n  f u n c io n e s  d e  p o l ic í a  ju d ic ia l  ( e n t r e  e l lo s :  
P r o c u r a d u r í a  G e n e r a l  d e  la  N a c ió n ,  S u p e r in t e n d e n c ia s  y  C o n t r a lo r í a  G e n e r a l  
d e  la  R e p ú b l ic a ) ;  e l  I n s t i t u t o  N a c io n a l  d e  M e d ic in a  L e g a l  y  C ie n c ia s  F o r e n s e s  
y  o f ic in a s  d e  p e r i t o s .   
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c .  S i  o c u r r ie r e  q u e  d u r a n t e  e l  ju ic io  a lg u n a  d e  la s  p a r t e s  e n c u e n t r a  u n  e le m e n t o  
m a t e r ia l  p r o b a t o r io  y  e v id e n c ia  f í s ic a  “ m u y  s ig n i f ic a t iv o  q u e  d e b ie r a  s e r  
d e s c u b ie r t o ” ,  t ie n e  e l  d e b e r  d e  p o n e r lo  e n  c o n o c im ie n t o  d e l  J u e z ,  q u ie n  “ o í d a s  
la s  p a r t e s  y  c o n s id e r a n d o  e l  p e r ju ic io  q u e  p o d r í a  p r o d u c i r s e  a l  d e r e c h o  d e  
d e f e n s a  y  la  in t e g r id a d  d e l  ju ic io ,  d e c id i r á  s i  e s  e x c e p c io n a lm e n t e  a d m is ib le  o  
s i  d e b e  e x c lu i r s e  e s a  p r u e b a ”
2 1
.   
 
 
E l  c o r r e c t o  y  c o m p le t o  d e s c u b r im ie n t o  p r o b a t o r io  c o n d ic io n a  la  a d m is ib i l id a d  d e  la  
p r u e b a ,  p u e s ,  c o m o  lo  d is p o n e  e l  a r t í c u lo  3 4 6  d e  la  L e y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  e l  J u e z  t ie n e  
la  o b l ig a c ió n  d e  r e c h a z a r  t o d a s  a q u e l la s  e v id e n c ia s  o  e le m e n t o s  p r o b a t o r io s  
s o b r e  lo s  c u a le s  s e  h a y a  in c u m p l id o  e l  d e b e r  d e  r e v e l a r  i n f o r m a c i ó n  d u r a n t e  e l  
p r o c e d i m i e n t o  d e  d e s c u b r i m i e n t o .  P o r  t a n t o ,  l a s  e v i d e n c i a s ,  m e d i o s  y  
e l e m e n t o s  n o  d e s c u b i e r t o s  n o  p o d r á n  a d u c i r s e  a l  p r o c e s o  n i  c o n v e r t i r s e  e n  
p r u e b a  d e n t r o  d e l  m i s m o ,  n i  p r a c t i c a r s e  d u r a n t e  e l  j u i c i o  o r a l .  
 
E s  d e  r e s a l t a r  e l  h e c h o  d e  q u e  n o  e s  o b l ig a t o r io  p a r a  e l  J u e z  o r d e n a r  la  
e x h ib ic ió n ,  e n  la  a u d ie n c ia  p r e p a r a t o r ia  d e  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s  y  
la  e v id e n c ia  f í s ic a ;  p u e s  c o r r e s p o n d e  a  la  p a r t e  in t e r e s a d a  s o l ic i t a r  a l  f u n c io n a r io  
ju d ic ia l  q u e  o r d e n e  a  la  o t r a  t a l  e x h ib ic ió n .  D e  a h í  q u e ,  b a jo  c ie r t a s  c i r c u n s t a n c ia s ,  
u n  d e s c u b r im ie n t o  p r o b a t o r io  p o d r í a  r e p u t a r s e  c o m p le t o  c o n  la  e n u n c ia c ió n  o  
p u e s t a  a  d is p o s ic ió n  r e a l  y  e f e c t iv a  d e  lo s  m e d io s  p r o b a t o r io s ;  p e r o  a ú n  s in  la  
e x h ib ic ió n  d e  la s  e v id e n c ia s  y  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s ,  b ie n  p o r q u e  
la  c o n t r a p a r t e  y a  lo s  c o n o c e ,  y a  c u e n t a  c o n  e l lo s ,  o  n o  h a c e  m a n i f ie s t o  a lg ú n  
in t e r é s  e s p e c ia l .   
 
S in  e m b a r g o ,  p o r  la  n e c e s id a d  d e  g a r a n t iz a r  la  p r e v a le n c ia  d e l  d e r e c h o  
s u s t a n c ia l ,  a ú n  s i  la  c o n t r a p a r t e  g u a r d a  s i le n c io ,  e l  J u e z  p o d r á  o r d e n a r  la  
e x h ib ic ió n ,  s i  l le g a r e  a  c o le g i r  q u e  t a l  m e d id a  c o a d y u v a  a  la  e s t r u c t u r a c ió n  d e  u n  
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ju ic io  ju s t o ;  p u e s  e l  J u e z  d e  c o n o c im ie n t o ,  e s ,  c o m o  e l  q u e  m á s ,  t a m b ié n  J u e z  d e  
g a r a n t í a s .  
 
  L a s  p a r t e s  c u m p l e n  e l  d e b e r  d e  s u m i n i s t r a r  l a s  e v i d e n c i a s  y  e l e m e n t o s  
p r o b a t o r i o s  d e  v a r i a s  m a n e r a s ,  e n t r e  e l l a s .    
 
a .  I m p r e s c in d ib le m e n t e  y  e n  t o d o s  lo s  c a s o s ,  “ d e s c u b r ié n d o lo s ” ,  e s t o  e s ,  
in f o r m a n d o  a  la  o t r a  p a r t e ,  e n  la s  o p o r t u n id a d e s  p r o c e s a le s  a n t e d ic h a s ,  c o n  
p le n a  le a l t a d  y  c o n  s u je c ió n  a l  p r in c ip io  d e  o b je t iv id a d ,  s o b r e  la  e x is t e n c ia ,  
n a t u r a le z a  y  u b ic a c ió n  d e  t o d o s  y  c a d a  u n o  d e  lo s  e le m e n t o s  p r o b a t o r io s  y  
e v id e n c ia s ;  m á x im e  s i  s e  v a n  a  u t i l iz a r  p a r a  d e m o s t r a r  la  t e o r í a  d e l  c a s o  d e  
u n o  u  o t r o .   
 
b .  E n t r e g á n d o lo s  f í s ic a m e n t e  c u a n d o  e l lo  s e a  r a c io n a l  y  m a t e r ia lm e n t e  p o s ib le ,  
c o m o  c o n  r e s u l t a d o s  d e  u n  in f o r m e  p e r ic ia l  o  p o l ic ia l ,  l a  c o p i a  d e  a l g u n o s  
d o c u m e n t o s  o  a lg u n o s  e le m e n t o s  o  m u e s t r a s  d e  lo s  m is m o s .  
 
c .  F a c i l i t a n d o  e l  a c c e s o  r e a l  a  la s  e v id e n c ia s ,   e le m e n t o s  y  m e d io s  p r o b a t o r io s  
e n  e l  lu g a r  d o n d e  s e  e n c u e n t r e n ,  o  d e já n d o lo s  a  s u  a lc a n c e ,  s i  f u e r e  e l  c a s o ,  
d e  m o d o  q u e  p u e d a  c o n o c e r lo s  a  c a b a l id a d ,  e s t u d ia r lo s ,  o b t e n e r lo s  e n  la  
m e d id a  d e  lo  r a c io n a lm e n t e  p o s ib le  y  d e r iv a r  s u s  p r o p ia s  c o n c lu s io n e s ,  d e  
c a r a  a  lo s  f in e s  d e  la  g e s t ió n  d e f e n s iv a .  
 
Y  c o r r e s p o n d e  a l  J u e z ,  v e la r  p o r q u e  e l  d e s c u b r im ie n t o  s e a  o p o r t u n o  y  lo  m á s  
c o m p le t o  p o s ib le .  
 
  P u e d e  e l  M i n i s t e r i o  P ú b l i c a  s o l i c i t a r  d e s c u b r i m i e n t o  p r o b a t o r i o ? .  E l  
a r t í c u lo  2 7 7  d e  la  C a r t a  in d ic a  q u e  le  c o m p e t e  a  e s a  a g e n c ia ,  
f u n d a m e n t a lm e n t e ,  la  c o n s e r v a c ió n  y  p r o t e c c ió n  d e  la s  g a r a n t í a s  s u s t a n c ia le s  
y  p r o c e s a le s ,  d e  c o n t e n id o  in d iv id u a l  y  p ú b l ic o ,  e n  e l  d e s a r r o l lo  d e  lo s  
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p r o c e s o s  p e n a le s  t r a m i t a d o s  e n  e l  p a í s .  A v a la n d o  é s t a  in t e r v e n c ió n ,  la  
ju r is p r u d e n c ia  h a  r e i t e r a d o  q u e  s i  e n t r e  la s  f u n c io n e s  a t r ib u id a s  p o r  la  
C o n s t i t u c ió n  a l  M in is t e r io  P ú b l ic o ,  s e  h a l la n  la s  d e  d e f e n d e r  lo s  in t e r e s e s  d e  la  
s o c ie d a d  e  in t e r v e n i r  d e n t r o  d e  lo s  p r o c e s o s  y  a n t e  la s  a u t o r id a d e s  ju d ic ia le s  
o  a d m in is t r a t iv a s  s ie m p r e  q u e  s e a  n e c e s a r io  e n  d e f e n s a  d e l  o r d e n  ju r í d ic o ,  
d e l  p a t r im o n io  p ú b l ic o  o  d e  lo s  d e r e c h o s  y  g a r a n t í a s  f u n d a m e n t a le s ,  p o r  e n d e ,  
t ie n e  p o s ib i l id a d  d e  c o n o c e r  e n  ig u a ld a d  d e  c o n d ic io n e s  d e  la s  p a r t e s ,  lo s  
e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s  y  e v id e n c ia  f í s ic a ,  q u e  la s  p a r t e s  p r e t e n d e n  
h a c e r  v a le r  e n  e l  ju ic io  o r a l .  
 
E s t a  a g e n c i a  e s t á  f a c u l t a d a  p a r a  i n t e r v e n i r  e n  e l  p r o c e s o  p e n a l  c u a n d o  
s e a  n e c e s a r i o ,  e n  d e f e n s a  d e l  o r d e n  j u r í d i c o  y  c o n c r e t a m e n t e  s e  l e  
a t r i b u y e n  l a s  f u n c i o n e s  e n  l a  i n d a g a c i ó n ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  e l  
j u z g a m i e n t o ,  e n  e l  a r t í c u l o  1 1 1  l e y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  e n t r e  o t r a s ,  “ p r o c u r a r  
q u e  l a s  d e c i s i o n e s  j u d i c i a l e s  c u m p l a n  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  d e  l o g r a r  l a  
v e r d a d  y  l a  j u s t i c i a ”  ( n u m e r a l  p r i m e r o ,  l i t e r a l  c ) ,  “ p r o c u r a r  e l  c u m p l i m i e n t o  
d e l  d e b i d o  p r o c e s o  y  e l  d e r e c h o  d e  d e f e n s a ”  ( l i t e r a l  f ) , “ p a r t i c i p a r  c u a n d o  
l o  c o n s i d e r e  n e c e s a r i o  e n  l a s  a u d i e n c i a s  c o n f o r m e  a  l o  p r e v i s t o  e n  e s t e  
c ó d i g o ”  ( l i t e r a l  g )  y  c o m o  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  s o c i e d a d  l e  c o r r e s p o n d e :  
“ s o l i c i t a r  c o n d e n a  o  a b s o l u c i ó n  d e  l o s  a c u s a d o s  ( . . . ) ”  ( n u m e r a l  s e g u n d o ,  
l i t e r a l  a ) ,  “ v e l a r  p o r q u e  s e  r e s p e t e n  l o s  d e r e c h o s  d e  l a s  v í c t i m a s ,  t e s t i g o s ,  
j u r a d o s  y  d e m á s  i n t e r v i n i e n t e s  e n  e l  p r o c e s o ,  a s í  c o m o  v e r i f i c a r  s u  
e f e c t i v a  p r o t e c c i ó n  p o r  e l  E s t a d o . ” ( l i t e r a l  c ) .  
 
I n c l u s i v e  t i e n e  d e r e c h o  a  a c c e d e r  a  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  r e p o s a  e n  l a s  
c a r p e t a s  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  p u e s t o  q u e ,  l a  a p a r e n t e  a c t u a c i ó n   
r e s t r i n g i d a  h a  s i d o  s u p e r a d a ,  n o  s ó l o  e n  e l  d e s a r r o l l o  e  i m p l e m e n t a c i ó n  
d e l  s i s t e m a  a c u s a t o r i o ,  p o r  v í a   j u r i s p r u d e n c i a l
2 2
.   
 
 
4 . 2  S O L I C I T U D  Y  D E C R E T O  D E  L A  P R U E B A  D O C U M E N T A L  
 
T o d a  p r u e b a  d e b e r á  s e r  s o l ic i t a d a  o  p r e s e n t a d a  e n  la  a u d ie n c ia  p r e p a r a t o r ia ,  y  s e  
p r a c t ic a r á n  e n  e l  m o m e n t o  c o r r e s p o n d ie n t e  e n  e l  ju ic io  o r a l  y  p ú b l ic o .  U n a  v e z  
c u m p l id o  y  v e r i f ic a d o  e l  d e s c u b r im ie n t o  d e  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s  y  
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e v id e n c ia  f í s ic a  c o n  q u e  c u e n t a n  la s  p a r t e s  e  in t e r v i n ie n t e s ,  y  h e c h a s  la s  
e s t ip u la c io n e s  p r o b a t o r ia s ,  s e  c o n c e d e  la  p a la b r a  p r im e r o  a  la  f is c a l í a ,  lu e g o  a l  
a p o d e r a d o  d e  la s  v í c t im a s ,  s e g u id o  e l  a g e n t e  d e l  m in is t e r io  p u b l ic o  y  f in a lm e n t e  a  
la  d e f e n s a ,  p a r a  q u e  r e a l ic e n  la  s o l ic i t u d  d e  p r u e b a s  q u e  d e m a n d a n  s e a n  
p r a c t ic a d a s  e n  e l  ju ic io  o r a l ,  d e b ie n d o  s u s t e n t a r   s u s  p r e t e n s io n e s ,  a r g u m e n t a r  la  
a d m is ib i l id a d ,  c o n d u c e n c ia  y  p e r t in e n c ia  d e  c a d a  u n o  d e  lo s  m e d io s  p r e t e n d id o s  a  
in t r o d u c i r  e n  e l  d e b a t e  o r a l .   
 
C u a n d o  c a d a  p a r t e  a c a b e  d e  h a c e r  s u s  p e t ic io n e s  p r o b a t o r i a s ,  s e  d e b e  c o r r e r  
t r a s la d o  a  lo s  d e m á s  p a r t e s  e  in t e r v in ie n t e s ,  p a r a  p e r m i t i r  c o n t r o v e r s ia  o  d e b a t e  
d ia lé c t ic o  a  p a r t i r  d e l  c u a l ,  e l  J u e z  f u n d a  y  m o t iv a  la  d e c is ió n  d e  q u é  p r u e b a s  
s e r á n  p r a c t ic a s  e n  e l  ju ic io ,  e n  e s t e  p r o n u n c ia m ie n t o  d e b e  r e f e r i r s e  a  s u  
p e r t in e n c ia  y  a d m is ib i l id a d ;  d e c is ió n  c o n t r a  la  c u a l  p r o c e d e n  lo s  r e c u r s o s  d e  
r e p o s ic ió n  y  a p e la c ió n .  
 
N e c e s a r io  s e  t o r n a  h a c e r  a lu s ió n ,  a  q u e  e n  la  a u d ie n c ia  p r e p a r a t o r ia ,  e l  J u e z  
p u e d e  e x c lu i r  p r u e b a s ,  y  la s  p a r t e s  p o d r á n  p e d i r  e l  r e c h a z o ,  I n a d m is ib i l id a d  o  
e x c lu s ió n  d e  m e d io s  p r o b a t o r io s ,  d e b ie n d o  e l  J u e z  m o t iv a r  o r a lm e n t e  s u  d e c is ió n ,  
p o r  c u a n t o  p u e d e  e x c lu i r  la  p r á c t ic a  o  a d u c c ió n  d e  m e d io s  d e  p r u e b a  i le g a le s  
( 3 6 0 ) ,  in c lu y e n d o  lo s  q u e  s e  h a n  p r a c t ic a d o ,  a d u c id o  o  c o n s e g u id o  c o n  v io la c ió n  
d e  lo s  r e q u is i t o s  f o r m a le s  p r e v is t o s  e n  e l  c ó d ig o  ( 1 4 1 . 9 ) .  
 
E l  a r t í c u lo  3 6 1  d e  la  le y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  r e f ie r e  a  q u e  e n  n in g ú n  c a s o  e l  ju e z  p o d r á  
d e c r e t a r  la  p r á c t ic a  d e  p r u e b a s  d e  o f ic io
2 3
.   
 
L a  s e n t e n c ia  d e  la  C o r t e  S u p r e m a  d e  J u s t ic ia ,  R a d .  2 4 4 6 8  d e  3 0  d e  m a r z o  d e  
2 0 0 6 ,  M . P .  E d g a r  L o m b a n a  T r u j i l lo ,  c o n s id e r ó  la  p o s ib i l id a d  d e  d e c r e t a r  p r u e b a s  
d e  o f ic io ,  p o r  r a z o n e s  d e  í n d o le  c o n s t i t u c io n a l ,  y  c o n c ib ió  la  p o s ib i l id a d  d e  q u e  e l  
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 P r o h i b i c i ó n  d e  p r u e b a s  d e  o f i c i o .  E n  n i n g ú n  c a s o  e l  j u e z  p o d r á  d e c r e t a r  l a  p r á c t i c a  d e  
p r u e b a s  d e  o f i c i o .   
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J u e z  e x c e p c io n a lm e n t e  d e c id a  in a p l ic a r  la  p r o h ib ic ió n  d e l  a r t í c u lo  a n t e r io r m e n t e  
m e n c io n a d o ,  p a r a  e n  s u  lu g a r  a p l ic a r  la  C o n s t i t u c ió n  P o l í t ic a  c o m o  n o r m a  
p r e p o n d e r a n t e  q u e  e s ,  c o n  e l  f in  d e  g a r a n t iz a r  e l  c u m p l im ie n t o  d e  a lg u n o  d e  lo s  
f in e s  c o n s t i t u c io n a le s  d e l  p r o c e s o  p e n a l .  
 
S in  e m b a r g o ,  e n  f e c h a  p o s t e r io r ,  e l  2 3  d e  m a y o  d e  2 0 0 7 ,  la  C o r t e  C o n s t i t u c io n a l ,  
e n  la  s e n t e n c ia  C - 3 9 6 ,  M . P .  M a r c o  G e r a r d o  M o n r o y  C a b r a ,  d e  m a n e r a  
c o n t u n d e n t e  s e ñ a ló  q u e  la  p r o h ib ic ió n  d e l  d e c r e t o  d e  p r u e b a s  d e  o f ic io  lo  e s  p a r a  
e l  ju e z  d e  c o n o c im ie n t o ,  y  e l  ju e z  d e  c o n t r o l  d e  g a r a n t í a s  s i  e s t á  f a c u l t a d o  p a r a  
e l lo ;  e n t r e  o t r o s  a r g u m e n t o  s e ñ a ló  q u e  la  p r o h ib ic ió n  d e l  d e c r e t o  y  p r á c t ic a  
o f ic io s a  d e  p r u e b a s  h a c e  p a r t e  d e  la  e s t r u c t u r a  d e l  s is t e m a  p e n a l  a c u s a t o r io  y  
e s t á  c o n c e b id a ,  d e  u n  la d o ,  c o m o  u n  p r in c ip io  p r o c e s a l  d i r ig id o  a  d e t e r m in a r  e l  r o l  
d e  lo s  in t e r v in ie n t e s  e n  e l  p r o c e s o  p e n a l  y ,  d e  o t r o ,  c o m o  u n a  g a r a n t í a  s u s t a n c ia l  
d e  e f ic a c ia  d e l  d e b e r  d e l  e s t a d o  d e  a p r o x im a r s e  a  la  v e r d a d  d e  lo  s u c e d id o  d e n t r o  
d e  lo s  p a r á m e t r o s  s e ñ a la d o s  p o r  la s  g a r a n t í a s  y  l ib e r t a d e s  in d iv id u a le s  d e  o r d e n  
c o n s t i t u c io n a l  y  le g a l .  D e  e s t a  m a n e r a  c o n s id e r a r o n  q u e  n o  e s  c o r r e c t o  l ig a r  p o r  s í  
s o lo ,  e l  c o n c e p t o  d e  v e r d a d  c o n  la  b ú s q u e d a  d e  o f ic io  d e  a q u e l la ,  p u e s  e s t a  r e g la  
p r o b a t o r ia  d e b e  s e r  m ir a d a  e n  s u  c o n t e x t o  y  a  p a r t i r  d e  s u  f in a l id a d  s u s t a n c ia l .   Y  
f in a lm e n t e  s e ñ a la n  q u e  la  p r o h ib ic ió n  c o n t e n id a  e n  e l  a r t .  3 6 1  d e  la  le y  9 0 6  d e  
2 0 0 4 ,  n o  e s  a b s o lu t a ,  e n  t a n t o  q u e  lo s  ju e c e s  d e  c o n t r o l  d e  g a r a n t í a s  s í  p u e d e n  
d e c r e t a r  y  p r a c t ic a r  p r u e b a s  d e  o f ic io  e n  c a s o s  e n  lo s  q u e  s e a  in d is p e n s a b le  p a r a  
g a r a n t iz a r  la  e f ic a c ia  d e  lo s  d e r e c h o s  q u e  s o n  o b je t o  d e  c o n t r o l  ju d i c ia l .   
 
R e t o m a n d o  e l  e s t u d io ,  s e  t ie n e  q u e  la  p r u e b a  e s  p e r t in e n t e  c u a n d o  s e  r e f ie r e  
d i r e c t a  o  in d i r e c t a m e n t e  a  lo s  h e c h o s  o  c i r c u n s t a n c ia s  r e la t iv o s  a  la  c o m is ió n  d e  la  
c o n d u c t a  p u n ib le  y  s u s  c o n s e c u e n c ia s ,  a s í  c o m o  a  la  id e n t id a d  o  a  la  
r e s p o n s a b i l id a d  d e l  a c u s a d o  ( a r t .  3 5 7  d e l  C . P . P . ) .  T o d a  p r u e b a  p e r t in e n t e  e s  
a d m is ib le ,  s a lv o  q u e  r e v is t a  p e l ig r o  d e  c a u s a r  p e r ju ic io  in d e b id o ,  e x h ib a  e s c a s o  
v a lo r  p r o b a t o r io  o  s e a  in ju s t a m e n t e  d i la t o r ia  d e l  p r o c e d im ie n t o  ( a r t .  3 7 6  ib í d e m ) .   
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4 . 2 . 1  A d m i s i b i l i d a d  y  a u t e n t i c i d a d  d e  l a  p r u e b a  d o c u m e n t a l .  E l  a r t í c u lo  4 2 5  
d e l  C ó d ig o  d e  P r o c e d im ie n t o  P e n a l  d e  2 0 0 4  s e ñ a la  q u e  s a lv o  p r u e b a  e n  c o n t r a r io ,  
s e  t e n d r á  c o m o  a u t é n t ic o  e l  d o c u m e n t o  c u a n d o  s e  t ie n e  c o n o c im ie n t o  c ie r t o  s o b r e  
la  p e r s o n a  q u e  lo  h a  e la b o r a d o ,  m a n u s c r i t o ,  m e c a n o g r a f ia d o ,  im p r e s o ,  f i r m a d o  o  
p r o d u c id o  p o r  a lg ú n  o t r o  p r o c e d im ie n t o .  T a m b ié n  lo  s e r á n  la  m o n e d a  d e  c u r s o  
le g a l ,  lo  s e l lo s  y  e f e c t o s  o f ic ia le s ,  lo s  t í t u lo s  v a lo r e s ,  lo s  d o c u m e n t o s  n o t a r ia le s  o  
ju d ic ia lm e n t e  r e c o n o c id o s ,  lo s  d o c u m e n t o s  o  in s t r u m e n t o s  p ú b l ic o s ,  a q u e l lo s  
p r o v e n ie n t e s  d e l  e x t r a n je r o  d e b id a m e n t e  a p o s t i l la d o s ,  lo  d e  o r ig e n  p r iv a d o  
s o m e t id o s  a  t r á m i t e  d e  p r e s e n t a c ió n  p e r s o n a l  o  d e  s im p le  a u t e n t ic a c ió n ,  la s  
c o p ia s  d e  lo s  c e r t i f ic a d o s  d e  r e g is t r o s  p ú b l ic o s ,  la s  p u b l ic a c io n e s  o f ic ia le s ,  la s  
p u b l ic a c io n e s  p e r ió d ic a s  d e  p r e n s a  o  r e v is t a s  e s p e c ia l iz a d a s ,  la s  e t iq u e t a s  
c o m e r c ia le s ,  y ,  f in a lm e n t e  t o d o  d o c u m e n t o  d e  a c e p t a c ió n  g e n e r a l  e n  la  
c o m u n id a d .      
 
C o m o  c r i t e r io  g e n e r a l ,  e n  e l  p r o c e d im ie n t o  a c u s a t o r io  c o lo m b ia n o  ( a r t í c u lo  4 3 3  
L e y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ) ,  im p e r a  la  r e g la  d e  la  m e jo r  e v id e n c ia ,  s e g ú n  la  c u a l  “ c u a n d o  s e  
e x h ib a  u n  d o c u m e n t o  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  s e r  v a lo r a d o  c o m o  p r u e b a  y  r e s u l t e  
a d m is ib le ,  d e b e r á  p r e s e n t a r s e  e l  o r ig in a l  d e l  m is m o  c o m o  m e jo r  e v id e n c ia  d e  s u  
c o n t e n id o ” .  
 
Y a  n o  s e  t r a t a  d e  u n  p r o b le m a  d e  a u t e n t ic id a d  d e l  d o c u m e n t o ,  c o m o  e le m e n t o  
c o n t in e n t e  d e  u n a  in f o r m a c ió n ,  s in o  d e  la  in f o r m a c ió n  c o n t e n id a .  N u e v a m e n t e ,  la s  
d is c u s io n e s  a l  r e s p e c t o  p o d r í a n  s u s c i t a r  p r o b le m a s  d e  v a lo r a c ió n  p r o b a t o r ia ,  p e r o  
n o  d e  le g a l id a d  d e  la  p r u e b a  n i  im p e d im e n t o  p a r a  s u  p r á c t ic a .   
 
L a  C o r t e  S u p r e m a  d e  J u s t ic ia ,  S a la  C a s a c ió n  P e n a l ,  R a d ic a d o  2 5 . 9 2 0  d e  2 0 0 7 ,  a l  
r e s p e c t o  s e ñ a ló :  
 
L a  a u t e n t i c i d a d  d e l  d o c u m e n t o  e s  u n a  c a l i d a d  o  c u a l i f i c a c i ó n  d e l  m i s m o  
c u y a  m a y o r  i m p o r t a n c i a  r e l u c e  a l  s e r  t o m a d o  c o m o  í t e m  d e  s u  v a l o r a c i ó n  
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o  a s i g n a c i ó n  d e  m é r i t o ,  d e s p u é s  q u e  s e  h a  a d m i t i d o  o  i n c o r p o r a d o  
f o r m a l m e n t e  c o m o  p r u e b a  e n  l a  a u d i e n c i a  p ú b l i c a .  
 
L o   a n t e r i o r   n o   o b s t a   p a r a   q u e   d i c h o   f a c t o r   d e   m é r i t o   o   v a l o r  
s u a s o r i o  – l a  a u t e n t i c i d a d -  s e  i m p u g n e  c o n  a n t i c i p a c i ó n  – e n  a l g u n a  d e  l a s  
a u d i e n c i a s  p r e l i m i n a r e s  o  e n  l a  a u d i e n c i a  p r e p a r a t o r i a ,  p o r  e j e m p l o -  c o n  
e l  f i n  d e  i m p e d i r  q u e  l l e g u e  a  a d m i t i r s e  o  d e c r e t a r s e  c o m o  m e d i o  d e  
p r u e b a ;  y  e n  c a s o  t a l ,  s u  r e c h a z o  o c u r r i r á ,  n o  p o r  m o t i v o s  d e  i l e g a l i d a d ,  
s i n o  p o r q u e  d e  a n t e  m a n o  s e  s a b r í a  q u e  e s e  m e d i o  p r o b a t o r i o  v a  a  
r e s u l t a r  i n e p t o  o  i n a n e  p a r a  l a  a p r o x i m a c i ó n  r a c i o n a l  a  l a  v e r d a d .  
 
F r e n t e  a  l o s  d o c u m e n t o s  a m p a r a d o s  c o n  p r e s u n c i ó n  d e  a u t e n t i c i d a d ,  l a  
p a r t e  i n t e r e s a d a  e n  d e s v i r t u a r  e s a  p r e s u n c i ó n  t i e n e  l a  c a r g a  d e  
d e m o s t r a r  q u e  n o  s o n  a u t é n t i c o s ,  a c u d i e n d o  a  s u  v e z  a  c u a l q u i e r a  d e  l o s  
m e d i o s  p r o b a t o r i o s  a d m i s i b l e s .  E l  s i l e n c i o  d e j a  e s a  p r e s u n c i ó n  
i n c ó l u m e
2 4
.  
 
 
4 . 2 . 2  M é t o d o s  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  a u t e n t i c i d a d .  E s  id e a l  q u e  e n  e l  ju ic io  o r a l  
s ó lo  s e  d e b a t a  c o n  r e la c ió n  a  d o c u m e n t o s  a u t é n t ic o s ;  y  p a r a  e l lo ,  a d e m á s  d e  la s  
p r e s u n c io n e s ,  la  L e y  9 0 6  d e  2 0 0 4  c o n t ie n e  e n  e l  a r t í c u lo  4 2 6  v a r io s  m é t o d o s  p a r a  
e s t a b le c e r  la  a u t e n t ic id a d ;  e s p e c ia lm e n t e  s i  s e  t r a t a  d e  d o c u m e n t o s  p r iv a d o s .  
 
E l  p r im e r  m é t o d o  c o n s is t e  e n  e l  r e c o n o c im ie n t o  p o r  la  p e r s o n a  q u e  lo  h a  
e la b o r a d o ,  m a n u s c r i t o ,  m e c a n o g r a f ia d o ,  im p r e s o ,  f i r m a d o  o  p r o d u c id o .  P a r a  e l  
e f e c t o ,  d ic h a  p e r s o n a  t e n d r í a  q u e  a c u d i r  a  la  a u d ie n c ia  y  a c e p t a r  q u e  e s  e l  
c r e a d o r  d e l  d o c u m e n t o ,  q u e  d e b e r á  e x h ib í r s e le .  
 
E l  s e g u n d o  m é t o d o  c o n s is t e  e n  e l  r e c o n o c im ie n t o  p o r  la  p a r t e  c o n t r a  la  c u a l  s e  
a d u c e ,  c o m o  o c u r r i r í a  s i  e l  F is c a l  p r e s e n t a  u n  c o n t r a t o  q u e  p r e t e n d e  h a c e r  v a le r  
c o m o  p r u e b a  d e  c a r g o ,  y  e l  a c u s a d o  a d m i t e  s e r  s u  c r e a d o r .  É s t e  s e  t e n d r á  c o m o  
a u t é n t ic o .  
 
I g u a lm e n t e  m e d ia n t e  in f o r m e  d e   e x p e r t o  e n  la  c ie n c ia  e s p e c í f ic a  d e  q u e  t r a t e  e s e  
d o c u m e n t o ;  y  m e d ia n t e  c e r t i f ic a c ió n  e x p e d id a  p o r  la  e n t id a d  c e r t i f ic a d o r a  d e  
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 C O L O M B I A .  C O R T E  S U P R E M A  D E  J U S T I C I A .  S a l a  C a s a c i ó n  P e n a l .  R a d .  N º  2 5 . 9 2 0  d e l  2 1  d e  
f e b r e r o  d e  2 0 0 7 .  M . P .  J a v i e r  Z a p a t a  O r t i z .   
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f i r m a s  d ig i t a le s  d e  p e r s o n a s  n a t u r a le s  o  ju r í d ic a s .  L a  e n t id a d  c e r t i f ic a d o r a  e s  la  
p e r s o n a  ju r í d ic a  p ú b l ic a  o  p r iv a d a  d e  o r ig e n  n a c io n a l  o  e x t r a n je r o  a u t o r iz a d a  p o r  
la  S u p e r in t e n d e n c ia  d e  in d u s t r ia  y  c o m e r c io  p a r a  e je r c e r  la s  f u n c io n e s  d e  e m i t i r  
c e r t i f ic a d o s  e n  r e la c ió n  c o n  la s  f i r m a s  d ig i t a le s  d e  la s  p e r s o n a s ,  o f r e c e r  y  f a c i l i t a r  
lo s  s e r v ic io s  d e  r e g is t r o  y  e s t a m p a d o  c r o n o ló g ic o  d e  la  d i f u s ió n  y  r e c e p c ió n  d e  
m e n s a je s  d e  d a t o s ,  y  d e m á s  f u n c io n e s  r e la c io n a d a s  c o n  la s  f i r m a s  d ig i t a le s
2 5
.  
 
C o m o  e n  t o d o s  lo s  c a s o s ,  e s e  s e n t id o  d e  la  a u t e n t ic id a d  s e  p r e g o n a  d e  la  
p r o c e d e n c ia  u  o r ig e n  d e l  d o c u m e n t o ;  p u e s  s u  c o n t e n id o ,  y  la  c o r r e s p o n d e n c ia  d e  
d ic h o  c o n t e n id o  c o n  la  r e a l id a d ,  c u a n d o  f u e r e n  o b je t o  d e  c o n t r o v e r s ia ,  d e b e r á n  
v e r i f ic a r s e  a  t r a v é s  d e  lo s  m e d io s  p r o b a t o r io s  n o r m a le s .  
 
E s  d e c i r ,  u n  d o c u m e n t o  n o  n e c e s a r ia m e n t e  t ie n e  e f ic a c ia  p r o b a t o r ia  p a r a  
d e s v i r t u a r  la  p r e s u n c ió n  d e  in o c e n c ia ,  p o r  e l  s o lo  h e c h o  q u e  p u e d a  c o n s id e r a r s e  
a u t é n t ic o  p o r  s u  o r ig e n  o  p r o c e d e n c ia .  E s a  p r o b le m á t ic a ,  la  d e l  v a lo r  d e m o s t r a t iv o  
d e  s u  c o n t e n id o ,  s e  d is c u t i r á  c o n  e l  c o n ju n t o  d e  p r u e b a s  y  c o r r e s p o n d e  a l  ju e z  
d e c id i r  e n  s a n a  c r í t ic a .  
 
E n  c o n s e c u e n c ia ,  l a  a u t e n t i c i d a d  d e l  d o c u m e n t o   p ú b l ic o  o  p r iv a d o ,  e s  u n a  
c a r a c t e r í s t ic a  d e l  m is m o  q u e  in c id e  e n  la  v a lo r a c ió n  o  a s ig n a c ió n  d e  s u  v a lo r  
p r o b a t o r io  u n a  v e z  s e  h a  a d m i t id o  o  in c o r p o r a d o  f o r m a lm e n t e  c o m o  p r u e b a  e n  la  
a u d ie n c ia  p ú b l ic a ;  la  c u a l  p u e d e  s e r  im p u g n a d a  e n  la s  a u d ie n c ia s  p r e l im in a r e s  o  
e n  la  p r e p a r a t o r ia ,  e n  o r d e n  a  im p o s ib i l i t a r  s u  a d m is ió n  o  in c o r p o r a c ió n ,  
e s p e c ia lm e n t e  c u a n d o  d e  a n t e m a n o  s e  s a b e  q u e  e s  im p e r t in e n t e  o  in c o n d u c e n t e  
p a r a  lo g r a r  u n a  a p r o x im a c ió n  r a c io n a l  a  la  v e r d a d .   
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 C O L O M B I A .  C O N G R E S O  D E  L A  R E P Ú B L I C A .  L e y  5 2 7  d e  1 9 9 9 .  “ P o r  m e d i o  d e  l a  c u a l  s e  
d e f i n e  y  r e g l a m e n t a  e l  a c c e s o  y  u s o  d e  l o s  m e n s a j e s  d e  d a t o s ,  d e l  c o m e r c i o  e l e c t r ó n i c o  y  d e  l a s  
f i r m a s  d i g i t a l e s ,  y  s e  e s t a b l e c e n  l a s  e n t i d a d e s  d e  c e r t i f i c a c i ó n  y  s e  d i c t a n  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s ” .  E n :  
D i a r i o  O f i c i a l  N º  4 3 . 6 7 3 ,  d e  2 1  d e  a g o s t o  d e  1 9 9 9 .     
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N o  o b s t a n t e ,  a u n q u e  la  n a t u r a le z a  y  o r ig e n  d e l  d o c u m e n t o  s o n  lo s  e le m e n t o s  q u e  
c o n f ig u r a n  s u  a u t e n t ic id a d ,  s u  e f ic a c ia  p r o b a t o r ia ,  p a r a  d e s t r o n a r  la  p r e s u n c ió n  d e  
in o c e n c ia  o  r o b u s t e c e r la ,  n o  s e  lo g r a  p o r  e l  s o lo  h e c h o  d e  q u e  s e a  a u t é n t ic o ,  p u e s  
e l  v a lo r  d e m o s t r a t iv o  d e  s u  c o n t e n id o  s e  e s t a b le c e  a l  in t e g r a r lo  c o n  e l  c o n ju n t o  
p r o b a t o r io  y  s o p e s a r lo  c o n f o r m e  c o n  lo s  p r in c ip io s  q u e  o r ie n t a n  la  s a n a  c r í t ic a .  
E n  c o n s e c u e n c ia ,  e l  c a r á c t e r  d o c u m e n t a l  p ú b l ic o  y  a u t é n t ic o  d e  u n a  s e n t e n c ia  
ju d ic ia l  v á l id a m e n t e  e m i t id a  e s  e v id e n t e  y  p a r a  s u  a d u c c ió n  e n  e l  ju ic io  o r a l  n o  e s  
n e c e s a r io  q u e  e l  f u n c io n a r io  q u e  la  p r o f i r ió  u  o t r o  t e s t ig o  d e  a c r e d i t a c ió n ,  
c o m p a r e z c a  a  d e c la r a r  a c e r c a  d e  s u  c o n t e n id o  o  d e  la  f o r m a  c o m o  f u e  o b t e n id a .  
 
4 . 3  I N T R O D U C C I Ó N  D E  D O C U M E N T O S  E N  D E S A R R O L L O  D E  L A  
A U D I E N C I A  D E  J U I C I O  O R A L  Y  P Ú B L I C O   
 
L a  m a n e r a  d e  in t r o d u c i r  d o c u m e n t o s  a l  ju ic io  o r a l  s e  c u m p le  b á s ic a m e n t e   a  
t r a v é s  d e  u n  t e s t ig o  d e  a c r e d i t a c ió n ,  e s t o  e s  q u e  p u e d e n  s e r  in g r e s a d o s  p o r  u n o  
d e  lo s  in v e s t ig a d o r e s  q u e  p a r t ic ip a r o n  e n  e l  c a s o  o  p o r  e l  in v e s t ig a d o r  q u e  
r e c o le c t ó  o  r e c ib ió  e l  e le m e n t o  m a t e r ia l  p r o b a t o r io ,  q u ie n  s e  e n c a r g a r á  d e  a f i r m a r  
e n  la  a u d ie n c ia  p ú b l ic a  q u e  e l  d o c u m e n t o  e s  lo  q u e  la  p a r t e  q u e  lo  a p o r t a  d ic e  q u e  
e s .  
 
P a r a  q u e  u n  d o c u m e n t o  t e n g a  e f ic a c ia  p r o b a t o r ia ,  d e b e  r e c o r r e r  lo s  p a s o s  
n e c e s a r io s  t a le s  c o m o  e l  d e s c u b r im ie n t o ,  e n u n c ia c ió n ,  p e t ic ió n  f o r m a l  d e  e s e  
m e d io  d e  p r u e b a  in d ic a n d o  s u  p e r t in e n c ia ,  c o n d u c e n c ia  y  a d m is ib i l id a d  y  
f in a lm e n t e  a d u c i r lo  e n  e l  ju ic io  o r a l  y  p ú b l ic o  a  t r a v é s  d e  u n  t e r c e r o .   
 
U n a  v e z  d e c r e t a d a  la  p r u e b a  d o c u m e n t a l ,  l le g a d o  e l  m o m e n t o  d e  s u  p r á c t ic a  e n  
d e s a r r o l lo  d e l  ju ic io  o r a l ,  y  a t e n d ie n d o  e l  o r d e n  p r e v ia m e n t e  s e ñ a la d o  p o r  e l  J u e z ,  
d e b e r á  e l  t e r c e r o ,  l lá m e s e  in v e s t ig a d o r  q u e  p a r t ic ip ó  e n  e l  c a s o  o  q u e  r e c o le c t ó  o  
r e c ib ió  e l  e le m e n t o  m a t e r ia l  p r o b a t o r io ,  s o m e t e r s e  a  la s  r e g la s  d e l  t e s t im o n io .    
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L a  r e g la  g e n e r a l ,  e s  q u e  lo s  d o c u m e n t o s  q u e  s e  a p o r t e n  a l  p r o c e s o  p e n a l  d e b e n  
s e r lo  e n  o r ig in a l ,  o  c o p ia  a u t e n t ic a d a ,  c u a n d o  lo  p r im e r o  n o  f u e s e  p o s ib le  o  
c a u s a r e  g r a v e  p e r ju ic io  a  s u  p o s e e d o r .  L o s  d o c u m e n t o s  e s c r i t o s  s e r á n  le í d o s  y  
e x h ib id o s  d e  m o d o  q u e  t o d o s  lo s  in t e r v in ie n t e s  e n  la  a u d ie n c ia  d e  ju ic io  o r a l  y  
p ú b l ic o  p u e d a n  c o n o c e r  s u  f o r m a  y  c o n t e n id o .  L o s  d e m á s  d o c u m e n t o s  s e r á n  
e x h ib id o s  y  p r o y e c t a d o s  p o r  c u a lq u ie r  m e d io ,  p a r a  q u e  s e a n  c o n o c id o s  p o r  lo s  
in t e r v in ie n t e s  m e n c io n a d o s .   
 
U n  d o c u m e n t o  p u e d e  s e r  u t i l iz a d o  e n  ju i c io  c o m o  m e d io  d e  p r u e b a  p r o p ia m e n t e  
d ic h o ,  e s  d e c i r  c o n  f in a l id a d  p r o b a t o r ia  s u s t a n t iv a  o ,  p a r a  p r o b a r  la  v e r d a d  d e  lo  
c o n t e n id o  e n  e l  d o c u m e n t o ,  b ie n  e n  la  m o d a l id a d  d e  p r u e b a  d i r e c t a  o  p r u e b a  d e  
r e f e r e n c ia ,  d e  s e r  a d m is ib le .  
 
E l  ju e z  d e b e r á  t e n e r  e n  c u e n t a  c o m o  p r u e b a  ú n ic a m e n t e  la s  q u e  h a y a n  s id o  
p r a c t ic a d a s  y  c o n t r o v e r t id a s  e n  s u  p r e s e n c ia .   
 
4 . 3 . 1  C o m o  m e d i o  d e  p r u e b a  p r o p i a m e n t e  d i c h o .  E n  e s t e  c a s o  e l  d o c u m e n t o  
s u s t i t u y e  la  d e c la r a c ió n  d e l  t e s t ig o  p o r q u e  a q u e l  e s  lo  q u e  p r u e b a  e l  h e c h o  a l  q u e  
s e  r e f ie r e ,  e l  d o c u m e n t o  e s  e l  f in  y  e l  t e s t ig o  d e  a c r e d i t a c ió n ,  c o n  e l  q u e  s e  
in c o r p o r a  o  a c r e d i t a  e l  d o c u m e n t o ,  e s  e l  m e d io .  E n  e s t e  c a s o  n o  e s  e l  t e s t ig o  
q u ie n  p r u e b a  la  v e r d a d  d e l  h e c h o  a l  q u e  s e  r e f ie r e  e l  d o c u m e n t o ,  s in o  q u e  c o n  
é s t e  s e  in t r o d u c e  e l  d o c u m e n t o  q u e  e s  la  p r u e b a  e n  s í  d e  s u  c o n t e n id o .   
 
4 . 3 . 2  C o m o  p r u e b a  d e  r e f e r e n c i a .  N o  t o d o  d o c u m e n t o  q u e  s e  u s a  e n  ju ic io  t ie n e  
v o c a c ió n  d e  c o n v e r t i r s e  e n  p r u e b a  e n  e l  ju ic o  o r a l .  L o s  d o c u m e n t o s  e s c r i t o s  y  
d e c la r a c io n e s  p r e v i a s  t a m b ié n  s e  p u e d e n  h a c e r  v a le r  e n  ju ic io  o r a l  p e r o  c o n  e s t a s  
f in a l id a d e s :  
 
a .  P a r a  r e f r e s c a r  la  m e m o r ia  d e l  t e s t ig o  ( l i t e r a l  d  d e l  a r t í c u lo  3 9 2  y  a r t .  3 9 9  
í d e m ) .  
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b .  P a r a  im p u g n a r  la  c r e d ib i l id a d  d e l  t e s t ig o  ( a r t í c u lo s  3 4 7  y  3 0 4 . 4  í d e m )  
 
 
c .  P a r a  f u n d a m e n t a r  y  a c la r a r  la  r e s p u e s t a  d e l  t e s t ig o  e x p e r t o  ( p a r a  e l  c a s o  d e  
d e c la r a c ió n  d e  p e r i t o s  o  e x p e r t o s ) .  
 
E n  e s t o s  c a s o s ,  n o  s e  d e b e  in t r o d u c i r  e l  d o c u m e n t o ,  y  s e  d e b e  a t e n d e r s e  
e s t r ic t a m e n t e  e l  c o n t e n id o  d e l  a r t í c u lo  4 3 7  d e l  C . P . P . ,  s o b r e  la  f o r m a  p a r a  la  
u t i l iz a c ió n  d e  la  p r u e b a  d e  r e f e r e n c ia .   P u e s  e l  d o c u m e n t o  n o  s e  u s a  p a r a  h a c e r lo  
v a le r ,  n i  p a r a  s u s t i t u i r  la  d e c la r a c ió n  d e l  t e s t ig o .    
 
L a  a u t e n t ic a c ió n  d e l  d o c u m e n t o  e s  d e m o s t r a r  e n  e l  ju ic io  o r a l  y  p ú b l ic o  q u e  
p r o v ie n e  d e  la  f u e n t e  u  o r ig e n  r e p r e s e n t a d o  p o r  la  p a r t e  o  in t e r v in ie n t e s  q u e  
s o l ic i t a  s u  in c o r p o r a c ió n ,  e s  p r e s u p u e s t o  n e c e s a r io  p a r a  la  m is m a .   Se ha dicho, 
que la prueba de referencia en principio se considera una evidencia no confiable; en razón, 
que los riesgos en el proceso de valoración se multiplican por diversos factores, como por 
ejemplo la ausencia de inmediación objetiva y subjetiva, la imposibilidad de confrontar 
directamente en juicio el testigo que tuvo conocimiento personal del hecho. 
 
Lo cual ha dado lugar a que reciba tratamiento diferenciado en lo que tiene que ver con su 
admisibilidad a práctica o su posterior valoración, o en relación con ambos aspectos, y que 
alrededor de su forma de regulación se hayan esbozado diferentes tesis, que van desde la 
que propugna por su libre admisibilidad y valoración, hasta la que propone su exclusión 
absoluta, pasando por posturas intermedias como la que se sustenta en el principio de la 
mejor prueba disponible, o la que postula su admisión discrecional, o su admisión sólo en 
casos normativamente tasados, o las que combinan cláusulas generales de exclusión de la 
prueba con excepciones categóricas y residuales, entre otras. 
 
Solo en casos excepcionales es permitida su admisibilidad, los cuales están previstos en la 
norma. 
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4 . 3 . 2 . 1  C o n  q u i é n  e n t r e g a r  e l  d o c u m e n t o ?  
 
a .  C o n  la  d e c la r a c ió n  d e  la  p e r s o n a  q u e  p r e s e n c ió  la  r e d a c c ió n  y  f i r m a  d e  u n  
d o c u m e n t o  q u e  p u e d a n  l le v a r  a  id e n t i f ic a r lo  c o m o  t a l  in c lu y e n d o  d ó n d e ,  
c u á n d o ,  c ó m o ,  la s  p e r s o n a s  p r e s e n t e s ,  y  q u é  p a s ó  d u r a n t e  s u  r e d a c c ió n .  
b .  R e c o n o c im ie n t o  d e  la  p a r t e  c o n t r a  la  c u a l  s e  a d u c e .  
 
c .  L a  d e c la r a c ió n  d e  u n a  p e r s o n a  f a m i l ia r iz a d a  c o n  la  le t r a  d e l  a u t o r .  
E s p e c í f ic a m e n t e  e l  p r o p o n e n t e  d e b e  m o s t r a r  p o r  m e d io  d e  s u  in t e r r o g a t o r io  
d e l  t e s t ig o ,  q u e  é s t e  r e c o n o c e  la  le t r a  d e l  a u t o r  e n  e l  d o c u m e n t o ,  q u e  e s  
f a m i l ia r  c o n  la  le t r a  d e l  a u t o r  y  q u e  e x is t e  u n a  b a s e  a d e c u a d a  p a r a  e s t a  
f a m i l ia r id a d  c o m o  p a r a  c o n v e n c e r  a l  ju e z .  
 
d .  L a  d e c la r a c ió n  d e  u n  p e r i t o  g r a f ó lo g o .  E n  e s t e  c a s o  e l  p r o p o n e n t e  d e  la  
in c o r p o r a c ió n  d e b e  d e m o s t r a r ,  p o r  m e d io  d e l  in t e r r o g a t o r io  d e l  p e r i t o ,  q u e  la s  
m u e s t r a s  d e  c o m p a r a c ió n  s o n  a u t é n t ic a s ,  q u e  s e  c a l i f iq u e  a l  p e r i t o  c o m o  
id ó n e o ,  q u e  e l  p e r i t o  h a y a  c o m p a r a d o  la s  m u e s t r a s  c o n t r a  e l  d o c u m e n t o  y  
c o n c lu y a  q u e  la  m is m a  p e r s o n a  q u e  h iz o  la s  m u e s t r a s  e s c r ib ió  o  f i r m ó  e l  
d o c u m e n t o .    
 
I g u a lm e n t e  s e  d e b e  t e n e r  p r e s e n t e ,  q u e  la  c o n t r o v e r s ia  d e  la  p r u e b a ,  e s  in h e r e n t e  
a l  s is t e m a  a c u s a t o r io ,  s e  d e b e  d a r  e l  c o n t r a d ic t o r io ,  e s  d e c i r  la s  p a r t e s  t ie n e  
d e r e c h o  a  c o n t r o v e r t i r  lo s  m e d io s  d e  p r u e b a  y  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  
p r o b a t o r io s  p r e s e n t a d o s  e n  e l  ju ic io .   
 
E l  p r o c e s o  p e n a l  a d v e r s a r ia l  n o  c o n t e m p la  c o n c e s io n e s  p r e v ia s  a  f a v o r  d e  
n in g u n a  d e  la s  p a r t e s  y ,  p o r  e n d e ,  e s  f a c t ib le  c u e s t io n a r  o  p o n e r  e n  d u d a  s i  e n  
r e a l id a d  lo s  d o c u m e n t o s  y  o b je t o s  q u e  a d u c e  u n a  p a r t e  s o n  lo  q u e  e s a  p a r t e  d ic e n  
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q u e  s o n ,  e s  d e c i r ,  q u e  u n  d o c u m e n t o  p r iv a d o  f u e  e l  q u e  c o n f e c c io n ó  e l  a c u s a d o  
e n  u n a  e s t a f a .  
 
C o m o  la s  a c t u a c io n e s  p r o c e s a le s  d e b e n  d is c u r r i r  d e n t r o  d e  lo s  l í m i t e s  d e  la  
r a c io n a l id a d  p r á c t ic a ,  la  n o r m a t iv id a d  p r o c e s a l  p e n a l  p r e v é  m e c a n is m o s  p a r a  la  
id e n t i f ic a c ió n ,  a c r e d i t a c ió n ,  c u s t o d ia  y  a u t e n t ic a c ió n  d e  la s  e v id e n c ia s ,  o b je t o s  y  
m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s ,  c u a n d o  a  e l lo  h u b ie r e  lu g a r ,  c o m o  p o r  e je m p lo :  la  
r e c o le c c ió n  t é c n ic a ,  e l  d e b id o  e m b a la je ,  la  id e n t i f ic a c ió n ,  la  r o t u la c ió n  in e q u í v o c a ,  
la  c a d e n a  d e  c u s t o d ia ,  la  a c r e d i t a c ió n  p o r  m e d io  d e  t e s t ig o s  y  e l  r e c o n o c im ie n t o  o  
a u t e n t ic a c ió n ,  s o n  a lg u n a s  d e  la s  f o r m a s  p r e v is t a s  p o r  e l  le g is la d o r ,  e n c a m in a d a s  
a  g a r a n t iz a r  q u e  la s  e v id e n c ia s  y  e le m e n t o s  p r o b a t o r io s  s e a n  lo  q u e  la  p a r t e  q u e  
lo s  a d u c e  d ic e  q u e  s o n .  
 
4 . 3 . 2 . 2  D e s a r r o l l o  d e  l a  a u d i e n c i a .  E l  J u e z  in s t a la  la  a u d ie n c ia  p r o g r a m a d a  
d e s d e  la  a u d ie n c ia  p r e p a r a t o r ia ,  p r e v ie n e  a  la s  p a r t e s  e  in t e r v in ie n t e s  y  p ú b l ic o  
p r e s e n t e  e n  la  s a la   a c e r c a  d e  n o  p e r t u r b a r  la  a u d ie n c ia ,  g u a r d a r  s i le n c io ,  
o b s e r v a r  d e c o r o  y  r e s p e t o .  P o s t e r io r m e n t e  c o n c e d e  la  p a la b r a  a  lo s  p r o t a g o n is t a s  
p a r a  q u e  in d iq u e n  n o m b r e s ,  c a l id a d  e n  la  q u e  a c t ú a n  y  d i r e c c ió n  d e  
n o t i f ic a c io n e s .  
 
L u e g o  e l  F is c a l  e n  d e s a r r o l lo  d e  lo s  e s t a b le c id o  e n  e l  a r t .  3 6 6  d e  la  le y  9 0 6  d e  
2 0 0 4 ,  s e  r e f e r i r á  a l  o r d e n  d e  la  a u d ie n c ia ,  s e g u id a m e n t e  s e  I n f o r m a  a l  a c u s a d o  
a c e r c a  d e  lo s  d e r e c h o s  a  g u a r d a r  s i le n c io  y  a  n o  a u t o in c r im in a r s e ,  y  p a r a  q u e  
m a n i f ie s t e n ,  s in  ju r a m e n t o ,  s i  s e  d e c la r a n  in o c e n t e s  o  c u lp a b le s .  D e  d e c la r a r s e  
in o c e n t e ,  o  n o  a s is t i r  a  la  a u d ie n c ia ,  s e  p r o s ig u e  c o n  la  p r e s e n t a c ió n  p o r  p a r t e  d e  
la  F is c a l í a  d e  la  t e o r í a  d e l  c a s o ,  lu e g o  s e  le  c o n c e d e  e l  u s o  d e  la  p a la b r a  a  la  
d e f e n s a  p a r a  q u e ,  s i  a  b ie n  lo  t ie n e ,  p r e s e n t e  s u  p r o p ia  t e o r í a  d e l  c a s o ,  lo  c u a l  e s  
o p c io n a l .  
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S u p e r a d o s  lo s  a n t e r io r e s  p a s o s ,  a h í  s i  v ie n e  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  e t a p a  d e  la  
p r á c t ic a  d e  p r u e b a s ,  la s  s o l ic i t a d a s  y  d e c r e t a d a s ;  p r im e r o  c o n  la s  e s t ip u la c io n e s  
p r o b a t o r ia s ,  r e s p e c t o  d e  lo s  h e c h o s  q u e  s e  d a n  p o r  p r o b a d o s  y  q u e  e n  c u a n t o  a  
e l lo s  n o  e x is t i r á  d e b a t e  p r o b a t o r io  a lg u n o ,  d e b e r á  e n t r e g a r s e  l o s  d o c u m e n t o s   a  
q u e  s e  r e f ie r e n  la s  e s t ip u la c io n e s .    
 
S e  c o n t in ú a  c o n  la s  p r u e b a s  s o l ic i t a d a s   p o r  la  F is c a l í a ,  e n  e l  o r d e n  q u e  a l  in ic io  
d e  la  a u d ie n c ia  y a  s e  h a b í a  d e t e r m in a d o ,  y  e s  a q u í ,  d o n d e  e l  t e s t ig o  d e  
a c r e d i t a c ió n  q u e  v a  in t r o d u c i r  e l  d o c u m e n t o  q u e  s e  p r e t e n d e  a d u c i r  a l  ju ic io ,  p a s a  
a  r e n d i r  t e s t im o n io ,  in ic ia n d o  e l  f is c a l  a  in t e r r o g a r lo  p r im e r o  s o b r e  s u  c a l id a d ,  y  
lu e g o  p r e g u n t a s  q u e  a p u n t e n  a  la  a u t e n t ic id a d  d e l  d o c u m e n t o ,  e l  c u a l  d e b ió  
h a b é r s e le  c o r r id o  t r a s la d o  e n  e l  a c t o ,  a  la s  d e m á s  p a r t e s  e  in t e r v in ie n t e s ;  lu e g o  le  
f o r m u la r á  p r e g u n t a s  q u e  a p u n t e n  a  d e t e r m in a r  la  f o r m a  c ó m o  lo  o b t u v o ,  y  a h í  s i  
d a r le  le c t u r a  í n t e g r a  a l  m is m o  p a r a  q u e  t o d o s  lo s  p r e s e n t e s  lo  c o n o z c a n ,  
d e b ié n d o s e  s o m e t e r  é s t e  t e s t ig o  a  in t e r r o g a t o r io ,  c o n t r a in t e r r o g a t o r io ,  r e d i r e c t o  y  
c o n t r a r r e d i r e c t o ;  y  f in a lm e n t e  d e  d a r s e  e l  c a s o ,  p r e g u n t a s  a c la r a t iv a s  y  
c o m p le m e n t a r ia s  f o r m u la d a s  p o r  e l  r e p r e s e n t a n t e  d e l  m in is t e r io  p ú b l ic o .   
 
E l  m is m o  p r o c e d im ie n t o  s e  a d e la n t a  c u a n d o  la  p a r t e  q u e  s o l ic i t ó  la  p r u e b a  e s  la  
d e f e n s a .  T e n ie n d o  p r e s e n t e  q u e  u n a  v e z  la  p a r t e  in t e r e s a d a  a  f a v o r  d e  q u ie n  s e  
d e c r e t ó  la  p r u e b a  d o c u m e n t a l ,  t e r m in e  s u  in t e r r o g a t o r io  d i r e c t o ,  s o l ic i t a r á  a l  s e ñ o r  
J u e z  p e r m is o  p a r a  a l le g a r  o  e n t r e g a r  e l  d o c u m e n t o  c o r r e s p o n d ie n t e .  Y  d e  e s t a  
f o r m a  q u e d a  a d u c id o  e n  d e b id a  f o r m a  a l  ju ic io  o r a l  y  s e  le  c o n s id e r a  c o m o  
p r u e b a ,  l is t a  p a r a  s e r  v a lo r a d a  c o n  lo s  d e m á s  m e d io s  p r o b a t o r io s  q u e  s e  
p r a c t iq u e n  e n  e l  ju ic io  o r a l .   
 
S i  a l  in t e r io r  d e l  p r o c e s o  p e n a l  e l  d o c u m e n t o  n o  s e  a u t e n t ic a  p o r  n in g ú n  m é t o d o  y  
la  p a r t e  c o n t r a  la  c u a l  s e  a d u c e  im p u g n a  s u  c r e d ib i l id a d ,  c o r r e s p o n d e r á  a l  J u e z  
d e c id i r  la  o b je c ió n  e n  s a n a  c r í t ic a  y  c o n  a p o y o  e n  lo s  d e m á s  m e d io s  p r o b a t o r io s  
d e  q u e  d is p o n g a .  S i  e l  a s u n t o  q u e d a r e  r e d u c id o  a  la  e s t im a c ió n  d e l  p o d e r  
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s u a s o r io  d e l  d o c u m e n t o  p o r  s u  c o n t e n id o ,  la  d e c is ió n  d e  m é r i t o  s e  a d o p t a r á  e n  la  
s e n t e n c ia .  
 
S i  a  la  a u d ie n c ia  p ú b l ic a  s e  h a c e  c o m p a r e c e r  a l  s u p u e s t o  a u t o r  d e  u n  d o c u m e n t o  
y  é s t e  lo  r e c h a z a  c o m o  p r o p io ,  s e  g e n e r a  a s í  la  im p u g n a c ió n  s o b r e  la  a u t e n t ic id a d  
d e  e s e  d o c u m e n t o ,  s u r g ie n d o  la  p o s ib i l id a d  d e  u t i l iz a r  o t r o s  m e d io s  p r o b a t o r io s  
p a r a  a c r e d i t a r  s u  a u t e n t ic id a d .  S e  v e r i f ic a  a s í  q u e  s e  t r a t a ,  u n a  v e z  m á s ,  d e  u n  
a s u n t o  a t in e n t e  a  la  v a lo r a c ió n  d e l  d o c u m e n t o  e n  s a n a  c r í t ic a  c o m o  m e d io  d e  
p r u e b a  y  n o  a  la  le g a l id a d  d e l  d e c r e t o  o  p r á c t ic a  d e  d ic h a  p r u e b a .  
 
4 . 4  V A L O R A C I Ó N  
 
L o s  m e d io s  d e  p r u e b a ,  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s  y  la  e v id e n c ia  f í s ic a ,  
s e  a p r e c ia r a n  e n  c o n ju n t o ,  r e c o r d a n d o  q u e  p a r a  c o n d e n a r  s e  r e q u ie r e  e l  
c o n o c im ie n t o  m á s  a l lá  d e  t o d a  d u d a  a c e r c a  d e l  d e l i t o  y  d e  la  r e s p o n s a b i l id a d  
p e n a l  d e l  a c u s a d o ,  f u n d a d o  e n  la s  p r u e b a s  d e b a t id a s  e n  e l  ju ic io .   
 
E s  d e c i r ,  le  c o r r e s p o n d e  a l  J u e z  e v a lu a r  e n  c o n ju n t o  lo s  m e d io s  d e  c o n o c im ie n t o  
p r a c t ic a d o s  y  c o n t r o v e r t id o s  e n  s u  p r e s e n c ia ,  a  e f e c t o s  d e  d e t e r m in a r  lo s  h e c h o s  
q u e  h a n  q u e d a d o  e s t a b le c id o s ,  d e m o s t r a d o s  o  a d ju d ic a d o s ,  c o n  s u je c ió n  a  la s  
n o r m a s  r e la t iv a s  a  c a d a  m e d io  d e  c o n o c im ie n t o .   
 
S ie n d o  c r i t e r io s  d e  v a lo r a c ió n  d e  la  p r u e b a  d o c u m e n t a l ,  q u e  n o  h a y a  s id o  a l t e r a d a  
n i  e n  s u  f o r m a  n i  e n  s u  c o n t e n id o ;  q u e  p e r m i t a  o b t e n e r  u n  c o n o c im ie n t o  c la r o  y  
p r e c is o  d e l  h e c h o ,  d e c la r a c ió n  o  a t e s t a c ió n  d e  v e r d a d  q u e  c o n s t i t u y e  s u  
c o n t e n id o ;  q u e  d ic h o  c o n t e n i d o  s e a  c o n f o r m e  c o n  lo  q u e  o c u r r e  o r d in a r ia m e n t e .   
 
E l  a p r e c ia r á  e l  d o c u m e n t o  t e n ie n d o  e n  c u e n t a  lo s  s ig u ie n t e s  c r i t e r io s :  1 - .  Q u e  n o  
h a y a  s id o  a l t e r a d o  e n  s u  f o r m a  n i  e n  s u  c o n t e n id o .  2 - .  Q u e  p e r m i t a  o b t e n e r  u n  
c o n o c im ie n t o  c la r o  y  p r e c is o  d e l  h e c h o ,  d e c l a r a c ió n  o  a t e s t a c ió n  d e  v e r d a d ,  q u e  
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c o n s t i t u y e  s u  c o n t e n id o .  3 - .  Q u e  d ic h o  c o n t e n id o  s e a  c o n f o r m e  c o n  lo  q u e  
o r d in a r ia m e n t e  o c u r r e .    
 
4 . 5  V A L I D E Z  
 
L a  v a l id e z ,  e s t á  l ig a d a  a  la  a u t e n t ic id a d  d e l  d o c u m e n t o  p ú b l ic o  o  p r iv a d o ,  q u e  e s  
u n a  c a r a c t e r í s t ic a  d e l  m is m o  q u e  in c id e  e n  la  v a lo r a c ió n  o  a s ig n a c ió n  d e  s u  v a lo r  
p r o b a t o r io  u n a  v e z  s e  h a  a d m i t id o  o  in c o r p o r a d o  f o r m a lm e n t e  c o m o  p r u e b a  e n  la  
a u d ie n c ia  p ú b l ic a ;  la  c u a l  p u e d e  s e r  im p u g n a d a  e n  la s  a u d ie n c ia s  p r e l im in a r e s  o  
e n  la  p r e p a r a t o r ia ,  e n  o r d e n  a  im p o s ib i l i t a r  s u  a d m is ió n  o  in c o r p o r a c ió n ,  
e s p e c ia lm e n t e  c u a n d o  d e  a n t e m a n o  s e  s a b e  q u e  e s  im p e r t in e n t e  o  in c o n d u c e n t e  
p a r a  lo g r a r  u n a  a p r o x im a c ió n  r a c io n a l  a  la  v e r d a d .   
 
4 . 6  E F I C A C I A   
 
N o  o b s t a n t e ,  a u n q u e  la  n a t u r a le z a  y  o r ig e n  d e l  d o c u m e n t o  s o n  lo s  e le m e n t o s  q u e  
c o n f ig u r a n  s u  a u t e n t ic id a d ,  s u  e f ic a c ia  p r o b a t o r ia ,  p a r a  d e s t r o n a r  la  p r e s u n c ió n  d e  
in o c e n c ia  o  r o b u s t e c e r la ,  n o  s e  lo g r a  p o r  e l  s o lo  h e c h o  d e  q u e  s e a  a u t é n t ic o ,  p u e s  
e l  v a lo r  d e m o s t r a t iv o  d e  s u  c o n t e n id o  s e  e s t a b le c e  a l  in t e g r a r lo  c o n  e l  c o n ju n t o  
p r o b a t o r io  y  s o p e s a r lo  c o n f o r m e  c o n  lo s  p r in c ip io s  q u e  o r ie n t a n  la  s a n a  c r í t ic a .  
 
D e b ié n d o s e  r e c a lc a r  q u e  n o  t ie n e  e f e c t o s  p r o b a t o r io s  lo s  d o c u m e n t o s  q u e  n o  
h a y a n  s id o  le g a lm e n t e  in c o r p o r a d o s  a  la  a u d ie n c ia  d e  ju ic io  o r a l  y  p ú b l ic o ,  p o r  e l lo  
s e  d e b e  a t e n d e r  e s t r ic t a m e n t e  e l  d e b id o  p r o c e s o  n e c e s a r io  p a r a  q u e  u n  e le m e n t o  
m a t e r ia l  p r o b a t o r io  s e  c o n v ie r t a  e n  p r u e b a .  
 
L a  e f ic a c ia  d e  la  p r u e b a  d o c u m e n t a l ,  e s t á  m u y  l ig a d a  a  la  v a lo r a c ió n  e n  c o n ju n t o  
c o n  la s  d e m á s  p r u e b a s  p r a c t ic a d a s  e n  e l  ju ic io  o r a l .  Y  e n  e s p e c ia l  u n  d o c u m e n t o ,  
s i  n o  e s  c la r o  y  c o m p le t o ,  n o  p o d r í a  d e m o s t r a r  h e c h o s  c e r t e r o s  s o b r e  t o d o s  lo s  
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a s p e c t o s  q u e  le  in t e r e s e n  a  u n a  d e  la s  p a r t e s .  D e b ie n d o  e s t a r  la  p r u e b a  
d o c u m e n t a l  s o m e t id a  a l  e s t u d io  r a c io n a l  d e l  ju e z  e n  la  s e n t e n c ia .  
 
L a  C o r t e  S u p r e m a  d e  J u s t ic ia ,  e n  la  S e n t e n c ia  2 5 9 2 0  d e l  2 1  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ,  
s e ñ a ló :  
 
… E s  d e c i r ,  u n  d o c u m e n t o  n o  n e c e s a r i a m e n t e  t i e n e  e f i c a c i a  p r o b a t o r i a  
p a r a  d e s v i r t u a r  l a  p r e s u n c i ó n  d e  i n o c e n c i a ,  p o r  e l  s o l o  h e c h o  q u e  p u e d a  
c o n s i d e r a r s e  a u t é n t i c o  p o r  s u  o r i g e n  o  p r o c e d e n c i a .  E s a  p r o b l e m á t i c a ,  l a  
d e l  v a l o r  d e m o s t r a t i v o  d e  s u  c o n t e n i d o ,  s e  d i s c u t i r á  c o n  e l  c o n j u n t o  d e  
p r u e b a s  y  c o r r e s p o n d e  a l  j u e z  d e c i d i r  e n  s a n a  c r í t i c a .  
 
2 . 3 . 1 2  S i  a l  i n t e r i o r  d e l  p r o c e s o  p e n a l  e l  d o c u m e n t o  n o  s e  a u t e n t i c a  p o r  
n i n g ú n  m é t o d o  y  l a  p a r t e  c o n t r a  l a  c u a l  s e  a d u c e  i m p u g n a  s u  c r e d i b i l i d a d ,  
c o r r e s p o n d e r á  a l  J u e z  d e c i d i r  l a  o b j e c i ó n  e n  s a n a  c r í t i c a  y  c o n  a p o y o  e n  
l o s  d e m á s  m e d i o s  p r o b a t o r i o s  d e  q u e  d i s p o n g a .  S i  e l  a s u n t o  q u e d a r e  
r e d u c i d o  a  l a  e s t i m a c i ó n  d e l  p o d e r  s u a s o r i o  d e l  d o c u m e n t o  p o r  s u  
c o n t e n i d o ,  l a  d e c i s i ó n  d e  m é r i t o  s e  a d o p t a r á  e n  l a  s e n t e n c i a …  
( … )  
 
2 . 3 . 1 4 .  D e  t o d a s  m a n e r a s ,  q u e  u n  d o c u m e n t o  p r i v a d o  o  p ú b l i c o  s e  
a s u m a  a u t é n t i c o ,  n o  s i g n i f i c a  q u e  n e c e s a r i a m e n t e  t e n g a  e f i c a c i a  
p r o b a t o r i a  p o r  s u  c o n t e n i d o .  S u  f u e r z a  o  p o d e r  d e m o s t r a t i v o  s ó l o  p o d r á  
d e t e r m i n a r s e  e n  c o n c r e t o  c o n  e l  a n á l i s i s  q u e  e n  s a n a  c r í t i c a  h a g a  e l  J u e z  
d e  c o n o c i m i e n t o . . .
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.  
 
 
S in  e m b a r g o ,  n o  s e  p u e d e  p a s a r  p o r  a l t o ,  q u e  e n  c ie r t o s  c a s o s ,  la  p r u e b a  
d o c u m e n t a l  v á l id a m e n t e  in c o r p o r a d a  e n  e l  ju ic io ,  p e r m i t e  a  u n  J u e z  d e  
c o n o c im ie n t o ,  a lc a n z a r  e l  c o n o c i m ie n t o  m á s  a l lá  d e  t o d a  d u d a  r a z o n a b le  s o b r e  la  
r e s p o n s a b i l id a d  d e l  a c u s a d o .   
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5 .  D E S A R R O L L O  D E  T E M A S  P U N T U A L E S ,  P A R A  D I L U C I D A R  E S P E C I A L E S  
S I T U A C I O N E S  Q U E  S E  P R E S E N T A N  E N  D E S A R R O L L O  D E  J U I C I O S  
O R A L E S ,  R E L A C I O N A D O S  C O N  L A  P R U E B A  D O C U M E N T A L  
 
5 . 1  A F Á N  P O R  I N T R O D U C I R  G R A N  N Ú M E R O  Y  T O D A  C L A S E  D E  
D O C U M E N T O S  
 
E n  la  p r á c t ic a ,  s e  h a  e v id e n c ia d o  d e  la s  p a r t e s  –  F is c a l í a  y  D e f e n s a  - ,  u n  a f á n  p o r  
in t r o d u c i r  a l  ju ic io  o r a l ,  t o d o s  lo s  d o c u m e n t o s  q u e  t ie n e n  e n  s u  p o d e r ,  y  q u e  f u e r o n  
d e s c u b ie r t o s  e n  la  a c u s a c ió n  o  e n  la  p r e p a r a t o r ia .  N o  p u e d e  c o n v e r t i r s e  e l  ju ic io  
o r a l  e n  u n a  o p o r t u n id a d  p a r a  r e c o n s t r u i r  u n  e x p e d ie n t e ,  m e d ia n t e  la  in t r o d u c c ió n  
d e  in d is t in t o s  d o c u m e n t o s ,  c o n  la  e x c u s a  o  p e n s a m ie n t o  d e  q u e  t o d a v í a  e l  
e x p e d ie n t e  b r in d a  s e g u r id a d  p s ic o ló g ic a  a  la s  p a r t e s  y  a  lo s  o p e r a d o r e s  ju r í d ic o s ,  
c o m o  e n  e l  a n t e r io r  s is t e m a  m ix t o - e s c r i t u r a l .   
 
P a r a  d a r  s o lu c ió n  a  e s t e  p r o b le m a ,  s e  d e b e  t e n e r  c la r o  la  e s e n c ia  d e l  s is t e m a  
p e n a l  a c u s a t o r io  d is e ñ a d o  e n  e l  le y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  p u e s  e s t e  s is t e m a  p r e t e n d e  q u e  
la  p r u e b a  in g r e s e  m e d ia n t e  lo s  t e s t ig o s  q u e  d e c la r a n  o r a lm e n t e  a n t e  e l  J u e z ,  y  n o  
p r e t e n d e r  q u e  s e  c o n s t i t u y a n  s u s  d e c la r a c io n e s  o r a le s  p o r  e s c r i t o s  o  d o c u m e n t o s  
p r e v io s .  
 
E l  u s o  d e l  d o c u m e n t o  y  e s c r i t o s  e n  u n  ju ic io  o r a l  e s  b a s t a n t e  l im i t a d o  y  s u je t o  a  
e s t r ic t a s  r e g la s  t é c n i c a s  q u e  d e b e n  s e r  p e r f e c t a m e n t e  d o m in a d a s  p o r  lo s  
in t e r v in ie n t e s  y  e l  ju e z .   
 
E s t á  e n  la s  m a n o s  d e  la s  p a r t e s  e  in t e r v in ie n t e s  a c a b a r  c o n  e s t a  p r á c t ic a ,  y  lo s  
ju e c e s  d e b e n  r e a c c io n a r  e  im p e d i r  t a l  s i t u a c ió n ,  q u e  p u e d e  e n  u n  m o m e n t o  d a d o ,  
g e n e r a r  c o n t a m in a c ió n ,  c u a n d o  s e  a l le g a n  d o c u m e n t o s  a n t e s  d e  la  a u d ie n c ia  d e  
ju ic io  o r a l .   
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E n  la  p r á c t ic a  s e  h a  p r e s e n t a d o  e l  c a s o   q u e  la s  p a r t e s  in t e n t a n  in c o r p o r a r  la s  
e n t r e v is t a s  q u e  r in d ie r o n  a  in v e s t ig a d o r e s ,  lo s  t e s t ig o s  d e  lo s  h e c h o s ,  a  s a b ie n d a s  
d e  q u e  é s t a s  m is m a s  p e r s o n a s ,  v a n  a  r e n d i r  s u  t e s t im o n io  d i r e c t o  e n  e l  ju ic io  o r a l ,  
t o r n á n d o s e  e n  in n e c e s a r ia  la  in c o r p o r a c ió n  d e  la  e n t r e v is t a ,  p u e s  lo  q u e  v a le  e s  lo  
q u e  e l  t e s t ig o  r e la t a  d e  m a n e r a  d i r e c t a  e n  e l  ju ic io  o r a l ,  s u  t e s t im o n io ,  y  n o  e l  
d o c u m e n t o  e n t r e v is t a  q u e  r in d ió  e n  la s  e t a p a s  d e  la  in v e s t ig a c ió n .  D e b ié n d o s e  
r e c o r d a r  q u e  la s  e n t r e v is t a s  t ie n e n  s u  e s p e c ia l  im p o r t a n c ia ,  p a r a  r e f r e s c a r  
m e m o r ia  o  p a r a  im p u g n a r  la  c r e d ib i l id a d  d e l  t e s t ig o ,  m á s  n o  p a r a  r e e m p la z a r  s u  
t e s t im o n io .   
 
5 . 2  C Ó M O  S E  I N T R O D U C E N  A L G U N O S  D O C U M E N T O S ?  
 
L a  in c o r p o r a c ió n  d e  e v id e n c ia s  r e c o g id a s  p o r  la s  p a r t e s ,  p u e d e n  s e r  in t r o d u c id a s  
e n  la  a u d ie n c ia  d e  ju ic io  o r a l  p a r a  q u e  s e a n  t e n id a s  c o m o  p r u e b a s  a   t r a v é s  d e  u n  
t e s t ig o  d e  a c r e d i t a c ió n ,  c o m o  s e r í a  e l  c a s o  d e l  in v e s t ig a d o r  q u e  s e  h iz o ,  o b t u v o  o  
r e c o g ió  u n  d o c u m e n t o  o  e s c r i t o ,  s ó lo  a  t r a v é s  d e  é s t e ,  s e  p u e d e n  r e a l iz a r  
in c o r p o r a c io n e s ,  y  r e a l iz a d o  é s t e  p r o c e d im ie n t o  a d q u i r i r á  la  c o n d ic ió n  d e  p r u e b a ,  
n o  a n t e s .  
 
N o  p o d e m o s  o lv id a r  q u e  lo  q u e  c o n t ie n e n  a lg u n o s  d o c u m e n t o s  n o  v a le  p o r  lo  
n a r r a d o  e n  s u  i n t e r io r ,  s in o  p o r  lo  q u e  e l lo  t e s t i f iq u e  s u  a u t o r .  L a  v a lo r a c ió n  d e  s u s  
a lc a n c e s  n o  s e  s u s c r ib e  a  s u  c o n t e n id o  s in o  a  la  c r e d ib i l id a d  q u e  m e r e c e  q u ie n  
lo s  c r e a ,  lu e g o  d e  la  d e b id a  a u t e n t ic a c ió n  d e l  m is m o ,  d e  s e r  e l  c a s o ,  p o r  m e d io  d e  
lo s  m é t o d o s  e s t a b le c id o s  p a r a  e l lo ,  c o n s is t e s  e n  e l  r e c o n o c im ie n t o  p o r  la  p e r s o n a  
q u e  lo  h a  e la b o r a d o ,  m a n u s c r i t o ,  m e c a n o g r a f ia d o ,  im p r e s o ,  f i r m a d o  o  p r o d u c id o ;  
p a r a  e l  e f e c t o ,  d ic h a  p e r s o n a  t e n d r í a  q u e  a c u d i r  a  la  a u d ie n c ia  y  a c e p t a r  q u e  e s  e l  
c r e a d o r  d e l  d o c u m e n t o ,  q u e  d e b e r á  e x h ib í r s e le .  
 
O t r o  d e  lo s  m é t o d o s  c o n s is t e  e n  e l  r e c o n o c im ie n t o  p o r  la  p a r t e  c o n t r a  la  c u a l  s e  
a d u c e ,  c o m o  o c u r r i r í a  s i  e l  f is c a l  p r e s e n t a  u n  c o n t r a t o  q u e  p r e t e n d e  h a c e r  v a le r  
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c o m o  p r u e b a  d e  c a r g o ,  y  e l  a c u s a d o  a d m i t e  s e r  s u  c r e a d o r .  É s t e  s e  t e n d r á  c o m o  
a u t é n t ic o .  I g u a lm e n t e  s e  p u e d e  h a c e r  p o r  m e d io  d e  u n a  e s t ip u la c ió n  p r o b a t o r ia ,  
e s  d e c i r  q u e  la s  p a r t e s  a d v e r s a r ia s ,  d a n  p o r  c ie r t o  u n  h e c h o  q u e  s e  e v id e n c ia  o  
e x t r a e  d e  u n  d o c u m e n t o .   
 
P a r a  r e a l iz a r  la  in c o r p o r a c ió n  d e  d o c u m e n t o s  e s  n e c e s a r io  q u e  la  p a r t e  q u e  lo  v a  
a  h a c e r ,  a t e n d ie n d o  s u  t e o r í a  d e l  c a s o ,  y  q u e  la  p r u e b a  y a  h a y a  s id o  p r e v ia m e n t e  
d e c r e t a d a  p o r  e l  ju e z ,  s e le c c io n e  e l  t e s t ig o  a  t r a v é s  d e l  c u a l  v a  in t r o d u c i r  e l  
d o c u m e n t o ,  lo  p r e p a r e  o  d ia lo g u e  p r e v io  a l  ju ic io ,  p a r a  e x p l ic a r le  la  f o r m a  c ó m o  
d e b e  d a r   la s  r e s p u e s t a s ,  n o  lo  q u e  d e b e  d e c i r ,  s in o  la  c la r id a d  c o n  q u e  d e b e  
a c t u a r ;  y a  e n  e l  e s t r a d o   ju d ic ia l  e l  t e s t ig o  c o n  e l  c u a l  s e  v a  a  in t r o d u c i r  e l  
d o c u m e n t o ,  s e  d e b e r á  p r im e r o  c o r r e r  t r a s la d o  d e l  d o c u m e n t o  a  in c o r p o r a r  a  la s  
d e m á s  p a r t e s  e  in t e r v in ie n t e s ,  lu e g o  q u e  e l  t e s t ig o  id e n t i f iq u e  e l  d o c u m e n t o ,  
e x p l iq u e  la s  r a z o n e s  d e  s u  c o n o c im ie n t o  u  o r ig e n ,  -  r e c o r d a n d o  a p l ic a r  lo s  
m é t o d o s  d e  a u t e n t ic a c ió n  y a  e s t u d ia d o s  -  p a r a  a s í  o f r e c e r  lo  id e n t i f ic a d o  c o m o  
p r u e b a ,  r e c o r d a n d o  q u e  e s t e  t e s t ig o  s e  s o m e t e r á  a  in t e r r o g a t o r io ,  
c o n t r a in t e r r o g a t o r io ,  d i r e c t o  y  r e d i r e c t o ,  d e  s e r  e l  c a s o .   
 
C o m o  e n  t o d o s  lo s  c a s o s ,  e l  s e n t id o  d e  la  a u t e n t ic id a d  s e  p r e g o n a  d e  la  
p r o c e d e n c ia  u  o r ig e n  d e l  d o c u m e n t o ;  p u e s  s u  c o n t e n id o ,  y  la  c o r r e s p o n d e n c ia  c o n  
la  r e a l id a d ,  c u a n d o  f u e r e n  o b je t o  d e  c o n t r o v e r s ia ,  d e b e r á n  v e r i f ic a r s e  a  t r a v é s  d e  
lo s  m e d io s  p r o b a t o r io s  n o r m a le s .  
 
E s  d e c i r ,  u n  d o c u m e n t o  n o  n e c e s a r ia m e n t e  t ie n e  e f ic a c ia  p r o b a t o r ia  p a r a  
d e s v i r t u a r  la  p r e s u n c ió n  d e  in o c e n c ia ,  p o r  e l  s o lo  h e c h o  q u e  p u e d a  c o n s id e r a r s e  
a u t é n t ic o  e n  c u a n t o  a  s u  o r ig e n  o  p r o c e d e n c ia .  L a  p r o b le m á t ic a  d e l  v a lo r  
d e m o s t r a t iv o  e n  lo  q u e  a t a ñ e  a  s u  c o n t e n id o ,  s e  d is c u t i r á  c o n  e l  c o n ju n t o  d e  
p r u e b a s  p o r  p a r t e  d e l  ju e z  c o n  b a s e  e n  e l  p r in c ip io  d e  la   s a n a  c r í t ic a .  
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5 . 2 . 1  F i l m a c i o n e s ,  g r a b a c i o n e s  d e  v o z ,  á l b u m e s  f o t o g r á f i c o s .  S i  s o n  h e c h o s  
p o r  s e r v id o r e s  p ú b l ic o s ,  v a lg a  la  p e n a  s e ñ a la r ,  f u n c io n a r io s  p e r t e n e c ie n t e s  a  la  
p o l ic í a  ju d ic ia l  – D A S ,  C T I ,  D I J I N ,  S I J I N - ,   u  o t r o s  p e r t e n e c ie n t e s  a  e n t id a d e s  d e l  
E s t a d o  q u e  e n  e je r c ic io  d e  s u s  f u n c io n e s  lo g r a n  o b t e n e r  e s t e  t ip o  d e  d o c u m e n t o s ,  
é s t o s  t ie n e n  e l  c a r á c t e r  d e  d o c u m e n t o s  p ú b l ic o s .  S e  p r e s u m e n  a u t é n t ic o s ;  y  q u ie n  
im p u g n e  s u  a u t e n t ic id a d  c o r r e  c o n  la  c a r g a  d e  d e m o s t r a r  lo  c o n t r a r io  h a s t a  
d e s v i r t u a r  d ic h a  p r e s u n c ió n .  
 
L a s  f i lm a c io n e s ,  g r a b a c io n e s  d e  v o z ,  á lb u m e s  f o t o g r á f ic o s  y  r e g is t r o s  d e  la  m is m a  
n a t u r a le z a  q u e  s e  u t i l ic e n  o  r e p r o d u z c a n  e n  “ p u b l ic a c io n e s  p e r ió d ic a s  d e  p r e n s a  o  
r e v is t a s  e s p e c ia l iz a d a s ” ,  t a m b ié n  s e  p r e s u m e n  a u t é n t ic o s ,  s e g ú n  lo  in d ic a  u n  
e n t e n d im ie n t o  a x io ló g ic o  d e l  a r t í c u lo  4 2 5  d e l  C ó d ig o  d e  P r o c e d im ie n t o  P e n a l .  
 
F r e n t e  a  lo s  d o c u m e n t o s  a m p a r a d o s  c o n  p r e s u n c ió n  d e  a u t e n t ic id a d ,  la  p a r t e  
in t e r e s a d a  e n  d e s v i r t u a r  e s a  p r e s u n c ió n  t ie n e  la  c a r g a  d e  d e m o s t r a r  q u e  n o  s o n  
a u t é n t ic o s ,  a c u d ie n d o  a  s u  v e z  a  c u a lq u ie r a  d e  lo s  m e d io s  p r o b a t o r io s  a d m is ib le s .  
E l  s i le n c io  d e ja  e s a  p r e s u n c ió n  in c ó lu m e .  
 
S i  s o n  c o n f e c c io n a d o s  p o r  t e r c e r o s  o  p e r s o n a s  p a r t ic u la r e s ,  s o n  d o c u m e n t o s  
p r iv a d o s  y  e n  m a t e r ia  d e  a u t e n t ic id a d  r e s p e c t o  d e  e l lo s  d e b e  a c u d i r s e  a  u n o  d e  
lo s  m é t o d o s  d e  a u t e n t ic a c ió n  e  id e n t i f ic a c ió n  d e l  d o c u m e n t o ,  d e  q u e  t r a t a  e l  
a r t í c u lo  4 2 6  d e  la  L e y  9 0 6  d e  2 0 0 4 .    
 
D e b e r á  c o m p a r e c e r  la  p e r s o n a  q u e  r e a l iz ó  la  f i lm a c ió n ,  e f e c t o s  d e  d i lu c id a r  
c u a lq u ie r  a s p e c t o  r e f e r e n t e  a l  d o c u m e n t o .   
 
L a s  g r a b a c io n e s  t ie n e n  v a lo r  p r o b a t o r io ,  p e r o  n o  d e b e n  a c e p t a r s e  la s  o b t e n id a s  
i l í c i t a m e n t e ,  p u e s  s o n  n u la s  d e  p le n o  d e r e c h o ,  p o r  e x p r e s o  m a n d a d o  
c o n s t i t u c io n a l ,  a r t .  2 9  in c is o  f in a l - ,  la  p r a c t ic a  d e l ic t u o s a  d e  in t e r c e p t a r  
c o m u n ic a c io n e s  p r iv a d a s ,  s in  p r e v ia  a u t o r iz a c ió n  e s c r i t a  d e  a u t o r id a d  ju d ic ia l  
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c o m p e t e n t e ,  d e b e  s e r  r e c h a z a d a ,  p u e s  d e v i e n e  u n a  f la g r a n t e  v u ln e r a c ió n  d e l  
d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  a  la  in t im id a d .  P o r  t a n t o  s i  u n  t e r c e r o  s e  in m is c u y e  e n  u n a  
c o n v e r s a c ió n  a je n a ,  y  la  g r a b a ,  la  p r u e b a  a s í  o b t e n id a  s e r á  i l í c i t a .   
 
R e s p e c t o  d e  la s  g r a b a c io n e s  m a g n e t o f ó n ic a s  r e a l iz a d a s  p o r  q u ie n  e s t á  s i e n d o  
v í c t im a  d e  u n a  c o n d u c t a  p u n ib le ,  a  t r a v é s  d e  l la m a d a s  t e le f ó n ic a s  a  s u  a b o n a d o ,  
n o  r e q u ie r e n  d e  a u t o r iz a c ió n  p r e v ia  p a r a  s u  v a l id e z ,  y  e f ic a c ia  p r o b a t o r ia ,  p o r  
c u a n t o  s ie n d o  d e s t in a t a r io  d e  la  l la m a d a ,  e s t á  f a c u l t a d o  p a r a  g r a b a r la  y  d i f u n d i r la ,  
e n  v i r t u d  d e l  p r in c ip io  d e  a u t o n o m í a  in d iv id u a l .  E n  s u m a ,  s i  la  g r a b a c ió n  e s  
r e a l iz a d a  p o r  q u ie n  p a r t ic ip a  e n  e l la ,  n o  h a b r á  m o t iv o s  p a r a  a f i r m a r  s u  i l ic i t u d ,  
m e n o s  a ú n  s i  e s t á  s ie n d o  v í c t im a  d e  u n  d e l i t o .
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5 . 2 . 2  V i d e o s .  S i  s o n  o b t e n id o s  c o n  la s  c á m a r a s  q u e  l a  P o l ic í a  N a c io n a l  o  lo s  
ó r g a n o s  d e  in s p e c c ió n ,  v ig i la n c ia  y  c o n t r o l  u b ic a d o s  e n  s i t io s  e s t r a t é g ic o s  s o n  
d o c u m e n t o s  p ú b l ic o s ,  q u e  s e  p r e s u m e n  a u t é n t ic o s ;  y  s u  d e b id o  a p o r t e  e n  c a l id a d  
d e  p r u e b a  s e  s a t is f a c e  c o n  la  c a d e n a  d e  c u s t o d ia  y  la  a c r e d i t a c ió n .  
 
E n  e s t o s  c a s o s  q u e  c o r r e s p o n d e  a  f i lm a c io n e s  q u e  s e  r e a l iz a n  e n  t ie m p o  r e a l  
m ie n t r a s  e s t á n  o c u r r ie n d o  lo s  h e c h o s ,  p a r a  la  a u t e n t ic a c ió n  d e  e s t e  t ip o  d e  
d o c u m e n t o s  n o  s e  r e q u ie r e  n e c e s a r ia m e n t e  q u e  c o m p a r e z c a  q u ie n  r e a l iz ó  la  
f i lm a c ió n ,  s in o  lo  im p o r t a n t e  e s  d e t e r m in a r  e l  o r ig e n  y  p r o c e d e n c ia  d e l  r e g is t r o .   
 
E l  l la m a d o  t e s t ig o  s i le n t e ,  c o r r e s p o n d e  a  la s  f i lm a c io n e s  q u e  s e  r e a l iz a n  e n  t ie m p o  
r e a l  m ie n t r a s  e s t á n  o c u r r ie n d o  lo s  h e c h o s ;  t a le s  s o n  la s  f i lm a c io n e s  g e n e r a d a s  
p o r  la s  c á m a r a s  d e  s e g u r id a d  d e  lo s  e s t a b le c im ie n t o s  c o m e r c ia le s ,  d o n d e  s e  
p r o d u c e  u n  a s a l t o ,  s e  h a  d ic h o  q u e  e n  e s t e  t ip o  d e  c a s o s ,  p a r a  la  a u t e n t ic a c ió n  d e  
e s t e  t ip o  d e  d o c u m e n t o s  n o  s e  r e q u ie r e  n e c e s a r ia m e n t e  q u e  c o m p a r e z c a  q u ie n  
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r e a l iz ó  la  f i lm a c ió n  s in o  lo  im p o r t a n t e  e s  d e t e r m in a r  e l  o r ig e n  y  la  p r o c e d e n c ia  d e l  
r e g is t r o .      
 
T e s t ig o  s i le n t e  e s  a q u e l la  e v id e n c ia  a u t ó n o m a  q u e  p e r m i t e  e s t a b le c e r  p o r  m e d io  
d e  r e g is t r o s  f í lm ic o s ,  f o t o g r a f í a s ,  la  c o m is ió n  d e  u n a  c o n d u c t a  p u n ib le ,  lo  q u e  la  
c o n v ie r t e  e n  p r u e b a  d i r e c t a  y  n o  e n  p r u e b a  d e  r e f e r e n c ia ,  s i e n d o  e l  c a s o  d e  
v id e o s  q u e  p o r  s e g u r id a d  s e  c o lo c a n  e n  a lm a c e n e s  d e  c a d e n a ,  f o t o g r a f í a s  y  
p e l í c u la s  p o r n o g r á f ic a s  e n  r e la c ió n  c o n  m e n o r e s .  
 
5 . 2 . 3  P r e n s a .  E n  e l  u s o  c o t id ia n o  r e f e r e n t e  a  lo s  m e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  s o c ia l  
m a s iv a ,  la  e x p r e s ió n  “ p r e n s a ”  n o  a lu d e  e x c lu s iv a m e n t e  a  lo  q u e  p u d ie r a  h a c e r s e  
f í s ic a m e n t e  e n  la  m á q u in a  im p r e s o r a  c u y a  in v e n c ió n  s e  a t r ib u y e  a  G u t e m b e r g .   
 
E n t r e  lo s  d is t in t o s  s ig n i f ic a d o s  d e  la  p a la b r a  “ p r e n s a ” ,  e l  D ic c io n a r io  d e  la  L e n g u a  
E s p a ñ o la  d e  la  R e a l  A c a d e m ia  a d m i t e  lo s   s ig u ie n t e s :  “ C o n ju n t o  o  g e n e r a l id a d  d e  
la s  p u b l ic a c io n e s  p e r ió d ic a s  y  e s p e c ia lm e n t e  la s  d ia r ia s ” .  “ C o n ju n t o  d e  p e r s o n a s  
d e d ic a d a s  a l  p e r io d is m o ” .  
 
L u e g o ,  c u a n d o  e l  a r t í c u lo  4 2 5  d e l  C ó d ig o  d e  P r o c e d im ie n t o  P e n a l  a m p a r a  c o n  
p r e s u n c ió n  d e  a u t e n t ic id a d  la s  p u b l ic a c io n e s  d e  p r e n s a ,  e x t ie n d e  e s a  p r e s u n c ió n  
a  la s  p u b l ic a c io n e s  q u e  s e  h a g a n  e n  e je r c ic io  d e  la  a c t iv id a d  p e r io d í s t ic a ,  d ia r io s  
e s c r i t o s ,  s e m a n a r io s ,  r e v is t a s ,  e m is io n e s  r a d ia le s  y  e m is io n e s  d e  t e le v is ió n .  
 
D e  e s e  m o d o ,  lo s  d o c u m e n t o s  q u e  c o n t e n g a n  e s e  g é n e r o  p u b l ic a c io n e s ,  d e l  g i r o  
n o r m a l  d e  la  a c t iv id a d  p e r io d í s t ic a ,  s e  p r e s u m e n  a u t é n t ic o s  p a r a  e f e c t o s  d e l  
p r o c e s o  p e n a l ;  y  la  p a r t e  q u e  t e n g a  r a z o n e s  e n  c o n t r a  d e b e  d e s v i r t u a r  e s a  
p r e s u n c ió n .  
 
E n  e l  m is m o  o r d e n  d e  id e a s ,  s i  e s a  p u b l ic a c ió n  d e  p r e n s a  s e  r e c o g e  e n  u n a  c in t a  
d e  v id e o ,  c o m o  f i lm a c ió n  o  g r a b a c ió n  e le c t r ó n ic a  o  m a g n e t o f ó n ic a  d e  v o z  o  
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im a g e n ,  o  p o r  c u a lq u ie r  m e d io  a u d io  v is u a l ,  la  p r e s u n c ió n  d e  a u t e n t ic id a d  
p e r m a n e c e  in c ó lu m e ,  m ie n t r a s  n o  s e  d e m u e s t r e  lo  c o n t r a r io .  
 
A h o r a  b ie n ,  la  p r e s u n c ió n  d e  a u t e n t ic id a d  s e  r e f ie r e  e s e n c ia lm e n t e  a l  m e d io  f í s ic o  
o  e le c t r ó n ic o  c o n t in e n t e  d e  la  in f o r m a c ió n ,  l lá m e s e   r e v is t a ,  l ib r o ,  p e r ió d ic o ,  v id e o  
c a s e t e  d e  la  e m is ió n  d e  u n  n o t ic ie r o ,  g r a b a c ió n  d e  u n  p r o g r a m a  r a d ia l ,  e t c . ,  y  e n  
n in g ú n  c a s o  e q u iv a le  a  a f i r m a r  q u e  e l  c o n t e n id o  d e  e s a  in f o r m a c ió n  e s  v e r d a d e r o ,  
p u e s  e s t e  t e m a ,  c o m o  s e  h a  r e i t e r a d o ,  e s  d is c u t ib le  p o r  c u a lq u ie r a  d e  lo s  m e d io s  
d e  c o n v ic c ió n  y  s o b r e  s u  e f ic a c ia  d e m o s t r a t iv a  s e  d e c id i r á  e n  s a n a  c r í t ic a .  
 
E s  d e c i r ,  s i  la  p a r t e  a f e c t a d a ,  c o n  la  in t r o d u c c ió n  d e  e s t o s  d o c u m e n t o s ,  t ie n e  
a r g u m e n t o s  p a r a  im p u g n a r  la  a u t e n t ic id a d ,  o  p a r a  s o s t e n e r  q u e  e l  r e g is t r o  f í lm ic o  
f u e  a l t e r a d o ,  c e r c e n a d o ,  m o d i f ic a d o  o  e d i t a d o ,  o  q u e  s e  t r a t a  d e  “ u n  m o n t a je ” ,  
e t c . ,  d e b e  e x p o n e r  lo s  f u n d a m e n t o s  d e  s u  a f i r m a c ió n  o p o r t u n a m e n t e ,  e s t o  e s ,  
p r e f e r ib le m e n t e ,  c u a n d o  t a l  m e d io  p r o b a t o r io  v a y a  a  d e c r e t a r s e  o  d u r a n t e  s u  
p r á c t ic a  e n  la  a u d ie n c ia  p ú b l ic a .  
 
D e  o t r a  p a r t e ,  c u a n d o  la  p e r s o n a  q u e  a p a r e c e  r e g is t r a d a  e n  e l  d o c u m e n t o  
f o t o g r á f ic o ,  f í lm ic o  o  r e g is t r o  a u d io v is u a l  a c e p t a  e n  t e s t im o n io  q u e  la s  i m á g e n e s  
s o n  s u y a s ,  s e  t ie n e  t a l  r e c o n o c im ie n t o  c o m o  m é t o d o  d e  a u t e n t ic a c ió n .  L o  m is m o  
s e  p r e d ic a  d e  la s  g r a b a c io n e s  d e  v o z .  O t r a  c o s a ,  c o m o  s e  h a  v e n id o  in s is t ie n d o ,  
e s  q u e  p u e d a  d is c u t i r s e  la  v e r a c id a d  d e  s u  c o n t e n id o .  
 
D e f in ic ió n  d e l  D ic c io n a r io  d e  la  L e n g u a  e s p a ñ o la  d e  m a r í a  M o l in a r .   
  
  G e n u i n o .  ( d e l  la t .  " g e n u in u s " )  
 
a .  a d j .  * A u t é n t ic o :  n o  f a ls e a d o ,  d e f o r m a d o ,  d e s f ig u r a d o ,  m ix t i f ic a d o  o  c o n  
m e z c la  d e  o t r a s  c o s a s :  “ S e  e x p r e s a  e n  g e n u in o  e s p a ñ o l ” .   
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b .  S e  a p l ic a  a  lo s  n o m b r e s  c a l i f ic a t iv o s  q u e  c o r r e s p o n d e n  c o n  e s p e c ia l  e x a c t i t u d  
a  la  c o s a  d e  q u e  s e  t r a t a :  " E s  u n  g e n u in o  r e p r e s e n t a n t e  d e  s u  é p o c a .  E s  u n  
c a s o  g e n u in o  d e  p s ic o s is  c o le c t iv a " .  * A u t é n t ic o .  
 
  V e r a z .  ( d e l  la t .  " v e r a x ,  - a c is " ) .  a d j .  S e  a p l ic a  a  la s  p e r s o n a s  q u e ,  p o r  h á b i t o ,  
d e s c r ib e n  o  r e f ie r e n  la s  c o s a s  s in  a l t e r a r la s ;  a s í  c o m o  a  la s  d e s c r ip c io n e s  o  
r e la t o s  q u e  c o r r e s p o n d e n  e x a c t a m e n t e  a  la  r e a l id a d .  * V e r d a d  
 
E n  s u m a ,  la s  p u b l ic a c io n e s  p e r ió d ic a s  d e  p r e n s a  o  r e v is t a s  e s p e c ia l iz a d a s ,  g o z a n  
d e  u n a  p r e s u n c ió n  d e  a u t e n t ic id a d ;  s ie n d o  q u e  e s a  p r e s u n c ió n  a d m i t e  p r u e b a  e n  
c o n t r a r io  a  c a r g o  d e  la  p a r t e  q u e  p r e t e n d a  d e s v i r t u a r la ,  d e b ie n d o  im p u g n a r la  c o n  
a n t ic ip a c ió n ,  e n  a lg u n a  d e  la s  a u d ie n c ia s  p r e l im in a r e s  o  e n  la  a u d ie n c ia  
p r e p a r a t o r ia ,  t e n ie n d o  la  p a r t e  in t e r e s a d a  la  c a r g a  d e  d e m o s t r a r  q u e  n o  s o n  
a u t é n t ic o s ,  a c u d ie n d o  a  c u a lq u ie r a  d e  lo s  m e d io s  p r o b a t o r io s  a d m is ib le s .  E l  
s i le n c io  d e ja  e s a  p r e s u n c ió n  in c ó lu m e .     
 
5 . 2 . 4  H i s t o r i a s  c l í n i c a s .  S e  h a  d e b a t id o  s o b r e  e l  v a lo r  p r o b a t o r io  d e  la  h is t o r ia  
c l í n ic a  c o m o  p r u e b a  d e  r e f e r e n c ia  o  c o m o  p a r t e  d e l  p e r i t a je .  
 
S e  h a  d ic h o  q u e  l a s  h i s t o r i a s  c l í n i c a s  s o n  d o c u m e n t o s  e s p e c ia le s  s u r g id o s  e n  
la  r e la c ió n  m é d ic o - p a c ie n t e ,  q u e  r e c o g e n  d a t o s  n e c e s a r io s  p a r a  d ia g n ó s t ic o ,  
t r a t a m ie n t o  y  e v o lu c ió n ,  d e s d e  e l  in s t a n t e  e n  q u e  e l  p a c ie n t e  in g r e s a  a l  s e r v ic io  d e  
s a lu d  o  c e n t r o  a s is t e n c ia l  h a s t a  q u e  e s  d a d o  d e  a l t a ,  in c lu y é n d o s e  e n  e s t e  la  
e p ic r is is ,  d o c u m e n t o  c o n  e l  c u a l  s e  c ie r r a  la  h is t o r ia  c l í n ic a .   
 
S o n  lo s  m é d ic o s  y  p r o f e s io n a le s  d e  la  s a lu d  r e s p o n s a b le s  d e  a n o t a c io n e s  d e  
d iv e r s a  í n d o le  e n  la s  h is t o r ia s  c l í n ic a s .  E l  m é d ic o  c o n  r e la c ió n  a l  p a c ie n t e  p u e d e  
c o le c t a r  in f o r m a c ió n  p r iv i le g ia d a  q u e  e n  v i r t u d  d e l  “ s e c r e t o  p r o f e s io n a l , ”  e n  s u s  
c o n n o t a c io n e s  é t ic o  ju r í d ic a s ,  n o  e s t á  o b l ig a d o  a  r e v e la r  p ú b l ic a m e n t e .  T a n  e s  
a s í ,  q u e  d e n t r o  d e  la s  e x c e p c io n e s  c o n s t i t u c io n a le s  a l  d e b e r  d e  r e n d i r  t e s t i m o n io ,  
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e l  a r t í c u lo  3 8 5  d e l  C ó d ig o  d e  P r o c e d im ie n t o  P e n a l  in c lu y e  a l  m é d ic o  c o n  r e la c ió n  
a l  p a c ie n t e .  
 
L a  h is t o r ia  c l í n ic a  n o  s e  c o n f e c c io n a  c o n  e l  o b je t o  d e  s e r v i r  c o m o  m e d io  d e  
p r u e b a ;  n o  e s  p r o p ia m e n t e  u n a  e v id e n c ia  r e a l ,  n i  s e  e la b o r a  e x  p r o f e s o  p a r a   
e f e c t o s   d e m o s t r a t iv o s ;   d e  a h í  q u e ,  e n  la  p r á c t ic a ,  n o  e s  la  h is t o r ia  c l í n ic a  m is m a  
la  q u e  a p o r t a  lu c e s  p a r a  q u e  e l  J u e z  d i lu c id e  lo s  a c o n t e c im ie n t o s ,  s in o  q u e  e s e  
d o c u m e n t o  e s  o f r e c i d o  o  d e j a d o  e n  m a n o s  d e  e x p e r t o s ,  p a r a  q u e  a  t r a v é s  d e  
l a  p r u e b a  p e r i c i a l  ( p r a c t ic a d a  e n  e l  ju ic io  o r a l )  s e  o f r e z c a n  la s  e x p l ic a c io n e s  
r e q u e r id a s  p a r a  e l  e n t e n d im ie n t o  d e  u n  a s u n t o  c o m p le jo .  
 
E s  d e c i r ,  a q u e l  d o c u m e n t o  e n  e l  c u a l  e s t á  c o n t e n id a  la  h is t o r ia  c l í n ic a ,  s e r á  
in t r o d u c id o  a l  ju ic io  o r a l ,  a  t r a v é s  d e l  e x p e r t o  o  p e r i t o  q u e  la  e d i f ic ó ,  d e b ie n d o  
o f r e c e r  c o n  s u  d e c la r a c ió n  la s  e x p l ic a c io n e s  y  p o n e r  d e  p r e s e n t e  s u  e s p e c ia l  
c o n o c im ie n t o  a l  r e s p e c t o ,  a  t r a v é s  d e l  in t e r r o g a t o r io  y  c o n t r a in t e r r o g a t o r io .   C o m o  
la  p r u e b a  p e r ic ia l  s e  c o m p o n e  d e  d o s  a c t o s :  u n a  p a r t e  e s c r i t a  ( in f o r m e ) ,  q u e  e s  la  
o p in ió n  c ie n t í f ic a  y  t é c n ic a  q u e  d e b e  s e r  e n t r e g a d a  c o n  la  d e b id a  a n t ic ip a c ió n ;  y ,  
la  d e c la r a c ió n  t e s t im o n ia l  d e l  p e r i t o  q u e  lo  e la b o r ó ,  q u ie n  s e r á  in t e r r o g a d o  p o r  e l  
J u e z  a c e r c a  d e  s u  id o n e id a d  c o m o  a u x i l ia r  d e  la  J u s t ic ia  p a r a  e l  c a s o ,  y  q u ie n  
in t r o d u c i r á  d ic h o  d o c u m e n t o  e n  la  a u d ie n c ia  d e  ju ic io .   
 
E s t o  lo  c o n v ie r t e  e n  u n  t e s t ig o  d i r e c t o  d e  lo s  h e c h o s ,  y a  q u e  e l  p r o f e s io n a l  s e  
b a s a  e n  a q u e l lo  q u e  a d v i r t ió  y  o b s e r v ó  e n  la  e n t r e v is t a ,  c o m o  p u e d e  s e r  e l  c a s o  
d e  u n a  e n t r e v is t a   p s iq u iá t r ic a ,  d o n d e  é s t e  p r o f e s io n a l  e s  la  p e r s o n a  id ó n e a  p a r a  
e x p l ic a r  e l  e s t a d o  a n í m ic o  d e  la  v í c t im a ,  s e c u e la s  e m o c io n a le s  y  p s ic o ló g ic a s ,  
a d e m á s  d e  la  c o r r e la c ió n  c l í n ic a  e n t e  lo s  s e n t im ie n t o s  e x p r e s a d o s  p o r  la  v í c t im a  
e n  la  e n t r e v is t a ,  d e  lo  q u e  p u e d e  in f e r i r s e  r a z o n a b le m e n t e  q u e  s e  c o m e t ió  la  
c o n d u c t a  p u n ib le .  
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S in  e m b a r g o ,  l a  s e n t e n c ia  d e  c a s a c ió n  N r o .  2 5 9 2 0  d e  la  C o r t e  S u p r e m a  d e  
J u s t ic ia ,  d e l  2 1  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7 ,  M . P .  J a v ie r  Z a p a t a  O r t iz ,  in d ic ó  q u e  n o  e n  
t o d o s  lo s  c a s o s  s e  d e b e  h a c e r  c o m p a r e c e r  a  lo s  p r o f e s io n a le s  d e  la  s a lu d  a u t o r e s  
d e  la s  h is t o r ia s  c l í n ic a s ,  p u d ie n d o  s e r  v a r io s  e n  r e la c ió n  c o n  u n  m is m o  p a c ie n t e  y  
e n  d i f e r e n t e s  t u r n o s  y  d í a s ,  p a r a  q u e  la  a u t e n t iq u e n  e n  la  a u d ie n c ia  d e  ju ic io  o r a l .  
S ie n d o  la  c a d e n a  d e  c u s t o d ia  y  la  a c r e d i t a c ió n  p o r  t e s t im o n io  d e  t e r c e r o s  a c e r c a  
d e l  o r ig e n  y  p r o c e d e n c ia  d e  la  h is t o r ia  c l í n ic a  p o d r í a n  s e r  s u f ic ie n t e s  p a r a  t e n e r  e l  
d o c u m e n t o  c o m o  a u t é n t ic o ,  c o n  in d e p e n d e n c ia  d e l  m é r i t o  q u e  p u d ie r a  
r e c o n o c e r s e  a  la s  a n o t a c io n e s  q u e  c o n t ie n e ,  c o n ju n t a  o  a is la d a m e n t e ,  c o n  la  
a y u d a  d e  p e r i t o s .   
 
Q u e  ig u a lm e n t e  c a b e  la  p o s ib i l id a d ,  d e  q u e  la s  p a r t e s  in t e r e s a d a s  s o l ic i t e n  e l  
t e s t im o n io   d e  a lg u n o  o  a lg u n o s  d e  lo s  m é d ic o s  t r a t a n t e s  o  p r o f e s io n a le s  d e  la  
s a lu d  q u e  c o n t r ib u y e r o n  c o n   s u s  d a t o s  a l  c o n f e c c io n a m ie n t o  d e  la  h is t o r ia  c l í n ic a ,  
p a r a  d i lu c id a r  a s p e c t o s  d e  c o n t e n id o  q u e  t u v ie r e n  r e le v a n c ia  p a r a  s u  t e o r í a  d e l  
c a s o .   
 
L a  p a r t e  q u e  p u d ie r a  r e s u l t a r  p e r ju d ic a d a   c o n  la s  a n o t a c io n e s  d e  la  h is t o r ia  
c l í n ic a  s i  t ie n e  r a z o n e s  p a r a  d u d a r  d e  la  a u t e n t ic id a d  d e l  d o c u m e n t o ,  d e b e  
m a n i f e s t a r lo  o p o r t u n a m e n t e ;  e s t o s  e v e n t o s  n o  c o m p o r t a n  p r o b le m a s  d e  le g a l id a d  
e  la  p r u e b a ,  s in o  d e  v a lo r a c ió n  o  a s ig n a c ió n  d e l  m é r i t o  o  p o d e r  d e m o s t r a t iv o .   
  
5 . 3  E N  A L G U N O S  E S T R A D O S  J U D I C I A L E S  L A S  P A R T E S  H A N  I N T E N T A D O  
I N T R O D U C I R  T O D A S  L A S  E N T R E V I S T A S  Q U E  S U S  I N V E S T I G A D O R E S  
R E A L I Z A R O N  
 
  S e  d e b e n  i n t r o d u c i r  l a s  e n t r e v i s t a s ?  
 
E n  a c á p i t e s  a n t e r io r e s  s e  e n u n c io  e s t e  t e m a ,  s in  e m b a r g o  p r e c is a m o s  q u e  
a u n q u e  la  e n t r e v is t a ,  la  d e c la r a c ió n  ju r a d a  y  e l  in t e r r o g a t o r io  a l  in d ic ia d o  n o  s o n  
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p r u e b a s  p o r  s í  m is m a s  p o r q u e  s e  p r a c t ic a n  f u e r a  d e l  ju ic io ,  p u e d e n  s e r v i r  e n  é s t e  
p a r a  r e f r e s c a r  la  m e m o r ia  d e l  t e s t ig o  ( a r t .  3 9 2 - d  ib í d e m )  o  im p u g n a r  s u  
c r e d ib i l id a d  ( a r t s .  3 4 7 ,  3 9 3 - b  y  4 0 3 ) .  
 
Y a  e s t a n d o  e n  e l  e s t r a d o  ju d ic ia l  e l  t e s t ig o ,  q u e  d ic e  n o  a c o r d a r s e  d e  lo s  h e c h o s ,  
y a  p o r  o lv id o ,  e l  p a s o  d e l  t ie m p o ,  s u  m e m o r ia  f a l l id a ,  u  o t r a s  c i r c u n s t a n c ia s ,  s e  
p u e d e  s o l ic i t a r  a l  J u e z ,  la  a u t o r iz a c ió n  p a r a  e x h ib i r le  la  e n t r e v is t a  q u e  é l  m is m o  
t e s t ig o  r in d ió ,  p a r a  e f e c t o s  d e  r e f r e s c a r  s u  m e m o r ia ,  b a jo  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  e l  
t e s t ig o  n o  e n t r a  e n  c o n t r a d ic c ió n  c o n  lo  d ic h o  e n  e l la  s in o  lo  r a t i f ic a .  
 
I g u a lm e n t e  s e  p u e d e n  u t i l iz a r  la s  e n t r e v is t a s  p a r a  im p u g n a r  la  c r e d ib i l id a d  d e l  
t e s t ig o ,  e n  la  p r á c t ic a  s e  h a c e  e n  e l  t u r n o  d e l  c o n t r a in t e r r o g a t o r io ,  p u e s  s e  t r a t a  d e  
r e f u t a r  lo  q u e  le  d i jo  a  la  c o n t r a p a r t e ,  e s  d e c i r  e n  e l  in t e r r o g a t o r io  d i r e c t o ,  y  q u e  e n  
e n t r e v is t a  a n t e r io r  n o  c o in c id e ,  o  s e  c o n t r a d ic e ,  d e b ié n d o s e  e n t o n c e s  p r o c e d e r  a  
le e r  a q u e l la  e x p o s ic ió n .  A  t r a v é s  d e  é s t e  m e c a n is m o ,  s in  e m b a r g o ,  e s a s  
e n t r e v is t a s  y  d e c la r a c io n e s  n o  a d q u ie r e n  e l  c a r á c t e r  d e  p r u e b a  a u t ó n o m a  e  
in d e p e n d ie n t e  p u e s  s u  f in a l id a d  e s  in t r o d u c i r  a l  ju ic io  u n  e le m e n t o  p a r a  p o n d e r a r  
la  c r e d ib i l id a d  d e l  t e s t ig o .  
 
A h o r a  b ie n :  a u n q u e  c o n f o r m e  a l  ú l t im o  in c is o  d e l  a r t í c u lo  3 4 7  d e  la  L e y  9 0 6  d e  
2 0 0 4 ,  la  in f o r m a c ió n  c o n t e n id a  e n  la s  e n t r e v is t a s  o  d e c la r a c io n e s  ju r a d a s  n o  
p u e d e  t e n e r s e  c o m o  p r u e b a ,  s e  t r a t a  d e  u n a  p r o h ib ic ió n  h e c h a  p o r  e l  le g is la d o r  
b a jo  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  s o b r e  e l la s  n o  h a y a n  e je c u t a d o  la s  p a r t e s  e l  d e r e c h o  d e  
c o n t r a in t e r r o g a r .  P e r o  s i  lo  h a n  e je r c id o ,  la s  m a n i f e s t a c io n e s  a n t e r io r e s  u t i l iz a d a s  
p a r a  la  im p u g n a c ió n  d e  c r e d ib i l id a d  s e  in t e g r a n  a l  t e s t im o n io  ju n t o  c o n  la s  
e x p l ic a c io n e s  a d u c id a s  p o r  e l  d e c la r a n t e  e n  t o r n o  a  la s  r a z o n e s  d e  s u  
c o n t r a d ic c ió n .  A s í  q u e d a n  s a t is f e c h o s ,  r e s p e c t o  a l  c o n t e n id o  d e  la  e x p o s ic ió n  
a n t e r io r ,  lo s  p r in c ip io s  d e  i n m e d ia c ió n ,  p u b l ic id a d  y  c o n t r a d ic c ió n ,  p u d ie n d o  e n  
t a le s  c o n d ic io n e s  v a lo r a r  e l  J u e z  la  in t e g r id a d  d e  lo  d ic h o .  
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L u e g o ,  e s  u n a  in d e b id a  p r á c t ic a ,  in t r o d u c i r  la s  e n t r e v is t a s  a  t r a v é s  d e  lo s  
in v e s t ig a d o r e s  q u e  la s  r e c e p c io n a r o n ,  o  a  t r a v é s  d e l  m is m o  t e s t ig o  q u e  
c o m p a r e c e  a  r e n d i r  s u  d e c la r a c ió n  e n  e l  ju ic io ,  p u e s  l o  t e s t i f ic a d o  e n  e l  ju ic io  o r a l ,  
s o m e t id o  a  a l  p r in c ip io  d e  in m e d ia c ió n ,  c o n t r a d ic c ió n ,  y  d e m á s  p r in c ip io s ,  e s  lo  
q u e  e f ic a z m e n t e  t ie n e  v a l id e z ,  e s  d e c i r  e s  lo  q u e  e l  ju e z  v a lo r a r á  y  a t e n d e r á  p a r a  
h a c e r  e l  e s t u d io  y  a n á l is is  e n  c o n ju n t o  c o n  la  d e m á s  p r u e b a  p r a c t ic a d a ,  y  t o m a r  la  
d e c is ió n  q u e  e n  d e r e c h o  c o r r e s p o n d a .   
 
Q u e  s i  la  e n t r e v is t a  f u e  u t i l iz a d a  p a r a  im p u g n a r  c r e d ib i l id a d ,  y  e s  p u e s t a  d e  
p r e s e n t e  p o r  la  p a r t e  c o n t r a  la  c u a l  s e  a d u c e ,  s e ñ a la n d o  q u e   n o  e s  c o h e r e n t e  c o n  
lo  a h o r a  d e c la r a d o ,  q u e  e x is t e n  c o n t r a d ic c io n e s  o  c o s a s  q u e  a l l í  d i jo  y  a q u í  n o  o  
v ic e v e r s a ,  e n  e s t e  c a s o  s í  d e b e  in t r o d u c i r s e  la  e n t r e v is t a ,  u t i l iz a d a  p a r a  e s t e  f in .  
R e c o r d a n d o  e s o  s í  q u e  la  e n t r e v is t a  t u v o  q u e  h a b e r  s id o  d e s c u b i e r t a  
a d e c u a d a m e n t e  p o r  la  f is c a l í a  o  p o r  la  d e f e n s a ,  p a r a  a s í  p o d e r la  u t i l iz a r  e n  e l  
ju ic io  p o r  la s  p a r t e s  p a r a  r e f r e s c a r  m e m o r ia  o  im p u g n a r  c r e d ib i l id a d  d e l  t e s t ig o  a l  
m o m e n t o  d e  r e n d i r  s u  d e c la r a c ió n .   
 
5 . 4  U N  D O C U M E N T O  P U E D E  P R E S E N T A R S E  E N  F O T O C O P I A  S I M P L E ?  
 
E l  a r t í c u lo  4 2 9  d e  la  le y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  d is p o n e  q u e  e l  d o c u m e n t o  p o d r á  
p r e s e n t a r s e  e n  o r ig in a l ,  o  e n  c o p ia  a u t e n t ic a d a ,  c u a n d o  lo  p r im e r o  n o  f u e s e  
p o s ib le  o  c a u s a r e  g r a v e  p e r ju ic io  a  s u  p o s e e d o r .   
 
S in  e m b a r g o ,  s e  h a  a c e p t a d o  y  v u e l t o  c o t id ia n o  q u e  a l g u n o s  d o c u m e n t o s  s e  
p r e s e n t e n  e n  f o t o c o p ia s  s im p le s ,  s i t u a c ió n  q u e  n o  p u e d e  d e s m e jo r a r  s u  
c o n t e n id o ,  p o r  c u a n t o  e s  o b t e n id o  p o r  u n  t e s t ig o  d e  a c r e d i t a c ió n ,  q u e  d e c la r a  e n  
ju ic io  e  in f o r m a  la  m a n e r a ,  f o r m a  y  f u e n t e  c o m o  lo  o b t u v o .   
 
C o m o  c r i t e r io  g e n e r a l ,  l a  le y  d is p o n e ,  q u e  c u a n d o  s e  e x h ib a  u n  d o c u m e n t o  c o n  e l  
p r o p ó s i t o  d e  s e r  v a lo r a d o  c o m o  p r u e b a  y  r e s u l t e  a d m is ib le ,  c o n f o r m e  c o n  lo  
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p r e v is t o  a n t e r io r m e n t e ,  d e b e r á  p r e s e n t a r s e  e l  o r ig in a l  d e l  m is m o  c o m o  m e jo r  
e v id e n c ia  d e  s u  c o n t e n id o .     
 
E l  t e s t ig o  d e  a c r e d i t a c ió n  f u n g e  c o m o  la  f u e n t e  in d i r e c t a  d e l  c o n o c im ie n t o  d e  lo s  
h e c h o s ,  la  im p o r t a n c ia  d e l  t e s t ig o  a c r e d i t a d o  r a d ic a  e n  q u e  s u  v e r s ió n  e s  la  d e  u n  
t e s t ig o  c a l i f ic a d o ,  c u y a  c r e d ib i l id a d  e s  s ie m p r e  o b je t o  d e  e x a m e n  p o r  e l  ju e z .  
 
L a  p r u e b a  t é c n ic a m e n t e  r e c a u d a d a  y  v á l id a m e n t e  a d u c id a  s e  s o m e t e  a  la  
c o n t r o v e r s ia  d e  la s  p a r t e s  in t e r v in ie n t e s  y  la  c o n t e m p la c ió n  m a t e r ia l  d e l  ju e z
2 8
.    
 
5 . 4 . 1  R e g l a  d e  l a  m e j o r  e v i d e n c i a .  E s t a  r e g la  r e f ie r e  a  q u e  t o d o  d o c u m e n t o  q u e  
d e b e  s e r  v a lo r a d o ,  c o m o  p r u e b a ,  d e b e  s e r  e l  o r ig in a l ,  c o m o  m e jo r  e v id e n c ia  d e  s u  
c o n t e n id o .  A s í  lo  d is p o n e  e l  a r t í c u lo  4 3 3  d e  la  le y  9 0 6  d e  2 0 0 4 .  S in  e m b a r g o ,  la  
m is m a  n o r m a  c o n s a g r a  e x c e p c io n e s  a  e s t a  r e g la ,  e x c e p t u a n d o  lo s  d o c u m e n t o s  
p ú b l ic o s ,  o  lo s  d u p l ic a d o s  a u t é n t ic o s ,  o  a q u e l lo s  c u y o  o r ig in a l  s e  h u b ie r e  
e x t r a v ia d o  o  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  p o d e r  d e  u n o  d e  lo s  in t e r v in ie n t e s ,  o  s e  t r a t a  
d e  d o c u m e n t o s  v o lu m in o s o s  y  s o lo  s e  r e q u ie r e  d e  u n a  p a r t e  o  f r a c c ió n  d e l  m is m o ,  
o ,  f in a lm e n t e  s e  e s t ip u le  la  in n e c e s a r id a d  d e  la  p r e s e n t a c ió n  d e l  o r ig in a l .   
 
L a  r e g la  d e  la  m e jo r  e v id e n c ia  s e  r e la c io n a  c o n  la  e n t id a d  d e m o s t r a t iv a  o  e l  p o d e r  
d e  c o n v ic c ió n  d e  la  p r u e b a  d o c u m e n t a l  y  n o  c o n  la  le g a l id a d  d e  d ic h a  p r u e b a .  
 
L a  ju r is p r u d e n c ia
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 h a  in d ic a d o  q u e  e n  e l  s is t e m a  a d v e r s a r ia l ,  c u a n d o  h a  m e d ia d o  
u n  p r o c e s o  d e  d e s c u b r im ie n t o  p r o b a t o r io  n o r m a l ,  d e  m o d o  q u e  la  p a r t e  c o n t r a  la  
c u a l  s e  a d u c e  e l  d o c u m e n t o  lo  c o n o c e  c o n  s u f ic ie n t e  a n t e la c ió n ,  e l  s i le n c io  
r e s p e c t o  d e  la  p r e s e n t a c ió n  d e  la  c o p ia  e n  lu g a r  d e l  d o c u m e n t o  o r ig in a l ,  p u e d e  
t o m a r s e  c o m o  a c e p t a c ió n  d e  la  c o p ia  d e l  m is m o  p a r a  e l  t r á m i t e  p r o c e s a l  ( y  n o  
n e c e s a r ia m e n t e  d e  s u  c o n t e n id o  c o m o  f u e n t e  d e  v e r d a d ) .     
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R e i t e r a m o s ,  la  p r u e b a  d o c u m e n t a l  e s  o t r o  m e d io  d e  c o n o c im ie n t o  y  t ie n e n  v o c a c ió n  
p r o b a t o r ia  s ie m p r e  q u e  s u  a d u c c ió n  a l  p r o c e s o  p e n a l  s e  h a g a  r e s p e t a n d o  lo s  
p r in c ip io s  r e c t o r e s  y  la s  g a r a n t í a s  p r o c e s a le s  y  c o n s t i t u c io n a le s .  
 
5 . 4 . 2  V a l o r  p r o b a t o r i o  d e  l a  c o p i a  d e  c o p i a .  L a  m is m a  le y  s e ñ a la  q u e  n o  s o lo  
p u e d e  a d u c i r s e  c o m o  m e d io  d e  c o n v ic c ió n  e l  d o c u m e n t o  o r ig in a l  o  la  c o p ia  
a u t é n t ic a  d e  é s t e ,  s in o  t a m b ié n  la  c o p ia  d e  c o p ia ,  c o n  t a l  q u e  é s t a  ú l t im a  h a y a  
s in o  a u t o r iz a d a  p o r  e l  f u n c io n a r io  q u e  t ie n e  f a c u l t a d  le g a l  p a r a  e l lo  y  c o n  lo s  
r e q u is i t o s  le g a le s .  “ P o r  c o n s ig u ie n t e ,  s i  e l  f u n c io n a r io  q u e  a u t o r iz ó  la  p r im e a  c o p ia  
c o m o  e l  q u e  o r d e n ó  la  s e g u n d a ,  t ie n e  f a c u l t a d  le g a l  p a r a  e l lo ,  l a s  d o s  c o p ia s ,  p o r  
s e r  a u t é n t ic a s ,  t ie n e n  e l  m is m o  v a lo r  p r o b a t o r io ”
3 0
.   
 
P e r o  e n  p r o c u r a  d e  f id e l id a d  d e  la  c o p ia  q u e  s e  a d u c e  a l  p r o c e s o ,  q u e d a  f a c u l t a d a  
la  p a r t e  c o n t r a  la  q u e  s e  h a c e  v a le r  p a r a  q u e  s o l ic i t e  s u  c o t e jo  c o n  e l  o r ig in a l ,  o  a  
f a l t a  d e  e s t e  c o n  u n a  c o p ia  a u t é n t ic a  e x p e d id a  c o n  a n t e r io r id a d  a  a q u e l la .      
 
5 . 5  O T R O S  A S P E C T O S -  E V I D E N C I A  P R O B A T O R I A   
 
L o s  m e d io s  d e  c o n o c im ie n t o  o b t e n id o s  e n  a c t o s  d e  in d a g a c ió n  y  d e  in v e s t ig a c ió n  
t é c n ic a  o  c ie n t í f ic a ,  c o m o  e x p e r t ic ia s ,  d ia g n ó s t ic o s ,  e n t r e v is t a s ,  r e c o n o c im ie n t o s ,  
d e c la r a c io n e s  d e  e v e n t u a le s  t e s t ig o s ,  in t e r r o g a t o r io s  a  in d ic ia d o s ,  in f o r m e s  d e  
in v e s t ig a c ió n  d e  c a m p o ,  a c t a s  d e  r e c o n o c im ie n t o  f o t o g r á f ic o ,  h u e l la s ,  m a n c h a s ,  
r e s id u o s ,  v e s t ig io s ,  a r m a s ,  d in e r o s ,  m e n s a je s  d e  d a t o s ,  t e x t o s  m a n u s c r i t o s ,  
m e c a n o g r a f ia d o s ,  g r a b a c io n e s  f o n o t í p ic a s ,  v id e o s ,  e t c .  ( a r t .  2 7 5  l i t e r a l  h )  s o n  
e v id e n c ia  p r o b a t o r ia  d e l  p r o c e s o  c u a n d o  s o n  p r e s e n t a d o s  a n t e  e l  ju e z  e n  la  
a u d ie n c ia  d e  ju ic io  o r a l  p o r  e l  s u je t o  p r o c e s a l  a  t r a v é s  d e l  t e s t ig o  d e  a c r e d i t a c ió n  
( f u e n t e  in d i r e c t a  d e l  c o n o c im ie n t o  d e  lo s  h e c h o s )  q u e  e s  e l  r e s p o n s a b le  d e  la  
r e c o le c c ió n ,  a s e g u r a m ie n t o  y  c u s t o d ia  d e  la  e v id e n c ia .  
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L a  v a l id e z  d e  la  p r u e b a  a s í  o b t e n id a  e s t á  s u p e d i t a d a  a  q u e  s e  r e c ib a  y  r e c a u d e  e n  
e l  m a r c o  d e  la  le g a l id a d  ( a r t í c u lo s  2 7 6  a l  2 8 1 ) ;   e n  t a le s  c o n d ic io n e s ,  s o n  p r u e b a s   
d e l  p r o c e s o  y  p o r  e n d e ,  a p r e c ia b le s  d e  c o n f o r m id a d  c o n  e l  a r t í c u lo  2 7 3  ib . ;   p o r  
m a n e r a  q u e  s u  a p r e c ia c ió n  s e  r e g u la  d e  c o n f o r m id a d  c o n  lo s  c r i t e r io s  e s t a b le c id o s  
e n  la  le y  p a r a  c a d a  p r u e b a  le g a lm e n t e  e s t a b le c id a ,  p o r q u e  d e  p r in c ip io  “ T o d a  
p r u e b a  p e r t in e n t e  e s  a d m is ib le . . . ”
3 1
.   
 
A d e m á s  d e  e l lo ,  s i  e l  ó r g a n o  d e  in d a g a c ió n  e  in v e s t ig a c ió n  c o m p a r e c e  a  la  
a u d ie n c ia  d e  ju ic io  o r a l  c o m o  “ t e s t ig o  d e  a c r e d i t a c ió n ” ,  c e r t i f ic a  id o n e id a d  e n  la  
m a t e r ia  d e  la  e x p e r t ic ia  t é c n ic a  o  c ie n t í f ic a  y  s e  s o m e t e  a  la  c o n t r a d ic c ió n  -
in t e r r o g a t o r io  y  c o n t r a in t e r r o g a t o r io -  d e  lo s  s u je t o s  p r o c e s a le s  ( e l  d e b a t e  q u e  r e f ie r e  
e l  c e n s o r ) ,  s u  t e s t i m o n i o  e s  p r u e b a  d e l  p r o c e s o ,  t a n t o  c o m o  l o s  m e d i o s  d e  
c o n o c i m i e n t o  q u e  a p o r t e  ( d o c u m e n t o s ,  e n t r e v is t a s ,  r e c o n o c im ie n t o s ,  a c t a s ,  
v id e o s ,  e t c . ) ,  s e n c i l la m e n te  p o r q u e  e n t r a n  a l  ju ic io  o r a l  p o r  e l  u m b r a l  d e  la  le g a l id a d  
c u a n d o  e l  ju e z  d e l  c o n o c im ie n t o  a s í  lo  d e c la r a .  
 
P o r  m a n e r a  q u e ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  s id o  le g í t im a m e n t e  in c o r p o r a d o  u n  m e d io  
c o g n o s c i t iv o  ( e le m e n t o  m a t e r ia l  p r o b a t o r io  y  e v id e n c ia  f í s ic a  A r t .  2 7 5 )  d e  m a n e r a  
le g í t im a  p o r  e l  s u je t o  p r o c e s a l ,  b ie n  d e  f o r m a  d i r e c t a ,  o r a  a  t r a v é s  d e l  ó r g a n o  d e  
in d a g a c ió n  o  d e  in v e s t ig a c ió n  ( t e s t ig o  d e  a c r e d i t a c ió n ,  f u e n t e  in d i r e c t a  d e l  
c o n o c im ie n t o  d e  lo s  h e c h o s )  q u e  la  r e c a u d ó  e n  la  f a s e  d e  in d a g a c ió n  e  
in v e s t ig a c ió n  y  a c r e d i t a d a  la  c a d e n a  d e  c u s t o d ia ,  e n  f in ,  la  le g a l id a d  d e l  m e d io  d e  
c o n v ic c ió n  y  la  c o n t r o v e r s ia  ( A r t .  3 9 2 ) ,  s e r á  u n  r e f e r e n t e  v á l id o  – p r u e b a - e n  e l  
J U I C I O ,  ó p t im o  p a r a  d e f in i r  la  r e s p o n s a b i l id a d  p e n a l  e n  c u a lq u ie r  s e n t id o :   
c o n d e n a t o r io ,  a b s o lu t o r io ,  o  d e c la r a t o r io  d e l  e s t a d o  d e  d u d a .  
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5 . 6  I N C I D E N C I A  D E  L A  C A D E N A  D E  C U S T O D I A ,  E N  L A  V A L O R A C I Ó N  D E  L A  
P R U E B A  
 
L a s  i r r e g u la r id a d e s  e n  la  c a d e n a  d e  c u s t o d ia  e s  a s u n t o  q u e  t ie n e  in c id e n c ia  e n  e l  
p o d e r  s u a s o r io  o  c r e d ib i l id a d  d e  la  p r u e b a ,  t a l  c o m o  la  C o r t e  lo  h a  p r e c is a d o ,  e n  
lo s  s ig u ie n t e s  t é r m in o s :  
 
L a  c a d e n a  d e  c u s t o d i a ,  r e g l a m e n t a d a  e n  l o s  a r t í c u l o  2 5 4  y  s i g u i e n t e s  d e  
l a  L e y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  t a m b i é n  t i e n e  c o m o  f i n a l i d a d  d e m o s t r a r  l a  
a u t e n t i c i d a d  d e  l o s  e l e m e n t o s  m a t e r i a l e s  p r o b a t o r i o s  y  e v i d e n c i a  f í s i c a .  
 
L a  m a n e r a  d e  i n t r o d u c i r  l a s  e v i d e n c i a s ,  o b j e t o s  y  d o c u m e n t o s  a l  j u i c i o  
o r a l  s e  c u m p l e ,  b á s i c a m e n t e ,  a  t r a v é s  d e  u n  t e s t i g o  d e  a c r e d i t a c i ó n ,  
q u i e n  s e  e n c a r g a r á  d e  a f i r m a r  e n  a u d i e n c i a  p ú b l i c a  q u e  u n a  e v i d e n c i a ,  
e l e m e n t o ,  o b j e t o  o  d o c u m e n t o  e s  l o  q u e  l a  p a r t e  q u e  l o  a p o r t a  d i c e  q u e  
e s .  
 
L a  c a d e n a  d e  c u s t o d i a ,  l a  a c r e d i t a c i ó n  y  l a  a u t e n t i c a c i ó n  d e  u n a  
e v i d e n c i a ,  o b j e t o ,  e l e m e n t o  m a t e r i a l  p r o b a t o r i o ,  d o c u m e n t o ,  e t c . ,  n o  
c o n d i c i o n a n  c o m o  s i  s e  t r a t a s e  d e  u n  r e q u i s i t o  d e  l e g a l i d a d -  l a  a d m i s i ó n  
d e  l a  p r u e b a  q u e  c o n  b a s e  e n  e l l o s  s e  p r a c t i c a r á  e n  e l  j u i c i o  o r a l ;  n i  
i n t e r f i e r e  n e c e s a r i a m e n t e  c o n  s u  a d m i s i b i l i d a d  d e c r e t o  o  p r á c t i c a  c o m o  
p r u e b a s  a u t ó n o m a s .  T a m p o c o  s e  t r a t a  d e  u n  p r o b l e m a  d e  p e r t i n e n c i a .  
D e  a h í  q u e ,  e n  p r i n c i p i o ,  n o  r e s u l t a  a p r o p i a d o  d i s c u t i r ,  n i  s i q u i e r a  e n  s e d e  
c a s a c i o n a l ,  q u e  u n  m e d i o  d e  p r u e b a  e s  i l e g a l  y  r e c l a m a r  l a  r e g l a  d e  
e x c l u s i ó n ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c u e s t i o n a r  s u  c a d e n a  d e  c u s t o d i a ,  
a c r e d i t a c i ó n  o  a u t e n t i c i d a d .  
 
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i  l l e g a r e  a  a d m i t i r s e  u n a  p r u e b a  r e s p e c t o  d e  l a  c u a l ,  
p o s t e r i o r m e n t e ,  e n  e l  d e b a t e  o r a l  s e  d e m u e s t r a n  d e f e c t o s  e n  l a  c a d e n a  
d e  c u s t o d i a ,  i n d e b i d a  a c r e d i t a c i ó n  o  s e  p o n e  e n  t e l a  d e  j u i c i o  s u  
a u t e n t i c i d a d ,  l a  v e r i f i c a c i ó n  d e  e s t o s  a s p e c t o s  n o  t o r n a  l a  p r u e b a  e n  
i l e g a l  n i  l a  s o l u c i ó n  c o n s i s t e  e n  r e t i r a r l a  d e l  a c o p i o  p r o b a t o r i o .  
 
E n  c a m b i o ,  l o s  c o m p r o b a d o s  d e f e c t o s  d e  l a  c a d e n a  d e  c u s t o d i a ,  
a c r e d i t a c i ó n  o  a u t e n t i c i d a d  d e  l a  e v i d e n c i a  o  e l e m e n t o  p r o b a t o r i o ,  
p o d r í a n  c o n s p i r a r  c o n t r a  l a  e f i c a c i a ,  c r e d i b i l i d a d  o  a s i g n a c i ó n  d e  s u  
m é r i t o  p r o b a t o r i o ,  a s p e c t o s  é s t o s  a  l o s  q u e  t e n d r á  q u e  e n f i l a r  l a  c r í t i c a  l a  
p a r t e  c o n t r a  l a  c u a l  s e  a d u c e .  
 
L a  ú l t i m a  e s  l a  s o l u c i ó n  a d o p t a d a  p o r  e l  C ó d i g o  d e  P r o c e d i m i e n t o  P e n a l  
( L e y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ) ,  a l  s e n t a r  e n  e l  a r t í c u l o  2 7 3  l o s  c r i t e r i o s  d e  v a l o r a c i ó n :  
“ L a  v a l o r a c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s  m a t e r i a l e s  p r o b a t o r i o s  y  e v i d e n c i a  f í s i c a  
s e  h a r á  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  s u  l e g a l i d a d ,  a u t e n t i c i d a d ,  s o m e t i m i e n t o  a  
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c a d e n a  d e  c u s t o d i a  y  g r a d o  a c t u a l  d e  a c e p t a c i ó n  c i e n t í f i c a ,  t é c n i c a  o  
a r t í s t i c a  d e  l o s  p r i n c i p i o s  e n  q u e  s e  f u n d a  e l  i n f o r m e
3 2
.   
 
 
5 . 7  S E  P U E D E  A C E P T A R  C O M O  P R U E B A  L A  C O P I A  D E  U N A  S E N T E N C I A  
E M I T I D A  P O R  U N  J U E Z  D E  L A  R E P Ú B L I C A ,  C O N T E N I D A  E N  E L  D I S C O  
C O M P A C T O  Q U E  A L L E G U E  U N A  D E  L A S  P A R T E S ?  
 
5 . 7 . 1  L a  p r e s u n c i ó n  d e  a u t e n t i c i d a d  d e  l o s  d o c u m e n t o s  p ú b l i c o s .  L a  
S e n t e n c ia  d e  la  H .  C o r t e  S u p r e m a  d e  J u s t ic ia ,  S a la  d e  C a s a c ió n  P e n a l ,  P r o c e s o  
N r o .  3 1 0 4 9  d e l  2 6  d e  e n e r o  d e  2 0 0 9 ,  h a  p r e c is a d o :   
 
L a  a u t e n t ic id a d  d e l  d o c u m e n t o ,  p ú b l ic o  o  p r iv a d o ,  e s  u n a  c a r a c t e r í s t ic a  d e l  m is m o  
q u e  in c id e  e n  la  v a lo r a c ió n  o  a s ig n a c ió n  d e  s u  v a lo r  p r o b a t o r io  u n a  v e z  s e  h a  
a d m i t id o  o  in c o r p o r a d o  f o r m a lm e n t e  c o m o  p r u e b a  e n  la  a u d ie n c ia  p ú b l ic a ;  la  c u a l  
p u e d e  s e r  im p u g n a d a  e n  la s  a u d ie n c ia s  p r e l im in a r e s  o  e n  la  p r e p a r a t o r ia ,  e n  
o r d e n  a  im p o s ib i l i t a r  s u  a d m is ió n  o  in c o r p o r a c ió n ,  e s p e c ia lm e n t e  c u a n d o  d e  
a n t e m a n o  s e  s a b e  q u e  e s  im p e r t in e n t e  o  in c o n d u c e n t e  p a r a  lo g r a r  u n a  
a p r o x im a c ió n  r a c io n a l  a  la  v e r d a d .   
 
N o  o b s t a n t e ,  a u n q u e  la  n a t u r a le z a  y  o r ig e n  d e l  d o c u m e n t o  s o n  lo s  e le m e n t o s  q u e  
c o n f ig u r a n  s u  a u t e n t ic id a d ,  s u  e f ic a c ia  p r o b a t o r ia   p a r a  d e s t r o n a r  la  p r e s u n c ió n  d e  
in o c e n c ia  o  r o b u s t e c e r la ,  n o  s e  lo g r a  p o r  e l  s o lo  h e c h o  d e  q u e  s e a  a u t é n t ic o ,  p u e s  
e l  v a lo r  d e m o s t r a t iv o  d e  s u  c o n t e n id o  s e  e s t a b le c e  a l  in t e g r a r lo  c o n  e l  c o n ju n t o  
p r o b a t o r io  y  s o p e s a r lo  c o n f o r m e  c o n  lo s  p r in c ip io s  q u e  o r ie n t a n  la  s a n a  c r í t ic a .  
 
E n  c o n s e c u e n c ia ,  e l  c a r á c t e r  d o c u m e n t a l  p ú b l ic o  y  a u t é n t ic o  d e  u n a  s e n t e n c ia  
ju d ic ia l  v á l id a m e n t e  e m i t id a  e s  e v id e n t e ,   y  p a r a  s u  a d u c c ió n  e n  e l  ju ic io  o r a l  n o  e s  
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n e c e s a r io  q u e  e l  f u n c io n a r io  q u e  la  p r o f i r ió  u  o t r o  t e s t ig o  d e  a c r e d i t a c ió n ,  
c o m p a r e z c a  a  d e c la r a r  a c e r c a  d e  s u  c o n t e n id o  o  d e  la  f o r m a  c o m o  f u e  o b t e n id a .  
 
L u e g o ,   la  a d m is ió n  d e  la s  c o p ia s  d e  u n a  s e n t e n c ia  ju d ic ia l  c o m o  m e d io  p r o b a t o r io  
e s t á  s u b o r d in a d a  a  s u  p e r t in e n c ia
3 3
 y  u t i l id a d  e n  e l  p r o c e s o  a l  c u a l  s e  a l le g a .  E n  
e s t e  s e n t id o ,  e l  a r t í c u lo  3 7 6  d e  la  L e y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  e s t a b le c e  q u e  t o d a  p r u e b a  e s  
a d m is ib le ,  s a lv o  c u a n d o :   
 
a .  E x is t a  p e l ig r o  d e  c a u s a r  u n  p e r ju ic io  in d e b id o .   
 
b .  P r o b a b i l id a d  d e  g e n e r a r  c o n f u s ió n  e n  lu g a r  d e  m a y o r  c la r id a d ,  o  s u  v a l o r  
p r o b a t o r io  s e a  e s c a s o .   
 
c .  S e a  in ju s t i f ic a d a m e n t e  d i la t o r ia  d e l  p r o c e d im ie n t o .   
 
E n  t a le s  c o n d ic io n e s  e s  p e r t in e n t e  a c e p t a r  c o m o  p r u e b a  la  c o p ia  d e  u n a  s e n t e n c ia  
c o n t e n id a  e n  e l  d is c o  c o m p a c t o  q u e  a l le g u e n  la s  p a r t e s ,  e l  c u a l  d e b e r á  s e r  
v a lo r a d o  e n  c o n ju n t o  c o n  la  e v id e n c ia  f í s ic a  y  d e m á s  e le m e n t o s  p r o b a t o r io s  q u e  
s e  a c o p ie n  d u r a n t e  e l  ju ic io  o r a l ,  p ú b l ic o  y  c o n c e n t r a d o ,  b a jo  la  c o n d ic ió n  d e  q u e  
la  c o p ia  a p o r t a d a   c u m p la  c o n  lo  d is p u e s t o  e n  e l  a r t í c u lo  4 2 9  d e  la  L e y  9 0 6  d e  
2 0 0 4 ,  e s  d e c i r ,  e s t é  c e r t i f ic a d a ,  o  d ic h o  d e  o t r o  m o d o ,  a u t e n t ic a d a  p o r  e l  
f u n c io n a r io  c o m p e t e n t e ,  p u e s ,  c o n f o r m e  c o n  e l  a r t í c u lo  4 3 4  ib í d e m ,  p o r  t r a t a r s e  
d e  u n  d o c u m e n t o  p ú b l ic o ,  n o  e s t á  s o m e t id o  a  la  r e g la  d e  m e jo r  e v id e n c ia .  
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5 . 8  L A  P R U E B A  I L Í C I T A  Y  L A  P R U E B A  I L E G A L  Y  S U S  E F E C T O S  
P R O C E S A L E S ,  A  V O C E S  D E  L O  P R E C E P T U A D O  E N  E L  A R T Í C U L O  4 5 5  D E  
L A  O B R A  A D J E T I V A  P E N A L  
 
P a r a  e n t r a r  a  h a b la r  d e  e s t e  t e m a  e s  m e n e s t e r  p a r t i r  d e  lo s  p r in c ip io s  q u e  o r ie n t a n  
la  p r u e b a  e n  s u   i l ic i t u d ,  d ic h o  c r i t e r io  d e v ie n e  d e  la  C o n s t i t u c ió n  N a c io n a l  c u a n d o  
e n  e l  a r t í c u lo  1 ,  a b o r d a  e l  t e m a  r e s p e c t o  a  la  d ig n id a d ,  e l  a r t ic u lo  1 3  r e f ie r e  a  la  
ig u a ld a d  a n t e  la  le y ,  y  e l  a r t í c u lo  2 9  p r e c e p t ú a  la  n u l id a d  d e  p le n o  d e r e c h o  d e  la  
p r u e b a  n o  s o lo  c u a n d o  s e  v io la  la s  f o r m a l id a d e s ,  s in o  lo s  d e r e c h o s  
f u n d a m e n t a le s .  
 
E n t o n c e s  q u é  s e  d e b e  e n t e n d e r  p o r  p r u e b a  i l í c i t a ?  s e g ú n  a lg u n o s  a u t o r e s  la  
p r u e b a  i l í c i t a  e s  la  q u e  s e  o b t ie n e  p o r  la  v io la c ió n  d e  lo s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a le s  
d e  la s  p e r s o n a s .  L a  v io la c ió n  s e  p u e d e  h a b e r  c a u s a d o  p a r a  lo g r a r  la  f u e n t e  d e  
p r u e b a  o  e l  m e d io  p r o b a t o r io
3 4
.   
 
 
Y  e s  q u e  e n  e s t e  e s t a d io  p r e c is a m e n t e  e s  d o n d e  s u r g e  la  p r e g u n t a ,  s i  e l  c o n c e p t o  
d e  la  p r u e b a  i l í c i t a  v a  u n id o  a l  d e  la  l ib r e  a p r e c ia c ió n  d e  la s  p r u e b a s ,  o  s e  u t i l iz a  
e s t e  ú l t im o  p a r a  d a r  u n a  v a l id e z  in u s i t a d a  c u a n d o  e n  p r in c ip io  n o  t e n ia  d ic h o  
m a t iz ,  t o d o  e n  a r a s  d e  p o d e r  r e s c a t a r  lo  q u e  p u e d a  s e r v i r  d e  p r u e b a ,  c o n  la  
f in a l id a d  s im p le m e n t e  d e  d e s c u b r i r  u n a  p r e s u n t a  v e r d a d ,  d e  c a r a  a  u n a  p o s ib le  
v io la c ió n  d e  lo s  d e r e c h o s  h u m a n o s  d e  la  p e r s o n a ;  e s  q u e  a c a s o  la  lu c h a  c o n t r a  la  
c r im in a l id a d  n o  J u s t i f ic a  e l  r e s u r g im ie n t o  y  la  c o n v e r s ió n  e n  p r u e b a  l ic i t a ,  a  c o s t a  
d e  la  l ib e r t a d  y  d e  lo s  d e r e c h o s  d e  la  p e r s o n a .  
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 P A R R A  Q U I J A N O ,  J a i r o .  M a n u a l  d e  D e r e c h o  P r o b a t o r i o .  D e c i m a  S e g u n d a  E d i c i ó n .  B o g o t á :  
L i b r e r í a  e l  P r o f e s i o n a l ,  2 0 0 2 ,  p .  8 4 .   
8 1  
A h o r a  b ie n ,   la  C o r t e  h a  s o s t e n id o  s o b r e  e s t o s  t e m a s ;  e n  s e n t e n c ia  d e l  2  d e  
m a r z o  d e  2 0 0 5 ,  e n  la  S a la  d e  C a s a c ió n  P e n a l :  “ E l  a r t í c u lo  2 9  d e  la  C o n s t i t u c ió n  
P o l í t ic a  c o n s a g r a  la  r e g la  g e n e r a l  d e  e x c lu s ió n  a l  d is p o n e r  q u e  “ e s  n u la  d e  p le n o  
d e r e c h o ,  la  p r u e b a  o b t e n id a  c o n  v io la c ió n  d e l  d e b id o  p r o c e s o ” .  
 
L a  e x c lu s ió n  o p e r a  d e  m a n e r a s  d iv e r s a s  y  g e n e r a  c o n s e c u e n c ia s  d is t in t a s  
d e p e n d ie n d o  s i  s e  t r a t a  d e  p r u e b a  i l í c i t a  o  p r u e b a  i le g a l .  
 
S e  e n t ie n d e  p o r  p r u e b a  i l í c i t a  la  q u e  s e  o b t ie n e  c o n  v u ln e r a c ió n  d e  lo s  d e r e c h o s  
f u n d a m e n t a le s  d e  la s  p e r s o n a s ,  e n t r e  e l lo s  la  d ig n id a d ,  e l  d e b id o  p r o c e s o ,  la  
in t im id a d ,  la  n o  a u t o in c r im in a c ió n ,  la  s o l id a r id a d  í n t im a ,  y  a q u e l la s  e n  c u y a  
p r o d u c c ió n ,  p r á c t ic a  o  a d u c c ió n  s e  s o m e t e  a  la s  p e r s o n a s  a  t o r t u r a s ,  t r a t o s  
c u e le s ,  in h u m a n o s  o  d e g r a d a n t e s ,  s e a  c u a l  f u e r e  e l  g é n e r o  o  la  e s p e c ie  d e  la  
p r u e b a  a s í  o b t e n id a .  
 
L a  p r u e b a  i l í c i t a  d e b e  s e r  in d e f e c t ib le m e n t e  e x c lu id a  y  n o  p o d r á  f o r m a r  p a r t e  d e  
lo s  e le m e n t o s  d e  c o n v ic c ió n  q u e  e l  ju e z  s o p e s e  p a r a  a d o p t a r  la  d e c is ió n  e n  e l  
a s u n t o  s o m e t id o  a  s u  c o n o c im ie n t o ,  s i n  q u e  p u e d a  a n t e p o n e r  s u  d is c r e c io n a l id a d  
n i  la  p r e v a le n c ia  d e  lo s  in t e r e s e s  s o c ia le s .  
 
L a  p r u e b a  i le g a l  s e  g e n e r a  c u a n d o  e n  s u  p r o d u c c ió n ,  p r á c t ic a  o  a d u c c ió n  s e  
in c u m p le n  lo s  r e q u is i t o s  le g a le s  e s e n c ia le s ,  c a s o  e n  e l  c u a l  d e b e  s e r  e x c lu id a  
c o m o  lo  in d ic a  e l  a r t í c u lo  2 9  S u p e r io r .  
 
E n  e s t a  e v e n t u a l id a d ,  c o r r e s p o n d e  a l  ju e z  d e t e r m in a r  s i  e l  r e q u is i t o  le g a l  
p r e t e r m i t id o  e s  e s e n c ia l  y  d is c e r n i r  s u  p r o y e c c ió n  y  t r a s c e n d e n c ia  s o b r e  e l  d e b id o  
p r o c e s o ,  t o d a  v e z  q u e  la  o m is ió n  d e  a lg u n a  f o r m a l id a d  in s u s t a n c ia l  p o r  s í  s o la  n o  
a u t o r iz a  la  e x c lu s ió n  d e l  m e d io  d e  p r u e b a
3 5
.  
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 C O L O M B I A .  C O R T E  S U P R E M A  D E  J U S T I C I A .  S a l a  d e  C a s a c i ó n  P e n a l .  S e n t e n c i a  d e l  2  d e  
m a r z o  d e  2 0 0 5 ,  R a d .  N º  1 8 . 1 0 3 .  
8 2  
L a  p r u e b a  i l í c i t a  c o m o  s u  p r o p io  t e x t o  lo  e x p r e s a :  “ E s  a q u e l la  q u e  s e  e n c u e n t r a  
a f e c t a d a  p o r  u n a  c o n d u c t a  d o lo s a  e n  c u a n t o  a  la  f o r m a  d e  o b t e n c ió n ,  e s  d e c i r ,  
a q u e l la  q u e  h a  s id o  o b t e n id a  d e  f o r m a  f r a u d u le n t a  a  t r a v é s  d e  u n a  c o n d u c t a  
i l í c i t a ”
3 6
.  
 
M a y o r i t a r ia m e n t e  s e  h a  c o n c e b id o  p o r  la  d o c t r in a  n a c io n a l ,  e x t r a n je r a  y  la  
ju r is p r u d e n c ia  – c o m o  la  c i t a d a  e n t r e  o t r a s -  q u e  la  p r u e b a  i l í c i t a  e s  a q u e l la  q u e  s e  
h a  o b t e n id o  o  p r o d u c id o  c o n  v io la c ió n  d e  d e r e c h o s  y  g a r a n t í a s  f u n d a m e n t a le s ,  
g é n e r o  e n t r e  la s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  la s  p r u e b a s  p r o h ib id a s  c u y a s  v e d a s  s o n  
o b je t o  d e  c o n s a g r a c ió n  e s p e c í f ic a  e n  la  le y  ( a r t .  2 2 4  C .  P e n a l ) .  E l la  p u e d e  t e n e r  
s u  g é n e s is  e n  v a r ia s  c a u s a l id a d e s  a  s a b e r :  
 
( i )  P u e d e  s e r  e l  r e s u l t a d o  d e  u n a  v io la c ió n  a l  d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  d e  la  d ig n id a d  
h u m a n a  ( a r t .  1 º  C o n s t i t u c ió n  P o l í t ic a ) ,  e s t o  e s ,  e f e c t o  d e  u n a  t o r t u r a  ( a r t s .  1 3 7  y  
1 7 8  C .  P e n a l ) ,  c o n s t r e ñ im ie n t o  i le g a l  ( a r t .  1 8 2  C . P . ) ,  c o n s t r e ñ im ie n t o  p a r a  
d e l in q u i r  ( a r t .  1 8 4  C . P . )  o  d e  u n  t r a t o  c r u e l ,  in h u m a n o  o  d e g r a d a n t e  ( a r t .  1 2  
C o n s t i t u c ió n  P o l í t ic a ) .  
 
( i i )  A s í  m is m o  la  p r u e b a  i l í c i t a  p u e d e  s e r  c o n s e c u e n c ia  d e  u n a  v io la c ió n  a l  
d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  d e  la  in t im id a d  ( a r t .  1 5  C o n s t i t u c ió n  P o l í t ic a ) ,  a l  h a b e r s e  
o b t e n id o  c o n  o c a s ió n  d e  u n o s  a l la n a m ie n t o s  y  r e g is t r o s  d e  d o m ic i l io  o  d e  t r a b a jo  
i l í c i t o s  ( a r t .  2 8  C .  P o l í t ic a ,  a r t s .  1 8 9 ,  1 9 0  y  1 9 1  C .  P e n a l ) ,  p o r  v io la c ió n  i l í c i t a  d e  
c o m u n ic a c io n e s  ( a r t .  1 5  C .  P o l í t ic a ,  a r t .  1 9 2  C .  P e n a l ) ,  p o r  r e t e n c ió n  y  a p e r t u r a  d e  
c o r r e s p o n d e n c ia  i le g a le s  ( a r t .  1 5  C .  P o l í t ic a ,  a r t .  1 9 2  C .  P e n a l ) ,  p o r  a c c e s o  
a b u s iv o  a  u n  s is t e m a  in f o r m á t ic o  ( a r t .  1 9 5  C .  P e n a l )  o  p o r  v io la c ió n  i l í c i t a  d e  
c o m u n ic a c io n e s  o  c o r r e s p o n d e n c ia  d e  c a r á c t e r  o f ic ia l  ( a r t .  1 9 6  C .  P e n a l ) .  
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 M O N T O N  R E D O N D O ,  A . ,  c i t a d o  p o r  M I R A N D A  E S T R A M P E S ,  M a n u e l .  E l  c o n c e p t o  d e  p r u e b a  
i l í c i t a  y  s u  t r a t a m i e n t o  e n  e l  p r o c e s o  p e n a l .  B a r c e l o n a :  E d i t o r i a l  B o s c h ,  1 9 9 9 ,  p .  1 8 .   
8 3  
( i i i )  E n  ig u a l  s e n t id o ,  la  p r u e b a  i l í c i t a  p u e d e  s e r  e l  e f e c t o  d e  u n  f a ls o  t e s t im o n io  
( a r t .  4 4 2  C .  P e n a l ) ,  d e  u n  s o b o r n o  ( a r t .  4 4 4  C .  P e n a l )  o  d e  u n  s o b o r n o  e n  la  
a c t u a c ió n  p e n a l  ( a r t .  4 4 4  A  C .  P e n a l )  o  d e  u n a  f a ls e d a d  e n  d o c u m e n t o  p ú b l ic o  o  
p r iv a d o  ( a r t s .  2 8 6 ,  2 8 7  y  2 8 9  C .  P e n a l ) .  
 
L a  p r u e b a  i le g a l  o  p r u e b a  i r r e g u la r  q u e  e x t ie n d e  s u s  a lc a n c e s  h a c ia  lo s  “ a c t o s  d e  
in v e s t ig a c ió n ”  y  “ a c t o s  p r o b a t o r io s ”  p r o p ia m e n t e  d ic h o s ,  e s  a q u e l la :  “ E n  c u y a  
o b t e n c ió n  s e  h a  in f r in g id o  la  le g a l id a d  o r d in a r ia  y / o  s e  h a  p r a c t ic a d o  s in  la s  
f o r m a l id a d e s  le g a lm e n t e  e s t a b le c id a s  p a r a  la  o b t e n c ió n  y  p r á c t ic a  d e  la  p r u e b a ,  
e s t o  e s ,  a q u e l la  c u y o  d e s a r r o l lo  n o  s e  a ju s t a  a  la s  p r e v is io n e s  o  a l  p r o c e d im ie n t o  
p r e v is t o  e n  la  le y ”
3 7
.  
 
D e s d e  u n a  in t e r p r e t a c ió n  c o n s t i t u c io n a l  y  e n  o r d e n  a  la  v is ió n  y  c o n c e p c ió n  d e  la  
c a s a c ió n  p e n a l  c o m o  u n  c o n t r o l  d e  c o n s t i t u c io n a l id a d  y  le g a l id a d  d e  la s  
s e n t e n c ia s  p r o f e r id a s  e n  s e g u n d a  in s t a n c ia ,  s e  d e b e  c o n s id e r a r  q u e  t a n t o  e n  lo s  
e v e n t o s  o  i le g a l id a d e s  q u e  r e c a e n  s o b r e  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s  y  
e v id e n c ia s  f í s ic a s ,  lo  q u e  s e  p r o d u c e  n o r m a t iv a m e n t e  s o n  e f e c t o s  id é n t ic o s  d e  
e x c lu s ió n  d a d a s  la s  in e x is t e n c ia s  ju r í d ic a s  p o r  t r a t a r s e  e n  e s o s  e v e n t o s  d e  m e d io s  
d e  c o n v ic c ió n  q u e  c o n s t i t u c io n a lm e n t e  s e  p r e d ic a n  “ n u lo s  d e  p le n o  d e r e c h o ”  y  
q u e ,  d e  c o n s e c u e n c ia ,  d ic h o s  r e s u l t a d o s  d e  “ in e x is t e n c ia  ju r í d ic a ”  d e  ig u a l  s e  
t r a n s m i t e n  a  lo s  q u e  d e p e n d a n  o  s e a n  c o n s e c u e n c ia  d e  a q u e l lo s  o  a  lo s  q u e  s ó lo  
p u e d a n  e x p l ic a r s e  e n  r a z ó n  d e  la  e x is t e n c ia  d e  la s  e x c lu id a s ,  p u e s  c o m o  e s  d e  
ló g ic a  ju r í d ic a  y  p o r  s o b r e  t o d o  c o n s t i t u c io n a l ,  la s  “ in e x is t e n c ia s  ju r í d ic a s ”  n o  
p u e d e n  d a r  lu g a r  a  “ r e f le jo s  d e  e x is t e n c ia s  ju r í d ic a s ” .  
 
E n  e f e c t o :  s i  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  m a n d a t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  d e l  a r t í c u l o  
2 9  y  d e  l o s  a r t í c u l o s  2 3 ,  4 5 5 ,  2 3 2  y  3 6 0  d e  l a  L e y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  l a s  
p r u e b a s  c o m o  e l e m e n t o s  m a t e r i a l e s  p r o b a t o r i o s  y  e v i d e n c i a s  f í s i c a s  q u e  
s e  h u b i e s e n  o b t e n i d o  c o n  v i o l a c i ó n  d e l  d e b i d o  p r o c e s o  r e p o r t a n  u n  
e f e c t o - s a n c i ó n  d e  n u l i d a d  d e  p l e n o  d e r e c h o  p o r  l o  q u e  d e b e n  e x c l u i r s e ,  
p o r q u e  c o m p o r t a n  e f e c t o s  d e  i n e x i s t e n c i a  j u r í d i c a ,  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  
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 I b í d . ,  p .  4 7 .  
8 4  
c o n  e s e  i m p e r a t i v o  d e  l a  C a r t a  P o l í t i c a  a  s u  v e z  d e s a r r o l l a d o  e n  e l  
C ó d i g o  d e  P r o c e d i m i e n t o  P e n a l ,  s e  p o d r á  c o m p r e n d e r  y  d e s d e  l u e g o  
i n t e r p r e t a r  q u e  p o r  v i r t u d  d e  e s a  e x c l u s i ó n ,  l a s  i n e x i s t e n c i a s  j u r í d i c a s  d e  
c a r á c t e r  p r o b a t o r i o  n o  t i e n e n  l a  p o t e n c i a l i d a d  d e  d a r  g é n e s i s ,  n i  d e  l a s  
m i s m a s  s e  p u e d e n  d e r i v a r  e x i s t e n c i a s  j u r í d i c a s ,  e s t o  e s ,  n o  p u e d e n  d a r  
l u g a r  a  e f e c t o s  r e f l e j o s  d e  l i c i t u d e s  n i  l e g a l i d a d e s  p r o b a t o r i a s
3 8
.   
 
 
5 . 9  L O S  M E N S A J E S  D E  D A T O S  Y  S U  E F I C A C I A  J U R Í D I C A  
 
L o s  m e n s a je s  d e  d a t o s  d e b e n  r e c ib i r  e l  m is m o  t r a t a m ie n t o  d e  lo s  d o c u m e n t o s  
c o n s ig n a d o s  e n  e l  p a p e l .  C o m p o r t a  lo s  m is m o s  c r i t e r io s  d e  u n  d o c u m e n t o ;  d e n t r o  
d e  s u s  c a r a c t e r í s t ic a s  t e n e m o s  q u e  e s  u n a  p r u e b a  d e  la  e x is t e n c ia  y  n a t u r a le z a  
d e  la  v o lu n t a d  d e  la s  p a r t e s ,  e s  u n  d o c u m e n t o  le g ib le ,  a d m i t e  s u  a lm a c e n a m ie n t o  
e  in a l t e r a b i l id a d  e n  e l  t ie m p o ,  f a c i l i t a  s u  r e v is ió n ,  a f i r m a  d e r e c h o s  y  o b l ig a c io n e s  
ju r í d ic a s  e n t r e  lo s  in t e r v in ie n t e s ,  y  e s  a c c e s ib le  p a r a  s u  c o n s u l t a .     
 
“ E n  s u m a ,  lo s  d o c u m e n t o s  e le c t r ó n ic o s  e s t á n  e n  c a p a c id a d  d e  b r in d a r  s im i la r e s  
n iv e le s  d e  s e g u r id a d  q u e  e l  p a p e l ,  s ie m p r e  q u e  s e  c u m p la n  lo s  r e q u is i t o s  t é c n ic o s  
y  ju r í d ic o s  p e r t in e n t e s  e n  c u a n t o  a  s u  a u t e n t ic id a d ,  in t e g r id a d  y  r a s t r e a b i l id a d   y  
q u e  s o n  e s t o s  a s p e c t o s  lo s  q u e  d e b e n  t o m a r s e  p a r a  e l  a n á l is is  d e  la s  d is p o c io n e s  
r e s p e c t iv a s ”
3 9
.      
 
5 . 1 0  C Ó M O  I N T R O D U C I R  L O S  D O C U M E N T O S  E S C R I T O S ?  
 
S e  p u e d e  r e a l iz a r  a  t r a v é s  d e  u n a  p e r s o n a  q u e  p r e s e n c ió  la  r e d a c c ió n  y  f i r m a  d e l  
d o c u m e n t o ,  in d ic a n d o  d ó n d e  s e  e la b o r ó ,  c ó m o ,  c u á n d o ,  la s  p e r s o n a s  q u e  
e s t a b a n  p r e s e n t e s  y  t o d o  lo  q u e  h a y a  p a s a d o  d u r a n t e  s u  r e d a c c ió n .   
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 C O L O M B I A .  C O R T E  S U P R E M A  D E  J U S T I C I A .  S a l a  d e  C a s a c i ó n  P e n a l .  A u t o  3 2 1 9 3  ,  O c t u b r e   
2 1  d e  2 0 0 9 .  M . P .  Y e s i d  R a m í r e z  B a s t i d a s .  
3 9
 C O L O M B I A .  C O R T E  C O N S T I T U C I O N A L .  S e n t e n c i a  C - 8 3 1  d e  a g o s t o  8  d e  2 0 0 1 .  M . P .  Á l v a r o  
T a f u r  G a l v i s .   
8 5  
I g u a lm e n t e  s e  p u e d e  h a c e r  c o n  la  p e r s o n a  q u e  c o n o z c a  la  le t r a  d e  s u  a u t o r ,  q u e  
p u e d a  d a r  f e  d e  q u e  c o n o c e  la  g r a f o lo g í a  d e  u n a  p e r s o n a  in d ic a n d o  e l  p o r  q u é  
t ie n e  e s e  c o n o c im ie n t o ,  y  p u e d a  t e s t i f ic a r  q u e  e l  d o c u m e n t o  q u e  p r e t e n d e  
in c o r p o r a r  f u e  e la b o r a d o  c o n  e l  p u ñ o  y  le t r a  d e  la  p e r s o n a  q u e  d e c la r a  lo  e s c r ib ió .  
 
L a  d e c la r a c ió n  d e  u n  p e r i t o  g r a f ó lo g o ,  d e b ie n d o  s e ñ a la r  q u e  la s  m u e s t r a s  d e  
c o m p a r a c ió n  s o n  a u t é n t ic a s ,  d e b ie n d o  e l  in t e r r o g a d o r  d e m o s t r a r  la  id o n e id a d  d e l  
p e r i t o ,  q u e  e l  p e r i t o  c o m p a r ó  la s  m u e s t r a s  c o n t r a  e l  d o c u m e n t o ,  y  c o n c lu y a  q u e  la  
m is m a  p e r s o n a  q u e  h iz o  la s  m u e s t r a s  e s c r ib ió  o  f i r m ó  e l  d o c u m e n t o .   
 
O t r o s  d o c u m e n t o s ,  s e  p u e d e n  in c o r p o r a r  p o r  u n  t e s t ig o  q u e  t e n g a  c o n o c im ie n t o  
p e r s o n a l  d e l  s is t e m a  d e  c o n t r o l  d e  d o c u m e n t o s  d e  u n a  e m p r e s a ,  o  u n  d o c u m e n t o  
r e c u p e r a d o  d e  u n  s is t e m a ,  o  q u ie n  id e n t i f iq u e  e l  d o c u m e n t o  c o m o  e l  m is m o ,  o  q u e  
p u e d a  d e s c r ib i r  la  b a s e  s o b r e  la  c u a l  r e c o n o c e  e l  d o c u m e n t o .   
 
E n  lo  q u e  r e s p e c t a  a  d o c u m e n t o s  e le c t r ó n ic o s ,  s e  d e b e  d e m o s t r a r  p r im e r o  la  
u t i l iz a c ió n  d e  c o m p u t a d o r e s ,  la  c o n f ia b i l id a d  d e l  e q u ip o ,  y  q u e  s e  c u e n t a  c o n  u n  
s is t e m a  d e  c o n t r o l  d e  d o c u m e n t o s  e le c t r ó n ic o s .   
 
Y  r e c o r d a m o s ,  q u e  lo s  d o c u m e n t o s  o f ic ia le s ,  n o  r e q u ie r e n  a u t e n t ic a c ió n  p o r  
t e s t im o n io ,  p u e s  s e  p r e s u m e n  a u t é n t ic o s  s ie m p r e  y  e n  c a s o  d e  s e r  u n a  c o p ia  
d e b e  h a b e r  c o n s t a n c ia  o  c e r t i f ic a c ió n  q u e  e s  c o p ia  f id e d ig n a  d e l  o r ig in a l .   
 
C u a n d o  s e  t r a t a  d e  d o c u m e n t o s  d e m o s t r a t iv o s  c o m o  la s  f o t o g r a f í a s ,  e l  
in t e r r o g a d o r  a  t r a v é s  d e  s u  t e s t ig o  d e b e  d e m o s t r a r  q u e  é s t e  c o n o c e  e l  lu g a r  u  
o b je t o  q u e  a p a r e c e  e n  la  f o t o ,  q u e  e x p l iq u e  e l  a c c e s o  q u e  t u b o  a  a q u e l  lu g a r  u  
o b je t o ,  y  q u e  r e c o n o z c a  e l  o b je t o  o  lu g a r  q u e  a p a r e c e n  e n  la  f o t o ,  y  q u e  e s  u n a  
r e p r e s e n t a c ió n  f id e d ig n a  d e  lo  q u e  a l l í  a p a r e c e .   
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C O N C L U S I O N E S  
 
E l  a r t í c u lo  2 9  d e  la  C a r t a  p o l í t ic a  d e  1 9 9 1  c o n s a g r a  e l  d e b id o  p r o c e s o  e n  t o d a s  la s  
a c t u a c io n e s  ju d ic ia le s  y  a d m in is t r a t iv a s ,  e l  c u a l  c o n s is t e  e n  q u e  n a d ie  p u e d e  s e r  
ju z g a d o  n i  c o n d e n a d o  s in o  c o n f o r m e  a  la s  le y e s  p r e e x is t e n t e s  a l  a c t o  q u e  s e  le  
im p u t a ,  a n t e  t r ib u n a l  c o m p e t e n t e  y  c o n  e l  c u m p l im ie n t o  d e  la s  f o r m a l id a d e s  
le g a lm e n t e   e s t a b le c id a s .  
 
E l  m is m o  c a n o n  c o n s t i t u c io n a l  p la s m a  e l  p r in c ip io  d e  “ e x c lu s ió n  d e  la  p r u e b a  
i l í c i t a ” ,  o  s e a ,  a q u e l la  o b t e n id a  c o n  v io la c ió n  d e l  d e b id o  p r o c e s o .  
 
E m p e r o ,  n o  s e  c o n s t i t u c io n a l iz ó  e l  s is t e m a  p e n a l  a c u s a t o r io  y  e l  d e b id o  p r o c e s o  
p r o b a t o r io ,  s i n o  q u e  s e  d e f i r ió  a  la  le y  r e g la m e n t a r lo s .  
 
E s t o  p e r m i t ió  la  im p la n t a c ió n  d e  u n  s is t e m a  in q u is i t iv o  d e  ju z g a m ie n t o ,  q u e  a  la  
F is c a l í a  s e  le  a s ig n a r a n  f a c u l t a d e s  ju r is d ic c io n a le s ,  q u e  n o  d i f e r e n c ia r a n  
p le n a m e n t e  la s  f u n c io n e s  d e  in v e s t ig a c ió n  d e  la s  d e  ju z g a m ie n t o  y  r ig ie r a  e l  
p r in c ip io  d e  p e r m a n e n c ia  d e  la  p r u e b a  d u r a n t e  t o d o  e l  p r o c e s o .  
 
F u e  e l  A c t o  L e g is la t iv o   0 0 3  d e  2 0 0 2  e l  q u e ,  e n  s u  a r t í c u lo  2 º ,  m o d i f ic ó  e l  a r t .  2 5 0  
d e  la  C o n s t i t u c ió n ,  c r e ó  lo s  ju e c e s  d e  g a r a n t í a s  c o n s t i t u c io n a le s ,  s e p a r ó  la s  
f u n c io n e s  d e  in v e s t ig a c ió n  y  ju z g a m ie n t o ,  a s ig n á n d o le  a  la  F is c a l í a ,  e n t r e  o t r a s ,  la  
f u n c ió n  d e  “ A s e g u r a r  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s ” ,  g a r a n t iz a n d o  la  
c a d e n a  d e  c u s t o d ia  m ie n t r a s  s e  e je r c e  s u  c o n t r a d ic c ió n .  
 
A s í  m is m o ,  e s t a b le c ió  e l  d e b id o  p r o c e s o  p r o b a t o r io  a l  p r e s c r ib i r  q u e  la  F is c a l í a  
t e n í a  la  o b l ig a c ió n  d e  “ P r e s e n t a r  e s c r i t o  d e  a c u s a c ió n  a n t e  e l  ju e z  d e l  
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c o n o c im ie n t o ,  c o n  e l  f in  d e  d a r  in ic io  a  u n  ju ic io  p ú b l ic o ,  c o n  in m e d ia c ió n  d e  la s  
p r u e b a s ,  c o n t r a d ic t o r io ,  c o n c e n t r a d o  y  c o n  t o d a s  la s  g a r a n t í a s ” .  
E n  e s t e  o r d e n  d e  id e a s ,  d e s a p a r e c ió  e l  p r in c ip io  d e  p e r m a n e n c ia  d e  la  p r u e b a  y  
c o n s e c u e n c ia lm e n t e ,  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s  r e c o p i la d o s  p o r  la  
F is c a l í a  n o  s o n  p r u e b a s  p r o p ia m e n t e  d ic h a s  y  s o lo  t ie n e n  e f ic a c ia  d e m o s t r a t iv a  
p a r a  s o p o r t a r  m e d id a s  p r o v is io n a le s  d e  a f e c t a c ió n  d e  d e r e c h o s ,  y  s o la m e n t e   s e  
c o n s id e r a n  c o m o  t a le s  la s  p r a c t ic a d a s  e n  e l  ju ic io  o r a l ,  c o n  o b s e r v a n c ia  d e  lo s  
p r in c ip io s  p la s m a d o s  e n  la  n o r m a  c o n s t i t u c io n a l  a r r ib a  m e n c io n a d a .  
 
D e  la  m is m a  m a n e r a ,  o r d e n ó  q u e  s i  la  F is c a l í a  p r e s e n t a b a  e s c r i t o  d e  a c u s a c ió n  
t e n í a  la  c a r g a  d e  d e s c u b r i r  a n t e  e l  ju e z  d e  c o n o c im ie n t o  “ … t o d o s  lo s  e le m e n t o s  
p r o b a t o r io s  e  in f o r m a c io n e s  d e  q u e  t e n g a  n o t ic ia  in c lu id o s  a q u e l lo s  q u e  s e a n  
f a v o r a b le s  a l  p r o c e s a d o ” .    
 
T a le s  m a n d a t o s  c o n s t i t u c io n a le s  f u e r o n  d e s a r r o l la d o s  p o r  la  L e y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  la  
c u a l  c o n s a g r ó  e l  d e n o m in a d o  n u e v o  s is t e m a  p e n a l  c o n  t e n d e n c ia  a c u s a t o r ia  e n  e l  
q u e  la  F is c a l í a  e s  la  e n c a r g a d a  d e  r e c o p i la r  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s  
p a r a  s u s t e n t a r ,  p r e v io   c o n t r o l  d e  le g a l id a d ,  la  im p u t a c ió n  f á c t ic a  y  ju r í d ic a ,  a n t e  e l  
ju e z  d e  g a r a n t í a s ,  c o n t r a  q u ie n  m e d ie n  s e r io s  in d ic io s  d e  q u e  e s  a u t o r  o  p a r t í c ip e  
d e  u n  d e l i t o ,  y  s o l ic i t a r  la  r e s p e c t iv a  m e d id a  d e  a s e g u r a m ie n t o .  P o s t e r io r m e n t e ,  s i  
h u b ie s e  lu g a r  a  e l lo ,  f o r m u la r  a c u s a c ió n  a n t e  e l  ju e z  d e l  c o n o c im ie n t o ,  e f e c t u a r  e l  
d e s c u b r im ie n t o  p r o b a t o r io ,  s o l ic i t a r le  e l  d e c r e t o  d e  p r u e b a s ,  in t e r v e n i r  e n  s u  
p r á c t ic a  y  f o r m u la r  la  p r e t e n s ió n ,  a c o r d e  c o n  s u  t e o r í a  d e l  c a s o .  
 
U n o  d e  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e l  n u e v o  s is t e m a  e s  la  d e  s e r  u n  p r o c e s o  d e  p a r t e s ,  
r e g id o  p o r  e l  p r in c ip io  d e  ig u a ld a d  d e  a r m a s  e n t r e  F is c a l í a  y  D e f e n s a .  
 
I g u a lm e n t e ,  e l  d e b id o  p r o c e s o  p r o b a t o r io  e s t á  r e g id o  p o r  lo s  p r in c ip io s  d e  
le g a l id a d ,  o r a l id a d ,  p u b l ic id a d ,  c o n t r a d ic c ió n ,  in m e d ia c ió n  y  c o n c e n t r a c ió n   ( a r t s .  
3 7 3  y  s s .  d e l  s u s o d ic h o  o r d e n a m i e n t o  p r o c e s a l ) .  
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P o r  t a n t o ,  c o m p r e n d e  n o  s o lo  lo s  p a s o s  q u e  d ic h a  le y  t r a z a  p a r a  la  in t r o d u c c ió n  
d e l  m e d io  p r o b a t o r io ,  s in o  e l  c u m p l im ie n t o  d e  t o d a s  y  c a d a  u n a  d e  la s  
f o r m a l id a d e s  e n  e l la  p r e v is t o s ,  y  c o m p r e n d e  la s  s ig u ie n t e s  e t a p a s :  
 
E l  d e s c u b r im ie n t o  d e  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s ,  t a n t o  p o r  la  F is c a l í a  
c o m o  p o r  la  d e f e n s a  d e n t r o  d e  la s  a u d ie n c ia s  d e  a c u s a c ió n  y  p r e p a r a t o r ia ,  y  
e x c e p c io n a lm e n t e ,  c o n  p o s t e r io r id a d  a  é s t a s ,  c u a n d o  p o r  ju s t a s  c a u s a s  n o  f u e  
p o s ib le  h a c e r lo  d e n t r o  d e  e l la s  ( a r t s . 3 4 4  y  3 5 6 - 2 ) .  
 
D e  o t r o  la d o ,  la s  p a r t e s  p o d r á n  h a c e r  e s t ip u la c io n e s  p r o b a t o r ia s ,  q u e  c o n s is t e n  e n  
d a r  p o r  p r o b a d o  u n  h e c h o ,  p a r a  lo  c u a l  d e b e  a d ju n t a r s e  e l  e le m e n t o  m a t e r ia l  q u e  
lo  s u s t e n t a  ( a r t .  3 5 6 - 4 ) .  
 
L a  s o l ic i t u d  d e  p r á c t ic a  d e  p r u e b a s ,  la s  c u a le s  d e c r e t a r á  e l  ju e z  d e  c o n o c im ie n t o ,  
b a jo  la s  c o n d ic io n e s  d e  q u e   h a y a n  s id o  d e s c u b ie r t a s  o p o r t u n a m e n t e  y  r e ú n a n  la s  
c a r a c t e r í s t ic a s  d e  s e r  c o n d u c e n t e s ,  p e r t in e n t e s  y  e f ic a c e s  p a r a  p r o b a r  la s  
r e s p e c t iv a s  p r e t e n s io n e s  d e  la  F is c a l í a  o  d e  la  d e f e n s a  ( a r t . 3 5 7 ) .   
 
C u a n d o  la s  p r u e b a s  q u e  s e  s o l ic i t a n  n o  h a n  s id o  d e s c u b ie r t a s  e n  le g a l  f o r m a ,  e l  
ju e z  la s  r e c h a z a r á .  ( a r t . 3 5 9 ) .  S i  c a r e c e n  d e  e f ic a c ia  p r o b a t o r ia  o  s o n  s u p e r f lu a s  
la s  in a d m i t i r á  ( a r t .  3 5 9 ) .  Y  s i  s o n  i l í c i t a s  o  i le g a le s  la s  e x c lu i r á   ( r e g la  d e  
e x c lu s ió n ) .  ( a r t s .  3 3 ,  3 9 9 ,  3 5 9  y  3 6 0 ) .  
 
S u  v a lo r a c ió n  d e b e  s e r  e n  c o n ju n t o ,  c o n  a p l ic a c ió n  d e  la s  r e g la s  d e  la  s a n a  
c r í t ic a ,  v a le  d e c i r ,  a q u e l la s  q u e  g o b ie r n a n  la  t é c n ic a ,  la  c ie n c ia  y  la s  r e g la s  d e  la  
e x p e r ie n c ia  ( s is t e m a  d e  la  a p r e c ia c ió n   r a c io n a l  d e  la  p r u e b a )  ( a r t .  3 8 0 ) .  
 
P a r a  e m i t i r  s e n t e n c ia  c o n d e n a t o r ia  s e  r e q u ie r e  “ e l  c o n o c im ie n t o  m á s  a l lá  d e  t o d a  
d u d a ,  a c e r c a  d e l  d e l i t o  y  d e  la  r e s p o n s a b i l id a d  p e n a l  d e l  a c u s a d o ,  f u n d a d o  e n  la s  
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p r u e b a s  d e b a t id a s  e n  e l  ju ic io ”  ( a r t . 3 8 1 ) .  P r o h í b e ,  a d e m á s ,  s o p o r t a r la  ú n ic a m e n t e  
e n  p r u e b a s  d e  r e f e r e n c ia  ( a r t - 3 8 1 ) ,  o  s e a ,  t o d a  d e c la r a c ió n  r e a l iz a d a   f u e r a  d e l  
ju ic io  o r a l  ( a r t .  4 3 7 ) .  
 
E n  c u a n t o  a  lo s  d o c u m e n t o s ,  s u  d e s c u b r im ie n t o ,  s o l ic i t u d  p r o b a t o r ia ,  d e c r e t o ,  
in t r o d u c c ió n  y  v a lo r a c ió n  e s t á n  s u je t o s  a  lo s  p r in c ip io s  y  r e g la s  a n t e r io r e s  y  s e  le s  
a p l ic a n  lo s  m a n d a t o s  e s p e c ia le s  c o n t e n id o s  e n  lo s  a r t í c u lo s  4 2 4  y  s ig u ie n t e s  d e  la  
le y  q u e  s e  v ie n e  m e n c io n a n d o ,  c o n  s u s  m o d i f ic a c io n e s  p o s t e r io r e s .  E n  o t r o s  
t é r m in o s ,  t o d o  c u a n t o  s e  h a  d ic h o  s o b r e  la s  p r u e b a s  e n  g e n e r a l  s e  a p l ic a  a  la  
d o c u m e n t a l .  A d ic io n a lm e n t e :  
 
S u  d e f in ic ió n ,  c o m o  m e d io  d e  p r u e b a  e s  la  c o n t e n id a  e n  lo s  a r t í c u lo s  2 5 1  d e l  
c ó d ig o  d e  p r o c e d im ie n t o  c iv i l  y  4 2 5  d e  la  le y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  o  s e a ,  t o d o  e s c r i t o ,  
s ig n o ,  o b je t o  o  c o s a  q u e  s i r v a  p a r a  p r o b a r  a lg o .  
 
E n  e l  c a m p o  p r o c e s a l ,  a q u e l lo s  d o c u m e n t o s  c u y a  a u t e n t ic id a d  n o  p u e d a  s e r  
e s t a b le c id a  p o r  a lg u n o  d e  lo s  p r o c e d im ie n t o s   le g a lm e n t e  p r e v is t o s ,  s e  c o n s id e r a n  
a n ó n im o s  y  n o  p u e d e n  a d m i t i r s e  c o m o  m e d io s  d e  p r u e b a .  
 
S e g ú n  e l  a r t í c u lo  4 2 5  d e  la  le y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  u n  d o c u m e n t o  e s  a u t é n t ic o  c u a n d o  
“ s e  t ie n e  c o n o c im ie n t o  c ie r t o  s o b r e  la  p e r s o n a  q u e  lo  h a  e la b o r a d o ,  m a n u s c r i t o ,  
m e c a n o g r a f ia d o ,  f i r m a d o  o  p r o d u c id o  p o r  a lg ú n  o t r o  p r o c e d im ie n t o ” ,  y  e l  a r t í c u lo  
4 2 6  e s t a b le c e  lo s  m é t o d o s  m e d ia n t e  lo s  c u a le s  p u e d e  p r o b a r s e  s u  a u t e n t ic id a d .  
 
P o r  s u  p a r t e ,  e l  a r t í c u lo  6 3  d e  la  le y  1 4 5 3  d e  2 0 1 1 ,  q u e  m o d i f ic ó  e l  4 2 9  d e  la  le y  
9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  e s t a b le c e  q u e  “ E l  d o c u m e n t o  p o d r á  s e r  in g r e s a d o  p o r  u n o  d e  lo s  
in v e s t ig a d o r e s  q u e  p a r t ic ip a r o n  e n  e l  c a s o  o  p o r  e l  in v e s t ig a d o r  q u e  r e c o le c t ó  o  
r e c ib ió  e l  e le m e n t o  m a t e r ia l  p r o b a t o r io  o  e v id e n c ia  f í s ic a ” .  I n n o v a c ió n  im p o r t a n t e ,  
p o r  c u a n t o  f a c i l i t a  la  in t r o d u c c ió n  c o m o  p r u e b a  d e  lo s  d o c u m e n t o s  c o n  e l  
t e s t im o n io  d e l  p r o p io  in v e s t ig a d o r ,  p u e s  s e  h a b í a  c o n v e r t id o  e n  u n  o b s t á c u lo  la  
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in t r o d u c c ió n  d e  c ie r t o s  d o c u m e n t o s ,  s e  d u d a b a  a c e r c a  d e  q u ié n  lo  h a r í a ,  s i  d e b í a  
b u s c a r s e  la  p e r s o n a  q u e  lo  e la b o r ó ,  s ig n ó ,  e t c . .   
 
T r a s  la  o b t e n c ió n ,  h a l la z g o  o  a d q u is ic ió n  d e  u n  d o c u m e n t o ,  é s t e  s o lo  p u e d e  
t e n e r s e  c o m o  p r u e b a ,  u n a  v e z  s e a  a d u c id o  e n  ju ic io  o r a l  a n t e  J u e z  d e  
C o n o c im ie n t o ,  e n  u n  e s c e n a r io  d e  c o n t r a d ic c ió n ,  in m e d ia c ió n  y  p u b l ic id a d .  T a n t o  
la  f is c a l í a  c o m o  la  d e f e n s a ,  p u e d e n  a p o r t a r  c o m o  p r u e b a  d o c u m e n t a l  la  q u e  
o b t e n g a n  a  t r a v é s  d e  s u s  in v e s t ig a d o r e s .  D e  s e r  u n  d o c u m e n t o  c o n  p r e s u n c ió n  d e  
a u t e n t ic id a d ,  é s t e  p u e d e  s e r  e n t r e g a d o  p o r  e l  m is m o  in v e s t ig a d o r  q u e  r e n d i r á  
t e s t im o n io  e n  e l  ju ic io ;  y  d e  t r a t a r s e  d e  u n  d o c u m e n t o  p r iv a d o  d e b e r á  a c r e d i t a r s e  
s u  a u t e n t ic id a d  a  t r a v é s  d e  lo s  m e c a n is m o  p r e v is t o s  p a r a  e l lo ,  e n t r e  e l  m á s  
f r e c u e n t e  s e  t ie n e  e l  r e c o n o c im ie n t o  d e l  m is m o ,  p o r  la  p e r s o n a  q u e  lo  h a  s ig n a d o ,  
q u ie n  p u e d e  a c e p t a r  s u  c o n t e n id o ,  e x p l ic a r  la s  c i r c u n s t a n c ia s  d e  s u  e la b o r a c ió n  y  
s u  o r ig e n ,  r i t u a l is m o  a l  c u a l  s e  l le g a  p r e v ia  e x h ib ic ió n  d e l  d o c u m e n t o  a  lo s  t e s t ig o s  
o í d o s  e n  ju ic io ,  q u ie n e s  d e  n o  p r e s e n t a r  o b je c ió n  o  r e p a r o  a lg u n o  e n  t o r n o  a  s u  
c o n t e n id o  o  a  s u  f o r m a  e x t e r n a ,  s e  r a t i f ic a r á  a s í  s u  a u t e n t ic id a d .          
 
T a m b ié n  s e  p u e d e  in t r o d u c i r  u n  d o c u m e n t o  a l  ju ic io  o r a l  y  p ú b l ic o ,  a  t r a v é s  d e  
e s t ip u la c ió n  p r o b a t o r ia ,  p a r a  lo  c u a l  e n  d e s a r r o l lo  d e  la  a u d ie n c ia  p r e p a r a t o r ia  e l  
J u e z  in d a g a  a  la s  p a r t e s  s i  e s t á n  in t e r e s a d a s  e n  r e a l iz a r  e s t ip u la c io n e s  
p r o b a t o r ia s ,  p u d ié n d o s e  p r o d u c i r  u n  r e c e s o  e n  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  a u d ie n c ia  p a r a  
q u e  la s  p a r t e s  e n t r e n  e n  c o n v e r s a c io n e s  a l  r e s p e c t o ,  lu e g o  d e l  c u a l  e l  f is c a l  y  e l  
d e f e n s o r  m a n i f e s t a r á n  a  la  a u d ie n c ia  l o  a c o r d a d o ,  q u e  c o m o  y a  s e  d i jo ,  p u e d e  
r e f e r i r s e  a  la  in t r o d u c c ió n  d e  u n  d o c u m e n t o  p a r a  d e m o s t r a r  la  e x is t e n c ia  d e  u n  
h e c h o  c o n c r e t o ,  s e  b u s c a  d a r  p o r  p r o b a d o  a lg o ,  h e c h o s  o  c i r c u n s t a n c ia s ,  n o  s e  
e s t ip u la  e l  in f o r m e  d e  n e c r o p s ia ,  o  e l  in f o r m e  d e  b a l í s t ic a ,  e l  r e g is t r o  c iv i l  d e  
n a c im ie n t o ,  u n a  c a r t a  d e  d e s p id o ,  e t c . ,  s in o  e l  h e c h o  c o n c r e t o ,  v a le  d e c i r ,  q u e  e l  
o c c is o  p e r d ió  la  v id a  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  d o s  d is p a r o s  in f l ig id o s  c o n  a r m a  d e  
f u e g o  d e  c a l ib r e  3 2 ,  r e c o g id a  e n  e l  lu g a r  d e  lo s  h e c h o s ,  o  la  e d a d  d e  u n a  p e r s o n a ,  
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y  e l lo  s e  s u s t e n t a  c o n  lo s  in f o r m e s  e n  c u e s t ió n ,  q u e  p a r a  e l  e f e c t o  s e  a n e x a n  a  la  
e s t ip u la c ió n  in t r o d u c id a  c o m o  p r u e b a .   
 
P a r a  g a r a n t iz a r  e l  p r in c ip io  d e  m is m id a d  d e  u n  d o c u m e n t o ,  d e b e  c u m p l i r s e  la  
c a d e n a  d e  c u s t o d ia  e n  la  f o r m a  e s t a b le c id a  e n  lo s  a r t s .  2 5 4
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 y  s ig u ie n t e s ,  la  c u a l  
t ie n e  p o r  f in a l id a d  d a r  c e r t e z a  a l  ju z g a d o r  d e  q u e  a q u e l lo  q u e  s e  le  p r e s e n t a  p a r a  
s o p o r t a r  s u  r e s o lu c ió n  e s  lo  m is m o  q u e  s e  r e c o le c t ó  c o n  t a l  p r o p ó s i t o ,  t o d o  e l lo  
r e f ie r e  a l  p r in c ip io  d e  m is m id a d ,  q u e  c o n s is t e  e n  q u e  e l  m e d io  p r o b a t o r io  e x h ib id o  
e n  lo s  e s t r a d o s  ju d ic ia le s  d e b e  s e r  e l  m is m o  y  c o n t a r  c o n  id é n t ic a s  c a r a c t e r í s t ic a s ,  
c o m p o n e n t e s  y  e le m e n t o s  e s e n c ia le s  d e l  r e c o g id o  e n  la  e s c e n a  d e l  d e l i t o  o  e n  
o t r o s  lu g a r e s ,  e n  e l  c u r s o  d e  la s  p e s q u is a s  a d e la n t a d a s  p o r  lo s  in v e s t ig a d o r e s .   
 
E l  p r o p ó s i t o  d e  la  c a d e n a  d e  c u s t o d ia  e s  a s e g u r a r  p r u e b a s  f id e d ig n a s  y  g e n u in a s  
d e n t r o  d e l  p r o c e s o ,  c o n  e l  p u n t u a l  f in  d e  g a r a n t iz a r  lo s  d e r e c h o s  d e l  s in d ic a d o  y  
la s  d e m á s  p a r t e s  e  in t e r v in ie n t e s ,  s in  q u e  e l lo  c o n s t i t u y a  m e c a n is m o  o r ie n t a d o  a  
o b s t a c u l iz a r  e l  t r á m i t e  m e d ia n t e  la  u t i l iz a c ió n  i r r a c io n a l  d e  la s  f o r m a l id a d e s
4 1
.  
H e m o s  e n c o n t r a d o  q u e  e n  la  a c t u a l id a d ,  p r in c ip a lm e n t e  lo s  d e f e n s o r e s ,  h a n  
p r o p u e s t o  n u l id a d e s ,  e x c lu s io n e s ,  r e c h a z o s  d e  p r u e b a s ,  a r g u m e n t a n d o  d e f e c t o s  
e n  la  c a d e n a  d e  c u s t o d ia ,  lo  c u a l  h a  g e n e r a d o  in t e r p o s ic ió n  d e  r e c u r s o s ,  y  
d i la c io n e s  e n  e l  n o r m a l  d e s a r r o l lo  d e l  p r o c e s o .   
 
E n  la  d in á m ic a  p r o b a t o r ia ,  p a r a  la  in c o r p o r a c ió n  d e  u n  d o c u m e n t o  a  t r a v é s  d e  u n  
t e s t ig o  d e  a c r e d i t a c ió n ,  s e  r e q u ie r e  e l  c u m p l im ie n t o  d e  a lg u n o s  p r e s u p u e s t o s ,  d e  
m a n e r a  q u e  e l  t e s t ig o  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  t r a s m i t i r le  a l  ju e z  e l  c o n o c im ie n t o  
n e c e s a r io  p a r a  q u e  r e p u t e  e l  d o c u m e n t o  c o m o  a u t é n t ic o ,  y  t a m b ié n  e l  ju e z  p o d r á  
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 A p l i c a c i ó n .  C o n  e l  f i n  d e  d e m o s t r a r  l a  a u t e n t i c i d a d  d e  l o s  e l e m e n t o s  m a t e r i a l e s  p r o b a t o r i o s  y  
e v i d e n c i a  f í s i c a ,  l a  c a d e n a  d e  c u s t o d i a  s e  a p l i c a r á  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  f a c t o r e s :  
i d e n t i d a d ,  e s t a d o  o r i g i n a l ,  c o n d i c i o n e s  d e  r e c o l e c c i ó n ,  p r e s e r v a c i ó n ,  e m b a l a j e  y  e n v í o ;  l u g a r e s  y  
f e c h a s  d e  p e r m a n e n c i a  y  l o s  c a m b i o s  q u e  c a d a   c u s t o d i o  h a y a  r e a l i z a d o .  I g u a l m e n t e  s e  r e g i s t r a r á  
e l  n o m b r e  y  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  q u e  h a y a n  e s t a d o  e n  c o n t a c t o  c o n  e s o s  
e l e m e n t o s .    
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 C O L O M B I A .  C O R T E  S U P R E M A  D E  J U S T I C I A .  S e n t e n c i a  3 2 1 3 6  d e l  2 1  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 1 .  
M . P .  M a r í a  d e l  R o s a r i o  G o n z á l e z  d e  L e m u s .  
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a d q u i r i r  c o n o c im ie n t o  a c e r c a  d e  la  f o r m a  e n  q u e  lo  o b t u v o .  Y  e s  e l  J u e z  e l  
e n c a r g a d o  d e  v e r i f ic a r  la  c o n f ia b i l id a d  d e  la  e v id e n c ia ,  y  p e r m i t i r  e l  e je r c ic io  p le n o  
d e l  d e r e c h o  d e  c o n t r a d ic c ió n  s o b r e  e s a  m is m a  e v id e n c ia  y  e n  r e la c ió n  c o n  o t r o s  
m e d io s  d e  p r u e b a .        
 
L a  n o r m a  s e ñ a la  q u e  lo s  d o c u m e n t o s  d e b e n  s e r  p r e s e n t a d o s  e n  o r ig in a l   
( p r in c ip io  d e  m e jo r  e v id e n c ia )  o  c o p ia .  R e c ie n t e m e n t e  la  P r e s id e n c ia  d e  la  
R e p ú b l ic a  e x p id ió  la  l la m a d a  “ le y  a n t i  t r á m i t e s ” ,  m e d ia n t e  e l  D e c r e t o  N r o .  0 0 1 9  d e l  
1 0  d e  e n e r o  d e  2 0 1 2 ,  p o r  m e d io  d e l  c u a l  d ic t a n  n o r m a s  p a r a  s u p r im ir  o  r e f o r m a r  
r e g u la c io n e s ,  p r o c e d im ie n t o s  y  t r á m i t e s  in n e c e s a r io s  e x is t e n t e s  e n  la  
a d m in is t r a c ió n  p ú b l ic a ;  d e b ié n d o s e  a h o r a ,  a n a l iz a r  c a d a  c a s o  c o n c r e t o  y  
d e t e r m in a r  s i  a q u e l la  n o r m a ,  p u e d e  e q u ip a r a r s e  o  a n a l iz a r s e  c o n  a n a lo g í a  a  
a c t u a c io n e s  p e n a le s ,  p o r  c u a n t o  e n  e l  a r t í c u lo  A r t ic u lo  5 ,  d is p o n e :  “  
 
E C O N O M I A  E N  L A S  A C T U A C I O N E S  A D M I N I S T R A T I V A S .  L a s  n o r m a s  
d e  p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  d e b e n  s e r  u t i l i z a d a s  p a r a  a g i l i z a r  l a s  
d e c i s i o n e s ;  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  s e  d e b e n  a d e l a n t a r  e n  e l  m e n o r  t i e m p o  y  
c o n  l a  m e n o r  c a n t i d a d  d e  g a s t o s  d e  q u i e n e s  i n t e r v i e n e n  e n  e l l o s ;  l a s  
a u t o r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  y  l o s  p a r t i c u l a r e s  q u e  c u m p l e n  f u n c i o n e s  
a d m i n i s t r a t i v a s  n o  d e b e n  e x i g i r  m á s  d o c u m e n t o s  y  c o p i a s  q u e  l o s  
e s t r i c t a m e n t e  n e c e s a r i o s ,  n i  a u t e n t i c a c i o n e s  n i  n o t a s  d e  p r e s e n t a c i ó n  
p e r s o n a l  s i n o  c u a n d o  l a  l e y  l o  o r d e n e  e n  f o r m a  e x p r e s a ,  o  t r a t á n d o s e  
d e  p o d e r e s  e s p e c i a l e s .  E n  t a l  v i r t u d ,  l a s  a u t o r i d a d e s  d e b e r á n  p r o c e d e r  
c o n  a u s t e r i d a d  y  e f i c i e n c i a ,  o p t i m i z a r  e l  u s o  d e l  t i e m p o  y  d e  l o s  d e m á s  
r e c u r s o s ,  p r o c u r a n d o  e l  m á s  a l t o  n i v e l  d e  c a l i d a d  e n  s u s  a c t u a c i o n e s  y  l a  
p r o t e c c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l a s  p e r s o n a s
4 2
.  
 
 
E l  a r t í c u lo  2 5 :   
 
E l i m i n a c i ó n  D E  A U T E N T I C A C I O N E S  Y  R E C O N O C I M I E N T O S .  T o d o s  
l o s  a c t o s  d e  f u n c i o n a r i o  p ú b l i c o  c o m p e t e n t e  s e  p r e s u m e n  
a u t é n t i c o s .  P o r  l o  t a n t o  n o  s e  r e q u i e r e  l a  a u t e n t i c a c i ó n  e n  s e d e  
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 C O L O M B I A .  C O N G R E S O  D E  L A  R E P Ú B L I C A .  D e c r e t o  0 0 1 9  d e  2 0 1 2 .  “ P o r  e l  c u a l  s e  d i c t a n  
n o r m a s  p a r a  s u p r i m i r  o  r e f o r m a r  r e g u l a c i o n e s ,  p r o c e d i m i e n t o s  y  t r á m i t e s  i n n e c e s a r i o s  e x i s t e n t e s  
e n  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a ” .  E n  e j e r c i c i o  d e  l a s  f a c u l t a d e s  e x t r a o r d i n a r i a s  c o n f e r i d a s  p o r  e l  
p a r á g r a f o  1 º  d e l  A r t .  7 5  d e  l a  L e y  1 4 7 4  d e  2 0 1 1 ,  A r t .  2 5 .       
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a d m i n i s t r a t i v a  o  n o t a r i a l  d e  l o s  m i s m o s .  L o s  d o c u m e n t o s  p r o d u c i d o s  
p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  p ú b l i c a s  o  l o s  p a r t i c u l a r e s  q u e  c u m p l a n  
f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  e n  s u s  d i s t i n t a s  a c t u a c i o n e s ,  s i e m p r e  q u e  
r e p o s e n  e n  s u s  a r c h i v o s ,  t a m p o c o  r e q u i e r e n  a u t e n t i c a c i ó n  o  
r e c o n o c i m i e n t o .  N i n g u n a  a u t o r i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  p o d r á  e x i g i r  l a  
p r e s e n t a c i ó n ,  s u m i n i s t r o  o  e n t r e g a  d e  d o c u m e n t o s  o r i g i n a l e s  
a u t e n t i c a d o s  o  c o p i a s  o  f o t o c o p i a s  a u t e n t i c a d o s ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  l o s  
c o n t r o l e s  o  v e r i f i c a c i o n e s  q u e  d i c h a s  e n t i d a d e s  d e b a n  r e a l i z a r ,  s a l v o  
p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  o  p a g o  d e  p e n s i o n e s .  L o s  d o c u m e n t o s  p r i v a d o s ,  
t u v i e r e n  o  n o  c o m o  d e s t i n o  s e r v i r  d e  p r u e b a  e n  a c t u a c i o n e s  
a d m i n i s t r a t i v a s ,  i n c l u y e n d o  l o s  p r o v e n i e n t e s  d e  t e r c e r o s ,  s e  p r e s u m e n  
a u t é n t i c o s ,  m i e n t r a s  n o  s e  c o m p r u e b e  l o  c o n t r a r i o  m e d i a n t e  t a c h a  d e  
f a l s e d a d ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e  l o s  p o d e r e s  e s p e c i a l e s  y  d e  l a s  a c t a s  d e  
a s a m b l e a  g e n e r a l  d e  a c c i o n i s t a s ,  j u n t a  d e  s o c i o s  y  d e m á s  a c t o s  d e  
p e r s o n a s  j u r í d i c a s  q u e  d e b a n  r e g i s t r a r s e  a n t e  l a s  C á m a r a s  d e  C o m e r c i o ,  
l a s  c u a l e s  d e b e r á n  s e r  p r e s e n t a d a s  p e r s o n a l m e n t e  p o r  s u s  o t o r g a n t e s  
a n t e  e l  s e c r e t a r i o  d e  l a  r e s p e c t i v a  C á m a r a .  L a s  c o p i a s  s i m p l e s  q u e  
e x p i d a n  l o s  n o t a r i o s  d e  l o s  d o c u m e n t o s  q u e  r e p o s a n  e n  l o s  r e s p e c t i v o s  
p r o t o c o l o s  n o  s e  a u t e n t i c a r á n ,  s a l v o  q u e  e l  i n t e r e s a d o  a s í  l o  s o l i c i t e
4 3
.  
 
 
C o n  lo  a n t e r io r  s e  r e a f i r m a  q u e  l a  m is m a  le y  y  la  ju r is p r u d e n c ia  h a  s e ñ a la d o  
c la r a m e n t e  q u é  d o c u m e n t o s  s e  p r e s u m e n  a u t é n t ic o s ,  c o m o  s e  v io  e n  e l  d e s a r r o l lo  
d e  e s t e  e s c r i t o .   
 
L o s  d o c u m e n t o s  e s c r i t o s  d e b e n  s e r  le í d o s  o  e x h ib id o s  e n  e l  ju ic io  p a r a  q u e  t o d o s  
lo s  in t e r v in ie n t e s  p u e d a n  c o n o c e r  s u  f o r m a  y  c o n t e n id o .  L o s  d e m á s  d o c u m e n t o s  
p u e d e n  s e r  e x h ib id o s  y  p r o y e c t a d o s  p o r  c u a lq u ie r  m e d io  p a r a  e l  m is m o  f in  ( a r t .  
4 3 1 ) .  
 
L a  p r u e b a  d o c u m e n t a l  s e  v a lo r a r á  t e n ie n d o  e n  c u e n t a  q u e  n o  h a y a  s id o  a l t e r a d a  
e n  s u  f o r m a  n i  e n  s u  c o n t e n id o ,  q u e  s e  p u e d a  o b t e n e r  u n  c o n o c im ie n t o   c la r o  y  
p r e c is o  d e l  “ h e c h o ,  d e c la r a c ió n  o  a t e s t a c ió n  d e  v e r d a d ,  q u e  c o n s t i t u y e  s u  
c o n t e n id o ”  ( a r t .  4 3 2 ) .  
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E n  la  p r á c t ic a ,  s e  h a  g e n e r a d o  c o n t r o v e r s ia  s o b r e  la  d is t in c ió n  e n t r e  d o c u m e n t o s  
y  lo s  in f o r m e s  p e r ic ia le s ,  p u e s  a   e s t o s  ú l t im o s  s e  le s  d a  e l  t r a t a m ie n t o  d e  la  
p r u e b a  p e r ic ia l  y  e l  e x p e r t o  q u e  lo s  r in d e  d e b e  c o m p a r e c e r  a l  ju ic io  p a r a  s e r  
in t e r r o g a d o  y  c o n t r a in t e r r o g a d o  ( a r t .  4 3 1 ,  in c is o  s e g u n d o ) .   
 
P o r  v í a  d e  e je m p lo ,  la s  h is t o r ia s  c l í n ic a s  s o n  d o c u m e n t o s  e s p e c ia le s  q u e  p u e d e n  
c o n t e n e r  d a t o s  d e  la  r e la c ió n  m é d ic o  -  p a c ie n t e  ( q u e  c o n s t i t u i r í a  p r u e b a  
d o c u m e n t a l ) ,  o   c o n c e p t o s  t é c n ic o s  o  c ie n t í f ic o s ,  a  lo s  c u a le s  d e b e  d á r s e le s  e l  
t r a t a m ie n t o  d e  p r u e b a  p e r ic ia l .   
 
E l  d o c u m e n t o  s e  p u e d e  in t r o d u c i r  c o n  e l  t e s t im o n io  d e  a c r e d i t a c ió n ,  p u e s  la  le y  
s e ñ a la  q u e  u n  d o c u m e n t o  p o d r á  s e r  in g r e s a d o  p o r  u n o  d e  lo s  in v e s t ig a d o r e s  q u e  
p a r t ic ip a r o n  e n  e l  c a s o  o  p o r  e l  in v e s t ig a d o r  q u e  la  r e c o le c t ó  o  r e c ib ió  e l  e le m e n t o  
m a t e r ia l  p r o b a t o r io  o  e v id e n c ia  f í s ic a .   
 
Y  p o r  e l  c o n t r a r io ,  e l  e le m e n t o  m a t e r ia l  p r o b a t o r io  o  la  e v id e n c ia  f í s ic a  r e f e r e n t e  a  
u n a  p e r ic ia ,  s o la m e n t e  p o d r á  s e r  in t r o d u c id a  c o n  la  d e c la r a c ió n  d e l  p e r i t o  e n  e l  
ju ic io  o r a l ,  e s t o  e s ,  e l  e x p e r t o  o  e x p e r t o s  d e b e n  c o m p a r e c e r  p e r s o n a lm e n t e ,  
s ie n d o  q u e  p r e v ia m e n t e  y  p o r  lo  m e n o s  c o n  5  d í a s  d e  a n t i c ip a c ió n  a  la  a u d ie n c ia  
p ú b l ic a ,  s e  d e b ió  p r e s e n t a r  u n  in f o r m e  p u e s t o  e n  c o n o c im ie n t o  d e  la s  o t r a s  
p a r t e s ;  la  f in a l id a d  d e l  in t e r r o g a t o r io  a l  p e r i t o  lo  e s  p a r a  q u e  e x p l iq u e  a  c a b a l id a d  
s u  in f o r m e .  E x c e p c io n a lm e n t e  p u e d e  c o n c u r r i r  o t r o  p e r i t o  d i f e r e n t e  a l  q u e  
s u s c r ib ió  e l  in f o r m e ,  a l  r e s p e c t o  la  C o r t e  S u p r e m a  d e  J u s t ic ia ,  e n  la  s e n t e n c ia  
N r o .  3 0 2 1 4  d e l  1 7  d e  s e p t ie m b r e  d e  2 0 0 8 ,  s e ñ a ló :  
 
 
E m p e r o ,  s i  b i e n ,  e l  p e r i t a j e  c o m o  p r u e b a  r e c l a m a  s i e m p r e  d e  l a  p r e s e n c i a  
d e  u n  e x p e r t o  e n  l a  a u d i e n c i a  d e  j u i c i o  o r a l  – p o r  r e g l a  g e n e r a l  e l  m i s m o  
q u e  r e a l i z ó  e l  i n f o r m e ,  p o r q u e  a s í  l o  d e m a n d a  l a  l e y  y  l a  n a t u r a l e z a  
m i s m a  d e  l o  o b l i g a d o  r e f e r i r  a n t e  e l  j u e z  y  l a s  p a r t e s - ,  p a r a  q u e  e x p l i q u e  
l o s  h a l l a z g o s ,  e x á m e n e s ,  t é c n i c a s  y  c o n c l u s i o n e s  a  l a s  q u e  s e  l l e g a ,  
r e s u l t a n d o  i n a n e  l a  s o l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  i n f o r m e ,  e s  p o s i b l e ,  p o r  v í a  
e x c e p c i o n a l ,  q u e  e l  p e r i t o  n o  s e a  n e c e s a r i a m e n t e  a q u e l  e n c a r g a d o  d e  
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e j e c u t a r  d i r e c t a m e n t e  e l  e x a m e n  y  e l a b o r a r  e l  c o n s e c u e n t e  i n f o r m e ,  
p u e s ,  e n  d e t e r m i n a d o s  e v e n t o s ,  c o m o  l o  e x p o n e  C h i e s a ,  c u a n d o  s e  
a d v i e r t e  q u e  l o  c o n s i g n a d o  e n  e l  d o c u m e n t o  h a c e  p a r t e  d e l  t i p o  d e  
i n f o r m a c i ó n  q u e  e l  e x p e r t o  u t i l i z a  p a r a  s u  t r a b a j o ,  n a d a  o b s t a  p a r a  q u e  
p e r s o n a  d i s t i n t a  a c u d a  a  l a  a u d i e n c i a  d e  j u i c i o  o r a l  e n  a r a s  d e  s o p o r t a r  
c o n c l u s i o n e s  p e r t i n e n t e s  p a r a  e l  o b j e t o  d e l  p r o c e s o .  
 
( … . )  
 
E s t i m a  l a  S a l a ,  b a j o  e s t o s  m i s m o s  p r e s u p u e s t o s  a r g u m e n t a l e s ,  q u e  e n  
c a s o s  e x c e p c i o n a l e s ,  r e f e r i d o s  a  l a  i m p o s i b i l i d a d  a b s o l u t a  d e  q u e  e l  
p e r i t o  p u e d a  r e n d i r  s u  v e r s i ó n  e n  a u d i e n c i a  p ú b l i c a  – h a  f a l l e c i d o ,  s e  
i g n o r a  s u  p a r a d e r o ,  n o  c u e n t a  y a  c o n  f a c u l t a d e s  m e n t a l e s  p a r a  e l  e f e c t o ,  
s o l o  p o r  v í a  e n u n c i a t i v a  e n  e l  á n i m o  d e  c i t a r  e j e m p l o s  p e r t i n e n t e s - ,  y  a  l a  
p é r d i d a  o  d e s n a t u r a l i z a c i ó n  d e l  o b j e t o  s o b r e  e l  c u a l  d e b e  r e a l i z a r s e  e l  
e x a m e n  o  e x p e r t i c i a ,  e s  p o s i b l e  q u e  a c u d a  a  r e n d i r  e l  p e r i t a j e  u n a  
p e r s o n a  d i f e r e n t e  d e  a q u e l l a  q u e  e l a b o r ó  e l  e x a m e n  y  p r e s e n t ó  e l  
i n f o r m e
4 4
.  
 
 
E s t a  m is m a  p r o v id e n c ia  in d ic ó  q u e  lo s  in f o r m e s  o  d o c u m e n t o s  e x p e d id o s  p o r  e l  
I n s t i t u t o  N a c io n a l  d e  M e d ic in a  L e g a l  y  C ie n c ia s  F o r e n s e s ,  q u e  e s  u n  ó r g a n o  
o f ic ia l ,  s e  p r e s u m e n  a u t é n t ic o s .  S in  e m b a r g o ,  c u a n d o  r e f ie r e n  a  r e c o n o c im ie n t o s  
a  la s  p e r s o n a s  q u e  s u f r ie r o n  le s io n e s  c o n  o c a s ió n  d e  u n  d e l i t o ,  é s t o s  
r e c o n o c im ie n t o s  m é d ic o  le g a le s ,  s i  b ie n  e s t á n  c o n t e n id o s  e n  u n  d o c u m e n t o ,   
c o n s t i t u y e n  in f o r m e s  t é c n ic o  c ie n t í f ic o s ,  lu e g o  t ie n e  c a r á c t e r  d e  p r u e b a  p e r ic ia l  y   
s u s  a u t o r e s ,  d e b e n  c o m p a r e c e r  a l  ju ic io .  
 
S e  c o n s id e r a  d e  v a l io s o  c o n t e n id o  la  ju r is p r u d e n c ia  a  q u e  n o s  h e m o s  r e f e r id o ,  la  
c u a l  d i lu c id a  d e  m a n e r a  c la r a  y  c o m p le t a  la s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  in f o r m e  p e r ic ia l ,  
p r u e b a  p e r ic ia l ,  in f o r m e s  t é c n ic o s  c ie n t í f ic o s  y  p r u e b a  d o c u m e n t a l .  Q u e  e n  s u m a ,  
la  g r a n  d i f e r e n c ia  e n t r e  la  p r u e b a  p e r ic ia l  y  la  d o c u m e n t a l  r a d ic a  e n  la  f u e n t e  y  f in  
d e l  e s c r i t o  o  in f o r m e ,  p u e s  s i  s e  t r a t a  d e  t e m a s  q u e  f u e r o n  e la b o r a d o s  p o r  
e x p e r t o s  e n  u n a  m a t e r ia  o  s e  r e q u i r ió  q u e  p o s e y e r a n  u n  c o n o c im ie n t o  e s p e c ia l ,  
e s t a m o s  f r e n t e  a  u n a  p r u e b a  p e r ic ia l ;  y  lo s  d e m á s  d e b e r á  d a r s e  e l  t r a t a m ie n t o  
p a r a  la  p r u e b a  d o c u m e n t a l ,  la  c u a l  t ie n e  c o m o  s e  v io ,  s u  p r o p ia  r e g la m e n t a c ió n .        
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C o n t in u a n d o  c o n  n u e s t r a s  c o n c lu s io n e s ,  e s  n e c e s a r io  r e i t e r a r  q u e  c u a n d o  u n a  
p r u e b a  d o c u m e n t a l  s e  e n c u e n t r a  q u e  e s  i l í c i t a  o  i le g a l  d e b e r á  e x c lu i r s e .   
 
L a  p r u e b a  i l í c i t a  e s  la  q u e  s e  o b t ie n e  c o n  v u ln e r a c ió n  d e  lo s  d e r e c h o s  
f u n d a m e n t a le s  d e  la s  p e r s o n a s ,  e n t r e  e l lo s  la  d ig n id a d ,  e l  d e b id o  p r o c e s o ,  la  
in t im id a d ,  la  n o  a u t o in c r im in a c ió n ,  la  s o l id a r id a d  í n t im a ,  y  a q u e l la s  e n  c u y a  
p r o d u c c ió n ,  p r á c t ic a  o  a d u c c ió n  s e  s o m e t e  a  la s  p e r s o n a s  a  t o r t u r a s ,  t r a t o s  
c r u e le s ,  in h u m a n o s  o  d e g r a d a n t e s ,  s e a  c u a l  f u e r e  e l  g é n e r o  o  la  e s p e c ie  d e  la  
p r u e b a  a s í  o b t e n id a .  
 
E s t a  c la s e  d e  p r u e b a ,  la  i l í c i t a ,  d e b e  s e r  f o r z o s a m e n t e  e x c lu id a  y  n o  p o d r á  f o r m a r  
p a r t e  d e  lo s  e le m e n t o s  d e  c o n v ic c ió n  q u e  e l  ju e z  d e  m a n e r a  c o n ju n t a  y  e n  s a n a  
c r í t ic a ,  v a lo r a ,  p a r a  t o m a r  o  a d o p t a r  u n a  d e c is ió n  e n  lo s  a s u n t o s  d e  s u  
c o n o c im ie n t o .   
 
L a  p r u e b a  i le g a l  s e  g e n e r a  e n  s u  p r o d u c c ió n ,  p r á c t ic a  o  a d u c c ió n ,  c u a n d o  s e  
in c u m p le n  lo s  r e q u is i t o s  le g a le s  e s e n c ia le s ,  c a s o  e n  e l  c u a l  d e b e  e x c lu i r s e .  E n  
e s t o s  c a s o s ,  c o r r e s p o n d e  a l  ju e z  d e t e r m in a r  s i  e l  r e q u is i t o  le g a l  p r e t e r m i t id o  e s  
e s e n c ia l  y  d is c e r n i r  s u  p r o y e c c ió n  y  t r a s c e n d e n c ia  s o b r e  e l  d e b id o  p r o c e s o ,  t o d a  
v e z  q u e  la  o m is ió n  d e  a lg u n a  f o r m a l id a d  in s u s t a n c ia l  p o r  s í  s o la  n o  a u t o r iz a  la  
e x c lu s ió n  d e l  m e d io  d e  p r u e b a
4 5
.   
 
D e  r a ig a m b r e  c o n s t i t u c io n a l  y  le g a l  s e  e s t a b le c e  q u e  t o d a  p r u e b a  o b t e n id a  c o n  
v io la c ió n  d e  la s  g a r a n t í a s  f u n d a m e n t a le s  s e r á  n u la  d e  p le n o  d e r e c h o ,  p o r  lo  q u e  
d e b e  e x c lu i r s e  d e  la  a c t u a c ió n  p r o c e s a l .  
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P o r  lo  a n t e r io r ,  e s  q u e  t a n t o  e l  f is c a l ,  c o m o  e l  d e f e n s o r ,  d e b e n  s e r  m u y  
r e s p o n s a b le s  a l  m o m e n t o  d e  p r e t e n d e r  s o l ic i t a r  la  p r á c t ic a  d e  u n a  p r u e b a  q u e  n o  
h a y a  s id o  o b t e n id a  e n  le g a l  f o r m a .  L o s  f u n c io n a r io s  d e  p o l ic í a  ju d ic ia l  y  lo s  
in v e s t ig a d o r e s  p r iv a d o s  d e  la  d e f e n s a ,  d e b e n  t e n e r  p r e s e n t e  q u e  lo  q u e  p r e t e n d e n  
c o n s e g u i r  e n  la  in v e s t ig a c ió n ,  n o  p u e d e  s e r  a  c u a lq u ie r  p r e c io ,  p o r  lo  c u a l  e s t á n  
p r o h ib id o s  t o d o s  lo s  m é t o d o s  le s iv o s  a  lo s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a le s  c o n  lo s  q u e  
s e  p r e t e n d e  in c o r p o r a r  u n a  p r u e b a ;  e s t a  p r o h ib ic ió n  c o m p r o m e t e  n o  s o lo  la  
p r u e b a  d i r e c t a m e n t e  o b t e n id a  s in o  la  d e r iv a d a  d e  e l la ,  e s t o  e s ,  a q u e l la  q u e  s e  
o b t ie n e  a  p a r t i r  d e  la  p r u e b a  i le g a l .    
 
E l  a r t í c u lo  4 5 5  d e  la  le y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  e s t a b le c ió  “ n u l id a d  d e r iv a d a  d e  la  p r u e b a  
i l í c i t a ” ,  q u e  p a r a  lo s  e f e c t o s  d e l  a r t í c u lo  2 3  í d e m ,  s e  d e b e  c o n s id e r a r ,  a l  r e s p e c t o ,  
lo s  c r i t e r io s  d e l  v í n c u lo  a t e n u a d o ,  la  f u e n t e  in d e p e n d ie n t e ,  e l  d e s c u b r im ie n t o  
in e v i t a b le  y  la s  d e m á s  q u e  e s t a b le z c a  la  le y .  E n  e s t a s  e x c e p c io n e s  a  la  r e g la  d e  
e x c lu s ió n ,  e l  p la n t e a m ie n t o  q u e  s u b y a c e  e s  la  a t e n u a c ió n ,  d is m in u c ió n  o  
d e s a p a r e c im ie n t o  d e l  v í n c u lo  d e  c o n e x id a d  e n t r e  p r u e b a  d i r e c t a  o  p r in c ip a l  y  la  
p r u e b a  d e r iv a d a .     
 
L a  C o r t e  C o n s t i t u c io n a l  e n  la  s e n t e n c ia  S U - 1 5 9  d e l  6  d e  m a r z o  d e  2 0 0 2 ,  s e  
p r o n u n c ió  s o b r e  e l  t e m a  d e  la s  e x c e p c io n e s  a  la  d o c t r in a  d e l  f r u t o  d e l  á r b o l  
e n v e n a d o ,  a f i r m a n d o  q u e  la s  p r u e b a s  q u e  s e a n  c o n s e g u id a s  p r o d u c t o  o  a  p a r t i r  
d e  a q u e l la s  i l í c i t a s ,  c o r r e n  la  m is m a  s u e r t e  d e  i l ic i t u d  y  d e b e n  e x c lu i r s e ,  p e r o  a l  
a n a l iz a r  la s  p r u e b a s  e n  e l  c a s o  b a jo  c o n s id e r a c ió n  c o n c lu y ó  q u e  n o  s e  
d e s p r e n d e n  d e  la s  i le g a lm e n t e  r e c a u d a d a s ,  a l  c o n s id e r a r  q u e  o b r a n  o t r o s  m e d io s  
d e  p r u e b a ,  c o m o  d e c la r a c io n e s ,  d o c u m e n t o s ,  q u e  c o n s t i t u y e n  f u e n t e  o  p r u e b a  
in d e p e n d ie n t e ,  a s í  d ic h a s  p r u e b a s  o  f u e n t e s  in d e p e n d ie n t e s  n o  d e n  c u e n t a  d e l  
c o n t e n id o  d e  a q u e l la s  c o n v e r s a c io n e s .  A l  r e s p e c t o  s e  p r e s e n t a r o n  v a r io s  
s a lv a m e n t o s  d e  v o t o .  
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D e  o t r a  p a r t e ,  la  v u ln e r a c ió n  d e  g a r a n t í a s  e n  d e s a r r o l lo  d e  u n  p r o c e d im ie n t o  
in v e s t ig a t iv o ,  d e  a c u e r d o  c o n  la  in t e n s id a d  d e  la  m is m a ,  p r o d u c e  c o m o  
c o n s e c u e n c ia  la  e x c lu s ió n  d e l  p r o d u c t o  d e  d ic h o  a c t o  y  d e  t o d o  a q u e l lo  q u e  d e  é l  
s e  d e r iv e ,  q u e d a n d o  a  s a lv o  ú n ic a m e n t e  a q u e l lo  c u b ie r t o  p o r  la s  e x c e p c io n e s  
le g a le s  y  p r e v is t a s  e n  e l  a r t í c u lo  4 5 5  d e  la  le y  9 0 6  d e  2 0 0 4 ,  a r r ib a  m e n c io n a d a s .  
 
E l  m o m e n t o  o p o r t u n o  p a r a  c u e s t io n a r  la  le g a l id a d  d e  p r o c e d im ie n t o s  e f e c t u a d o s  
e n  la  e t a p a  d e  la  in v e s t ig a c ió n  y  q u e  t e n g a n  r e la c ió n  c o n  la  o b t e n c ió n  d e  
e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s  o  e v id e n c ia  f í s ic a ,  lo  e s  e n  la s  a u d ie n c ia s  
p r e l im in a r e s  d e  c o n t r o l  p r e v io  o  p o s t e r io r ,  d e  s e r  e le m e n t o s  q u e  r e q u ie r a n  e s t e  
t ip o  d e  c o n t r o le s ,  e s  d e c i r  a n t e  lo s  ju e c e s  d e  c o n t r o l  d e  g a r a n t í a s ;  y  e n  la  
a u d ie n c ia  p r e p a r a t o r ia  a n t e  e l  ju e z  d e  c o n o c im ie n t o ,  a s í  s e  h a y a  c u e s t io n a d o  s u  
le g a l id a d  e n  la s  a u d ie n c ia s  p r e l im in a r e s
4 6
.      
 
E n  p r o v id e n c ia  d e  la  C o r t e  S u p r e m a  d e  J u s t ic a ,  r a d ic a d o  2 6 3 1 0 ,  M a g is t r a d o  
P o n e n t e  D r .  S ig i f r e d o  E s p in o s a  P é r e z ,  d e l  1 6  d e  m a y o  d e  2 0 0 7 ,  s e ñ a ló  q u e  e l  
ju e z  d e  c o n t r o l  d e  g a r a n t í a s ,  n o  e s t á  le g i t im a d o  p a r a  e x c lu i r  d e  la  a c t u a c ió n  lo s  
e le m e n t o s  m a t e r ia le s  p r o b a t o r io s  o  e v id e n c ia  f í s ic a  e n c o n t r a d o s  e n  p o d e r  d e  lo s  
c a p t u r a d o s ,  c o m o  q u e  e s a  f u n c ió n  e s  d e  la  e s e n c ia  d e l  ju e z  d e  c o n o c im ie n t o ,  e n  
la  a u d ie n c ia  p r e p a r a t o r ia .  
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 S e n t e n c i a  3 3 9 0 1  d e l  2 1  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 0 ,  M . P .  J o r g e  L u i s  Q u i n t e r o  M i l a n é s .  
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